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1. 1 ǈƩŃ^˯˫  
 ɛɷ^ťά˪ʯĥ˲ˮ_ 1971 ǥy§Â\óÆđŨ\ϦKљ2003 ǥ\_2ϝǈƩŃƅ3
YŮ`vuʷ˜ 1.3 yÆžu 1.29 yίОJQћ2005 ǥ\_ 1.26 YЂŔɭóyίОJљ2006
ǥ>s 2008 ǥ\_Åɝ\ϦKQđŨ?jsvum^^љ2009 ǥ_ĲǥYŦʛ 1.37 Yʟ`
:љ2010 ǥ_ 1.39 YĲǥyÅžTQ?љþ˦YJWó:ʷ˜\9tљСɳ̊[ǈƩŃ^
đŨ?ͣͤJW:uїő˲ĺĒ̔ , 2012јћǈƩŃŴщyΨʼLuQl\_љ2ǉĺYĥ˳Á
Ʃ;W^ØͻȩÃʚϼ^Ψˍ3?ȅΠX9tљ2Ē@ɗ^Ρ̒J\ruã×Y˲ˇ^ςů^
ƶ˯3Y2ǉĺYƩ;W^Ê̶љƼǯ\=DuƩ;Wyłȱ̊\ɈɂLuʇ͚j^ʚ͆3
yÊϫYJQŚt͚j?ÇŞʤX9uYHvљĄ;Ƞ_љǉĺǸȘ^ƙʛŃ\ǂȇJQǲ
СĄ;oƚФÁîɛĄ;[Z^Ą;Â¦љǼʢĘ̸yΨˍLuQl^Śt͚j[Zy
ȼϿJUU9uїő˲ĺĒ̔ , 2012јћJ>Jљĥ˲ˮyёluQl^Ɋ͂_Ļʅ\ŐĻȌ
_[:Y^ΡΨ?9tїíЄÁäљ2004јћĄ;ȠĄ;^̦ï̊[Πτ_Сɳ̊\ͣͤLu
Yͺ<svuћ  
 
1. 2 Ą;ȠĄ;^ρщ  
 ƼǯçƘX^Ą;?ƩZm^̇ЄoЇȇʢ΀\ŖhLǹт\ХLuɎƙB^̟̳?9uћ
Bradley (2007) s_љĄ;їęƆǥєљĄ;ɥФљĄ;ǸȘљĄ;^ϚјYƩZm^̇Є
ї̦ï̊љϢö̊љλ̜̊̇Єј\ХLu̟̳ 106 ˣ^½¦·Â>sљ2Ą;_ƙʥĕ̊×
ϑX9tљƩZm\ǂJW_оǡ\ƙB^ÜÙø˴?Ē:W:uћƩZm^̇Є\ǂLu
ęƆǥєoĄ;ɥФљĄ;ǸȘ>s^ȾΪ_Ξз[m^\[u?љĄ;^Ϛ^ǹт_̤Ų
Hvu3YƐūJW:uћͦЗ  (2003) s_ 133 ˣ^½¦·Â>sљ2ƩZme^ǹтyљ
ÔĘɳ9u:_ǧĘɳ\љΦYYm\ƼǯXЂGJQ>ũ>Y:;Ō͑[ƗɎX^jĪɕ
LuFY_̬Ʈ̊X_[BљF^ɥɳ^ƩZmQS\YTWɭmЖΠ[FY_љĄ;˱Ɠ
\=Du|^ϚoљǂßХā\=Duȇ́ȌŖbȗśȌϐ>[ßФ̊̓Ùø˴X9u3
YϴfW:uћO^ǽ\ΖxvQ®Â̟̳_љ2Ą;^Ϛ?ё:gZљƩZm^λ̜Á
Ϊμ̇ЄoǉƮ½} _ёB[uÃϔJQХā?jsvuїNICHD, 2002јћ32ǧĘɳ
^>>xt^Ϛ?љƩZm^ȓͪ̊[ÇưƴH\ǹтJљȊɣɳ^2ŴщΖĽ3o2Ϣö
̅˫3\iXǹтLuїCrosnoe RÁet.al.љ2012јћ32ΕǼ[ZƣiJB[:Ƽǯ˱Ɠ\9
 2 
TWmљϚ^ё:>>xt?Ą;Ƞ̾XΖ[xvW:v`љƩZm^|´À?;
UїBernard K, et.al., 2012јћ3[ZyƐūJW:uћϚ^̢ĄHvQĄ;^Ėƶ_̦ï̊[
ΠτX9uYͺ<svuћ  
 
1. 3 Ą;^2Ϛ3εÿ  
 Ą;^ϚyεÿLuQl^ƗɎ_̟̳\rTW˿[u?љ2Ą;ǄТͽ^ȖόÁ9tɗ3
yĄ;^Ϛ^ƴ͸^Ìʏ\Ys<uY:;ˣ_љƅğƘyŴxMgYzZ^̟̳XĝϺJ
W:uїёϮ , 2004јћƅğ^̟̳X_љ2ƩZm^̇Є\ΡťTQЇħ[Ē@>DљĄώ
ͻe^°ÂїͦЗ , 2004ј3[Z?Ϛεÿ^ΣˣYJW9EsvW@QћƅƘ^̟̳X
_љĄ;ǄТͽ^иͽ\̘̑JQεÿїCassidy, DJ., 2011јoљĄ;ǄТͽ^ɍ;½¬¼
\̘̑JQεÿїMims, S. UÁet.al., 2008ј?9um^^љƙB_2ƩZm^²·Â
¹À\ǂLuЇħ[ŘȇїMelhauish ECÁet.al., 1991ј32̲ʗ̊[Àªљ̇Ɩo
ƩZm^η\́<uљ̲ʗ̊\ηJ>Duљλ̜̊̇Є^įˡ[ZљĄ;ͻ^ƩZm\ǂ
LuɌȗ[>>xtїNICHD, 2002ј3[Z?Ϛεÿ^ΣˣYJW9EsvW@Qћ  
 2008 ǥ\ɉΫHvQɖĄ;ȠĄ;ȳК_љĄ;^ϚŨÅ\ŨDQ2ʐȯ\ƏVBɈɂ3
2εÿ32΅Ǚˣʕ3^ЖΠȌyǶςJQїĚƅĄ;Ƞŋύï , 2008јћFv_љ2Ą;ǄТ
ͽ^ȖόÁ9tɗ3yÌʏ\mSљĄ;ǄТͽ?ƩZmoĄώͻY^>>xt^ÌXǿQ
ȓƐїçÆљƆĘȓƐј^|´ÀљƶϠљƶϠ^εÿљrtr:ƶϠe^¨}Â
£Y:; plan-do-check-act ~¼їçÆљPDCA ~¼ј\rtĄ;^ϚŨÅy
]s;m^X9uћJ>JљFvy;DQĄ;ƶϠ^ƑX_љƙB^Ą;ǄТͽ?љƆĘ
ȓƐyZ^r;\śDʩlљĪɕJљ|\ˇ>JљεÿLf@>љZ^r;\΅Ǚˣʕ
yΖ<`::^>љɛ/Ȓj[?sˇĽJW:uћ  
 ƆĘȓƐy PDCA ~¼YJWĄ;ά˻љƶɘљεÿ\ˇ>LQl^ίО³^
ȅΠȌ?ƐūHvW:uїàɴÁäљ2008ј?љŦɥ\љĄ;ǄТͽ\_љƩZmoĄώ
ͻY^>>xt^ÌXǿW:uƙB^ƆĘȓƐyśDʩlљĪɕJљ|\ˇ>Jљεÿ
JW:BFYїçÆљƆĘȓƐˇ˴ј?ʸlsvW:uћƆĘȓƐˇ˴_љFviX^Ą
;^Ϛεÿ^ΣˣyłȱLum^X9uYͺ<svuћ  
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1. 4 лƩČǱίО^ĽŨ  
ȓƐϺąȥΗyĬ˴JW , ČǱȓƐyĄ̈́Jˇ˴LuĽ@?ϿzX:uї̞ʙ , 2011јћ
ɛɷX_ , 2006 ǥ\ IT ɖɉрȝ˽?ÜåHv , e-Japan ȝ˽\Ǵ@ͤ@ņ̆ÁČǱĦЗ^ IT
\ruʚϼɉр\Жˣ?=>vQїIT ȝ˽ɷА , 2006јћő˲ĺĒ̔^ºÀ~À\
лƩČǱίОїElectronic Health RecordsџEHRј^ ˇ˴?̍tϯivїǐɷ , 2007јљĄČ , ņ
̆ , ̧̩^ʛ/[ĦЗXлƩČǱίОǆę\ŨDQƅ½¬¼X^Śt͚j?[HvW:u
їǐͭ , 2010 : ˵Ì , 2010 : Okamoto, 2009 : ǐͭ , 2007јћŦʛ\ , ˌƘXƅ½¬¼^Śt͚
j?ϿzX:uћ~»X_ , ”Connecting for Health”Y:;³yʚ͆J , ȐͻȓƐ
^ĝɯoÂ^ØʥɯĻˇ˴ , ņ̆Â¦^Ħʃ[Z?ǎУHvQїNHS, 2011јћ|
´»X_ , ”EHRs for all Americans by the year 2014”Y:;̑ʜ^mY , лƩČǱίО
³^ǆę\ǹтyŖhLΠſ^ʕέ?[HvW:uїMortonÁWiedenbeck, 2011 : 
MortonÁWiedenbeck, 2009јћÂº»| , ·ÂÂºÀ , Ìƅ , ş˙ , À°Â
¼[ZX_ , |´»YŦʛ^Śt͚j?ϿzX:uї̞ʙ , 2011јћ  
лƩČǱίО\ХLuFviX^̟̳yɏ˰LuY , ƛ@B_ , 2лƩČǱίОǆę^
˯˫Yρщ^ʕέ32лƩČǱίО^У̇Y͘â32лƩČǱίОǆę^Ļʅ3^ 3 U\Ħ
ъHvuћ  
 
1. 4. 1 лƩČǱίОǆę^˯˫Yρщ  
 лƩČǱίОǆę^˯˫YρщїΙ 1-1јX_ , ǆę^˯˫YJW , ˯Ƒ½¬¼X^ɦŖ
_ϿzX:[:FY?ƐūHvW:uїDesRochesÁet.al., 2008џ˵ÌÁǑɼіǐͭ , 2007џ
Ashish, et.al., 2009јћǆę^ρщYJW_љȓƐ˝ˆ?Çɟ̛X9uїěǣ , 2010ј[Z
·»}^ρщ , û:oL:~Àe^ɉΊїArcherіCocosila, 2011џ˖ϭÁä , 2007bј
oˇ˴Ş΀[Âж̲^ã͚je^ɉΊї˵ÌÁǑɼіǐͭ , 2007џ˖ϭÁä , 2009џě
ǣ , 2010јyʸlu~ÀoÀª\ХLuρщ , Ё˴^Ql^Ö̓^ŴщїSteven, 
2007џ˖ϭÁä , 2007bј[Z?ƐūHvW:uћiQ , лƩČǱίОǆę^ĻʅyƶδJ
¦Àyΐ̲JW:BFYїArcherіCocosila, 2011јo , ȓƐyȢ;ǄТͽ^ȓƐˇ
˴\ХLuȖόo¼yёluFYїAshishÁet.al., 2009џFujiÁet.al., 2011џFetter, 2009џ
ʻ˵Áä , 2005џMortonіWiedenbeck, 2009џMortonіWiedenbeck, 2010џNagle, 2007џ˖
ϭÁä , 2007ј[Z?ʸlsvW:uћ  
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1. 4. 2 лƩČǱίО^У̇\ХLu̟̳  
 лƩČǱίО^У̇\ХLu̟̳їΙ 1-2јX_љȐͻ^ņ̆ȓƐyĝɯLuQl\Ļ
ʅ̊[ņ̆ȓƐÜ³їHanÁet.al., 2010јoљ΃ɥάƌ^À\rtљˤȖό^;
S\љ΁ȮљЁĽИљö˗љ̙̗[Z^ČǱȓƐyřжJљˤͫ LAN yâJWȓƐy
Â£Â\ж̲JљĈß^¤À>s΅Ϣ^ČǱȓƐyЧΥX@u³їʽΟÁä , 
2009ј[Z?̤HvW:uћĬ˴ͻ΅Ϣ^ȓƐÀ¾Â¼ʞyЈƯHNUUĬĀȌyɃ
[x[:ȥΗ^ȾʒїÌɼіŉ̞ , 2008јљΞɎγ̬̆>s^ΠêYϽɄyͺȚJɭЇ[m
^y~ÀLuȥΗ^ʕέїˠɨ , 2011јљĜ̊[ĈßȓƐ|À?ǆęHvQFY
yȕƴJљO^|ÀyĬ˴JĈß^ČǱȓƐÿ́˰Luƶѐ³?љưĚ\ņ
̆ʢХoƼǯXĬ˴X@uFY^ƶδїЛɴÁä , 2010ј[Z?ƐūHvW:uћiQљ
~ÀÂ Å^®ŧY IP |½yǂȇHNu´~À Â³³їDNSј
\ruљČǱȓƐ̈́˰Â¬ÂYJWˈ˴LuQl^ČǱȓƐŚǿȡ˂öОɗ˂љ
ÂǂȇåDɗ˂^ȾʒYљ·»}^ʕέї˖ЍіΔЗ , 2007јљȐͻ^ȓƐyС
ɳ\xQTWĄ̈́Jˇ˴JљɘαФϽɄy_>uQl\У̇HvQ³^ʢ΀їǐ˵ , 
2010ј[Zљ·»}oÀª\ǖƞyģsNQ , ĄČņ̧̩̆ĦЗ^ʛ/[
³?У̇HvW:uFY?ƐūHvW:uћ  
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1. 4. 3 лƩČǱίОǆę^Ļʅ  
 лƩČǱίОǆę^ĻʅїΙ 1-3јX_љɕͤ̊\ж̲HvQČǱ\ХLuȓƐyłȱ
̊\̈́˰JљÂy̟̳[Z\ˇ˴Lu¶ÀY[uїDevoeÁet.al., 2011јљлƩ̊
\Ĭ˴Ş΀\[TQ΄ǪÅ^ÂYņƮɐ˭^͡ť\rũ̄^ХϽΠſ^ʕέ?Ş΀
Y[uїHolmesÁet.al, , 2011јљлƩČǱίО\ж̲HvQȓƐ_љСɳ\xQTWłȱ̊
\̈́˰Hvu^XљЋðƮ̟̳̊\YTW_[BW_[s[:m^X9uїKurreemanÁet, 
al., 2011јљÂ¬Â>sȬĥJQƙʛ[Â_2ņ̆^Ϛεÿ(Quality Indicator)32̄
Ы͜ź(γ̬̆īŒÿά̓)3[Z\ˇ˴X@uїǇˁіϏǕ , 2011јљ ¿Â?9v
`љÂ£ÂÅ^ȓƐyʕ͖JĬ˴LuFY?X@uїěǣ , 2011ј[ZљлƩČǱίО
Â¬Â\ж̲HvQÂˇ˴?ʕέHvW:uћ  
 лƩ¼ǆęǽ^ͽűe^ϚŴ͓ςʋrtͽű^ʖľϒȭ^п>sʖľ^ĻˮŃ?ε
ÿHvW:uї̣ǔÁä , 2011џǇˁіϏǕ , 2011јћ  
 |^Ϛe^ĻʅYȐͻ˚ϞїDesRochesÁet.al., 2008јљȐͻYȻLuɥФ^ƔĸїΑÁ
ä , 2010јљʾ̆o|^ʜ˜Ńљ»¼¤^ЇȇˮÅɝї̣ǔÁä , 2011јљƊ˰̊љ
͜˓̊[˰˶\rtňĦ[Â¦yśDsv[:ße^|їSequistÁet.al., 2007јљȗ
ʈ̅̇˲ɥ^ȰƛШʩї˖ϭÁä , 2009јљÔǧĘČγɵśγÁÖШȻ̰ɵȻ̰ͻe^ȃǬ
JQǂȇљƼəŌòX^ɈɂˇĽљ¢~»ͻɈɂљжƀ̊Ɉɂљǅɿ̊[ČǱρщe
^ǂȇљäʢХÁäǛ˺ɼY^ȓƐĝɯљƮʍʕγY^ϽɄї˖ϭÁä , 2007aј[Z^č
п>sљĄČņ̆^ϚŨÅ?ʕέHvW:uћ  
 лƩČǱίОyȹ˴JQņǞ_ČǱȓƐˇ˴^Ȗό?ё:їSimon, 2007јљČǱȓƐ^
ж̲Yˇ˴\ǂLuǄТͽ^Ȗό͡Ãї˖ϭ , 2007aџ˖ϭ , 2007bјљ[ZљǄТͽ^ȓƐ
ˇ˴\ХLuȖό^ŨÅ?ʕέHvW:uћ  
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1. 5 ČǱȓƐˇ˴\=Du«¼»ºÂ^Σˣ  
 ˯ƈ^ČǱɊ͂^ÌȄ\_ , «¼ª¾µÂ¹À^ͺ<ɗ?9u .  ¾Â£¼ŃJ
QÉ˼X^ČǱʼƴΠſ\Σˣy=:Q£Àț̷_ , ȓƐϺąȥΗїInformation and 
communications technology : ICTј ^ǶŃyŪk¾Â£¼ŃyČǱƔϿYČǱ»ϧ˕
^ɖQ[ƣʢYJWYs< , ёluf@΀Ķ^ÃU\2«¼»ºÂ3y9EW:u
їWHO, 2005јћ  
 «¼»ºÂY_љ2ČǱ\U:W^Їħ[ȖȊʼƴyΖ;\9QTWȅΠ[ČǱȓ
ƐoÂ¦yȡ\ęvљɏ˰Jљ˰ΨLu΀ĶїHealthy People, 2010ј32ČǱ»y
˕ǈHNљ˲ˇ^ϚyŨÅHNuQl^ČǱȓƐYͺ<ɗyȺJљ˰ΨJљεÿJWĬ˴
X@uљ˲ˎyϺJẆЄLuǢǨ:ͅƂ^¼Y΀ĶїZarcadoolas, 2005ј32λόпX
^¼o̦ï˲ˇÅ^¼yȖŭJ , Fv\rtČǱƔϿoͥȲ\ȅΠ[ȓƐ\|
J , ˰ΨJ , Ĭ˴JW:BQl^Ȗʧo΀ĶїWHO, 1998ј3[ZYƴ͸HvW:uћ  
 Nutbeamї2000ј  _љ«¼»ºÂyʚȜLuʘȉYJWљ2ʢ΀̊«¼»º
ÂїFunctional health literacyј32̓Ùø˴̊«¼»ºÂїInteractive health literacyј3
2ȣĪ̊«¼»ºÂїCritical health literacyј3^ 3 UyȾųJQћїNutbeam, 2000ј. 
2ʢ΀̊«¼»ºÂ3Y_љɛǡ˲ˇƑпX^ČǱ\ХϽJQȓƐ\U:W˰ΨX
@u΀ĶYƴ͸Hvuћ2̓Ùø˴̊«¼»ºÂ3Y_љɛǡ̊[ˇĽ\ˇ̇\ŕĸ
Jљʛ/[Ǹǳ^²·Â¹À>sȓƐyęȡJљȖŭyǴ@ĥJљɖJ:ȓƐy
ƗŃLu˱ƓeЇ˴LuQl\Ĭ˴Hvu΀ĶYƴ͸Hvuћ2ȣĪ̊«¼»ºÂ3
Y_љȓƐyȣĪ̊\ĦʃJљF^ȓƐyɛǡ̊[ĥɿ×o˫ʿyrtÀ¾Â¼Lu
Ql\û˴LuFY\Ї˴Hvu΀ĶYƴ͸HvuћiQљZarcadoolasї2005ј_љ«¼
»ºÂyʚȜLuʘȉYJWљ2Əɷ̊»ºÂїfundamental literacyј32̬Ʈ̊
»ºÂїscientific literacyј32Ǜʵ»ºÂїcivic literacyј32ɐŃ̊»ºÂ
їcultural literacyј3^ 4 U^ƙʥĕµ¼yȾųJQћ2Əɷ̊»ºÂ3Y_љοjɫ
@љïηљά̓΀ĶX9uћ2̬Ʈ̊»ºÂ3Y_љ̬Ʈ^Əɷ̜̊όoȥΗ^˰Ψљ
̬Ʈ^Ç̢ƶȌ^˰Ψ[ZX9uћ2Ǜʵ»ºÂ3Y_љŤß^ČǱ\ХLuȖȊʼƴ
?жƀ^ČǱ\ǹтLuFY^λόX9uћ2ɐŃ̊»ºÂ3Y_љжƀ^ąȉљ͹șљ
̦ï̊|~À}}̾^λόX9uћ  
 ČǱȓƐˇ˴\ХLuƶϠY̟̳_љƅğƘŴxMљʘ]Åί^ƴ͸oʘȉ^mY\Ζ
xvW:u?љ˯˫X_«¼»ºÂ\ХLuεÿ?ňĦX9uY_Ϊ<M , «¼
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»ºÂŨÅª¾º³oWEB~^У̇Yεÿ , Ŗb , «¼»ºÂ\ХLu
˘ƴÂ¼^У̇?ȋľX9uYϴfsvW:uїÌǐ , 2008ј .   
 ÃɗљɖĄ;ȠĄ;ȳКїĚƅĄ;Ƞŋύï , 2008ј?ЖΠȌyǶςJQ2ʐȯ\ƏV
BɈɂ32εÿ32΅Ǚˣʕ3_љ2Ą;ǄТͽ^ȖόÁ9tɗ3Ìʏ\mSљƩZm^ČǱ
ͥȲoƔϿ\ȅΠ[ƆĘȓƐy|´ÀJљPDCA ~¼^ÌXˇ˴JљÃßÃß
^ƩZm^ĶyɭƛЪ\Ǵ@ĥLĄ;ylILm^X9uћĄ;ǄТͽ\_љƩZmoĄ
ώͻY^>>xt^ÌXǿW:uƙB^ƆĘȓƐyśDʩlљĪɕJљ|\ˇ>Jљε
ÿJW:B2ƆĘȓƐˇ˴3?ʸlsvW:uћ2ƆĘȓƐˇ˴3Y2«¼»ºÂ3
Y_ǂϑYLum^\Ѕ:_9um^^љČǱͥȲoƔϿ\ȅΠ[ȓƐy˰ΨJљˇ˴L
uY:;ˣXљĝϺȌ?ΡsvuћεÿÂ¼?gYzZȾʒHvW:[:ƆĘȓƐyˇ
˴Lu¼yεÿLuÂ¼yͺ<u\9Qtљ«¼»ºÂyʚȜLuʘȉ_ƙ
:\ŕͺ\[um^X9uћ  
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1. 6 ̟̳ρщe^̘ȕ  
 ǈƩŃyϱ<љƭ̶JQƩ;W\U:WљϚ̊\mИ̊\mňĦ[Ɉɂ͂yωKuFY
?Źͨ^ρщY[TW:uћ̇ЄгƻoΕǼ[Z˪ʱ^ВȚyΠLuƩZm^Ɣĸ_̦ï
ŴщY[TW=tљƩ;WɈɂ\>>xuǄТͽe^̦ï^ɳǼ_ёiu`>tX9uћ
ĄώͻYƩZmyɛǡ̊\Ɉ<UUΕǼÖШoгƻĘɈɂyǎУLuFY_ƅ^ЖΠɘ͂
^ÃUX9tљɖĄ;ȠȳКX_љĄ;^ϚŨÅ\ŨDQ2ʐȯ\ƏVBɈɂ32εÿ32΅
Ǚˣʕ3^ЖΠȌyǶςJW:uћL[xSљĄ;ǄТͽ\_2ƩZmYĄώͻ^̖^
Â^ΡʗlYʶV@3\ru2̢̊[ƶϠ32ƶϠ^εÿ32rtr:ƶϠe^¨}Â
£3Y:;Ɉɂ¼Âªyˇ˴JQ2ʐȯ\ƏVBƶϠ3?ʸlsvW:uћiQљ2˪
ʱ^ВȚyΠLuƩZmyɜɳ\ȦɀJљäʢХYϽɄJQϚ^ё:Ɉɂ^ƶɘYεÿ3
?ʸlsvW:uћĄ;^ϚŨÅe^ƛ@[Ϧʢyϱ<QĄ;ƶϠ^ƑX_љƙB^Ą;
ǄТͽ?љ2ƩZm^ʶ\[uΖĽ3o2Ąώͻ^~À3yZ^r;\śDʩlљĪɕJљ
ƶϠJљεÿLf@>ɛ/Ȓj[?sˇĽJW:uћ  
 FviX^̟̳yϺJWљƩZm^Čo>[̇Є\ǹтLuΠſYɈɂ^9tɗyĦʃ
JљĄ;^ϚŨÅ\ƾÈLu 5 U^Â¼їÃΉ̇Єεÿ̨љ̦ï̊¼ǊǮљʶ\
[uƩZm»љ;Ę˱Ɠεÿ̨љĄ;˱Ɠεÿ̨їϘɓ 1-5јјyУ̇LuY
Ym\љĄ;ƶϠXˇ˴Luɗ˂\U:Wɏ˰JQїưʓ , 2007aџưʓ , 2008јћFvs_љ
Ą;ƶϠ^ƑXˇ˴HvљϚ^ё:Ą;^ǎУ\Ǻ̶UFYїưʓ , 2007aџưʓ , 2008јљ
̇Єгƻ^ɜɳȦɀYɈɂї͇ŒÁä , 2009јљΕǼÖШї˖ϭÁä , 2010ј[Z\Ǻ̶U
FY?ƶδHvW:uћ  
 J>Jљ2ƩZmYĄώͻ^̖^Â^ΡʗlYʶV@3\ru2̢̊[ƶϠ32ƶϠ
^εÿ32rtr:ƶϠe^¨}Â£3Y:;Ɉɂ¼Âªyˇ˴JQ2ʐȯ\ƏVB
ƶϠ3^Ql\_љ5 U^Â¼YƶϠX^ˇ˴ɗ˂yљ2rtɛǡ^Ą;\ˇ˴JoL
:Ǹ32Ą;^ȜʅyΣΤ̊\ȵ<oL:Ǹ32ʉϥXʹ˴Ȍ^ё:Ǹ3XȾýLuFY?
ʸlsvuћiQљĄ;ȠĄ;^ǹтyHs\ʕδJљǶƄ[ʐȯy˲jĥJW:BQl
\_љж̲JQȓƐyљƮ̸ɳљ9u:_OvçЩiXˇ˴Ş΀[ǸXĄ̈́JW:BFY
?ʸlsvuїNICHD, 2002џCrosnoe RÁet.al.љ2012јћFvyƶΚLuQl^ÃȡʱYJ
WљȓƐϺąȥΗ^ˇ˴?ͺ<svuћ2ĄČņ̆ʖľ^ɉŶ3Y , 2ČǱȓƐ^mUĶy
ɭƛЪ\̇ɁHN , ˲ˎ\xQTWĈß^ČǱ̈́˰\Ǻ̶Wu3FY_љČǱȓƐ^Ą̈́
Yˇ˴e^ȓƐϺąȥΗˇ˴?lILYFwX9uї̞ʙ , 2011јћ  
 13 
 iQљɖĄ;ȠĄ;ȳКїĚƅĄ;Ƞŋύï , 2008ј?ЖΠȌyǶςJQљĄ;^ϚŨ
Å\ŨDQ2ʐȯ\ƏVBɈɂ32εÿ32΅Ǚˣʕ3yεÿJW:BQl\_љĄ;ǄТ
ͽ?љƩZmoĄώͻY^>>xt^ÌXǿW:uƙB^ƆĘȓƐyśDʩlљĪɕJљ
|\ˇ>JљεÿJW:BY:;љĄ;^Ϛεÿ^ΣˣyłȱLuYm:<u2ƆĘȓ
Ɛˇ˴3y΅ǙεÿX@u˘ƴÂ¼?ʸlsvuћ
 OFXљ5 U^Â¼YƶϠX^ˇ˴ɗ˂yљȓƐϺąȥΗyĬ˴JWǎУLu WEB
|ª»Â¹ÀyУ̇LuFYљĄ;ǄТͽ?љƩZmoĄώͻY^>>xt^ÌXǿ
W:uƙB^ƆĘȓƐyśDʩlљĪɕJљ|\ˇ>JљεÿJW:BљƆĘȓƐˇ˴
yƴИ̊\εÿLuǊǮyУ̇LuFY\̘̑JQћWEB |ª»Â¹À_љ2ʐȯ\
ƏVBɈɂ32εÿ3Y:;ˣXљĄ;^ϚŨÅ\ϓ˭LuYͺ<svuћǊǮ_2΅Ǚ
ˣʕ3Y:;ˣXљĄ;^ϚŨÅ\ϓ˭LuYYm\љУ̇ǽљ Ȗ^Â¼YJWљ
	 |ª»Â¹À^Ì\̍tϯkFY^X@um^X9uћ  
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̼ 2 ̷  Ą;ȠÁǧ̯Ɔ˴лƩ³^У̇Yˇ˴^˫ʿїÖĎςʋј  
 
 ȓƐϺąȥΗyĬ˴JWљČǱȓƐyĄ̈́Jˇ˴LuĽ@?Ͽjљ2лƩČǱίОǆę^
˯˫Yρщ32лƩČǱίО^У̇32лƩČǱίОǆę^Ļʅ3[Z\˥ˣy9WQ̟̳
?ΖxvW:u . û:oL:~Àe^ɉΊїArcherіCocosilaљ2011џ˖ϭÁäљ2007bј
oˇ˴Ş΀[Âж̲^ã͚je^ɉΊї˵ÌÁǑɼіǐͭљ2007џ˖ϭÁäљ2009џ
ěǣљ2010ј[Z?ρщY[TW:uћ  
 ÖĎςʋX_љĄ;Ƞљǧ̯ƆљͩťƆyǂϑYJQљ2ƆĘȓƐyŚtȢ;лƩίО
³3^У̇˫ʿYљˇ˴Å^ρщyʕέJQћ  


 Ą;ȠÁǧ̯Ɔ˴лƩ³^У̇˫ʿїÖĎςʋ ј 
1) ̟̳^̑̊  
 ɷ̟̳X_љĄ;Ƞљǧ̯ƆљƩZmƆyǂϑYJWУ̇HvW:uƆĘлƩίО
³?љZ^r;[ȓƐyж̲љ̈́˰JW:u>yɟs>\JQћ  
 
2) ̟̳^ɗ˂  
 Google Search yû˴JљƆĘ³љƆĘ¨љƆĘ̈́˰љƆĘ̈́˰¨љƆĘ
̈́˰³yÂ¿ÂYJWʕ͖JљÅò 150 ê^~\Ι̤HvљЖΞΙ̤Hv
Qm^yЬB 53 ³yĦʃ^ǂϑYJQћ  
 53 ^лƩƆĘ³\U:Wљ®Â³­ÂÅX^͘âğƽYљŚtƾNQξɟɫy
ŕͺ\љ53 ^³?љÆί^ʢ΀yȲTW:u>Z;>yɏ˰JQћ  
 
$×ľʖľџĄ;ɓoͽű^͠È[Z^̈́˰ʢ΀  
%Ą;ʖľџ̈ЩƆљ£ÒϣљΠОøȜљɛƐÁɮƐ[Z^øȜʢ΀  
&ƏɷџƆĘ^ʴŧљǥєљôȠљϽ͟ė[Z^Əɷ̊[ȓƐ  
'ČǱџɚǻʮљ˯̄ʮљğɰ˫ʿљÖШȻ̰˫ʿ[ZČǱȓƐ  
(̇;џϢСљöЖ[Z  
)̇ЄџЁĽ̇Єљ̦ïȌ̇ЄљΪμ̇Є[ŻЄ˫ʿ  
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3) ͝ʅ  
 ×ľʖľ̈́˰ʢ΀ymTW:u³_љ53 ³Ì 46 ³ї86.8ѕјX9
TQћĄ;ʖľ̈́˰ʢ΀_ 41ї77.4ѕјљƏɷȓƐ_ 48ї90.6ѕјљČǱȓƐ_ 20ї37.7ѕјљ
̇;ȓƐ_ 18ї34.0ѕјX9TQћ̇ЄȓƐyж̲JW:u³_ 9ї17.0ѕјX9
TQ?љф̑^ąшȌљƥǷȌ^ʕδ_[HvW:[>TQїΙ 2-1јћ  
 
4) ͺƿ  
 ƆĘ^Čo>[̇ЄyĂL>>xt^ʐȯoεÿ^Ql\ȅΠ[љ̇;љ̇ЄљČǱȓ
Ɛyж̲JW:u³_ÑJ:˫ʿX9TQћąшȌљƥǷȌ^ʕδHvQф̑^Њ
ƴ?ʸlsvuћ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Ι  Ą;ȠÁǧ̯Ɔ˴лƩίО³У̇˫ʿ




























ʥ­Â\ͤB
VX_l myPy {¦
º
¦ ¢  ®º ®À
 eX_t¸¬!"RrLb ¤~³)Uwuha ( ( (
 #%ÉQ]YfqyÊ  ¢ZhaÂ®¤~³ ( ( ( ( ( '
 "$# m`JIndKt¤~³ ( ( ( ( ( '
 º¯ÄVX_l ¤~³Kyaw ( ( (
	 ¥VX_l ¤~³)NX_l ( ( ( ( ( '

 2EE ¤~³ ( ( ( ( ( '
 gyPi]R ¤~³Twgqy[VX_l±µ ( ( ( ( ( '
 ´xºZha "! $"!$ ( ( ( '
 ºVX_l ¤~³\oKtb³ ( ( ( ( '
 ¸¬VX_l a]jOhJXVX_l¤~³ ( ( ( ( '
 ¼G@+2 ¤~³PSp '
 .A/8¸¬:DH ¤~³huw_JI ( ( ( ( (
 ¸¬VX_l ¤~³IgxSuydt ( ( ( ( (
 ?32Bº ³«}£|ÁªÃº~ ( ( ( ( (
	 º>¦z¸¬ ¡Å~³ju`qyX ( ( ( ( (

 §; ¡Å~³IKkKwa ( ( ( (
 ´¸¬VX_l x ( ( ( (
 -H72H LJwSZhaLMI¤~³ ( ( ( ( (
 ­PLj½·Zha WoewPX[leZTw (
 ¸¬¹VX_l ¡Å~³Iw`qLauv ( ( ( ( (
 º¿VX_l ¤~³Uyi ( ( ( ( (
  ¤~³Uyi ( ( ( ( (
 ºVX_l `y[LMIc]avyR¤~³ ( ( (
 º4¦VX_l ³~ÆVX_lTwUt[wa ( ( ( ( (
	 ¸¬9,5Hc]a  ¢VX_lRsNKa¤~³ ( ( (

 ¸¬ ¡Å~³)VX_lrK^ ( ( (
&(?¨»*FË¶©?¨»=6Ë'?¨»?*G0Ç°>Èx0²¾<1=+C>
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 VX`o p|P| }¨
¼
¨ ¦  ±¼ ±Ã
 FC?VX`o ¡¼¯¨§~¶ * * *
 4G<»­Zkb ¥Æ~¶«~ * * *
 »­VX`o §~¶´VX`o * * *
	 »­`zmx|b §~¶~ * * *
	 ®:.85BÉ ¹VX`onVz§~¶ * * * *
	 FG>3uz] §~¶Ico * * * *
		 NRYw²»­ §~¶v|cSdz *
	
 !#&" §~¶`Rf¯¨ * * *
	 6363¼  ¤¦KzkOp|Vsz§~¶ * * *
	 F3F3¼ §~¶Nkj|X{Zkb *
	 ¼VX`o §~¶NdW|{Szjr|[ * *
	 F3F3¼¢»­ ¥Æ~¶£VX`oaUKz * *
	 »­VX`o §~¶Ymb * *

 /@073G! $ §~¶kyz`JI * *

 ²Å»­VX`o §~¶ZkbLMI * *

 ¿D VX`o ¤¦h|ZgwSzjr|[§~¶ *

	 L]\b|[w¼VX`o §~¶°¬¾ * *


 !# ¥Æ~¶IRv|b * * *

 6363!#»­ §~¶,TzIv^RX * * *

 Â»­VX`o Qr|i^RIKaJVX`ouK_ * ) *

 WqXbRxtz»­  * * *

 ·Ê»­Ë ´§~¶ * * * *

 ¼ÄVX`o §~¶T|l * *
 [^]e^b
 `xe^bWqhz§~¶ * *
 VX`o §~¶IK`JkO| * *
 ¼º VX`o §~¶eRX[^_ * *
	 ¼VX`o%"#"'$"+ §~¶Wu^kH * * *

 
 
   À
(*=©½-DÌ¸ª=©½;5Ì)=©½=-E1Ç³<È{1µÁ92;.A<
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 Ą;Ƞ\=DuлƩ³^ˇ˴˫ʿїÖĎςʋ ј 
1) ̟̳^̑̊  
 ƆĘȓƐ^лƩ³ŃYˇ˴\ŨDљлƩŃ\Śt͚zX:u 2 U^Ą;ȠyΰŴ
Jљ˯Ζ^³ˇ˴\=DuρщyʕέJQћ  
 
2) ̟̳^ɗ˂  
 ˬ΅\У̇JQ³XљĄ;ȓƐ^лƩŃ\Śt͚zX:u 2 U^Ą;ȠyΰŴJљ
³̈́˰ȭǷĄ;ƕ 2 ŧ\љͼ@ŚtςʋyΖ[TQћͼ@Śt^ğƽ_љ$
³^ʘΠљ%лƩŃJQȓƐљ&³ˇ˴ǥɎљ'³^ͣͤˇ˴\=Duρщљ
^ 4 ˣYJQћΰŴɛ_љǤȜ 23 ǥ 2 ɮ 21 ɛX9TQћ  
 ɷ̟̳_љ̿˃ƛƮƛƮЫßФͩť̬Ʈ̟̳̬̟̳Ċ˰Ƨűïї̼ 455 Ţј^Ȥλyǿ
WƶɘJQћ  
 
3) ͝ʅ  
ѠA Ɔ^˫ʿѡ  
$³^ʘΠ  
 ƆğĝϺÂ£Âyû˴Jљʛ/[ɐɫyÂ£ÂÅ^ĝɯ¨¼Ẍ́˰JW:Qћ
ƆĘ^ƏɷȓƐљČǱȓƐљĄ;ά˻љΠО[Z_ MS ExcelљƆĘ^̇ЄȓƐ_љMS Access
Xˬ΅\У̇JQ2Ʃ;SɈɂ³3yû˴JW:Qћͽű^·Â¼̈́˰oϽ
͟ςɏ\_љˬ΅^~ÀÂ ˱Ɠyʚ͆Jљ~¯̦^ Office8 yû˴JW:
QћƆĘ^̈ЩƆȓƐ_ˬ΅\У̇JQ WEB |ª»Â¹ÀẌ́˰JW:Qїƃ 2-1јћ  
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             ƃ 2-1 A Ɔ^³˱Ɠ  
 
 
%лƩŃJQȓƐ  
 ƏɷȓƐљČǱȓƐљ̇ЄȓƐљĄ;ɐɫїǥФά˻љɮʒљϾʒљɛʒљĄ;ɛκјљ
̈ЩƆ˫ʿљͽűȓƐћ  
&³ˇ˴ǥɎ  
ǤȜ 20 ǥ>s³ˇ˴yУƦJљ3 ǥФͣͤˇ˴JW:Qћ  
'ͣͤˇ˴\=Duρщ  
Æί 7 ˣ?9EsvQћ  
A) ΅˶ίϴ\ruɐ̷ÂїĄ;ƕ^´À̾ј^ęĶљ̈́˰  
B) ̇;ίО^º¨\ruΙ̤  
C) ̇ЄίО^º¨\ruΙ̤љºљƆљĚƅY^ʳϨ  
D) Ą;ȠĘ̸Ą;ΠОøȜʢ΀  
E) ȳǆά˻øȜʢ΀їęĶJQÂ?љ´ÀüYJWŘɢHvuћј  
F) Ą;Ђ̮øȜʢ΀  
G) Ą;ȓƐ^Ãĕ̈́˰  
 
 
 ̇ЄȓƐ  
 Ą;ά˻  
Ą;ΠО  
äɐɫ  
ƆĘȓƐ  
 ƏɷȓƐ  
 ČǱȓƐ  
 ̈Ɔ̈́˰  
ͽű̈́˰  
 
 Ɔ ğ  Â £
 ~ÀÂ   
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ѠB Ɔ^˫ʿѡ  
$  ³^ʘΠ  
 ˬ΅\У̇JQĄ;̈́˰¨yљƆğ~Àº yˇ˴JĝɯJW:QћęĶ_љ
PC ^ä\љPDAїĄ;ƕ?aYt 1 ş PDA yȲTW:Qјyˇ˴JW:Qїƃ 2-2јћ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             ƃ 2-2 B Ɔ^³˱Ɠ  
%  лƩŃJQȓƐ  
 ƏɷȓƐљČǱȓƐљ̇Є˫ʿљ̈ЩƆȓƐљ˲ˇ˫ʿљĄ;ɐɫїǥФά˻љɮʒљ
ϾʒљɛʒљĄ;ɛκјљͽűȓƐ  
&  ³ˇ˴ǥɎ  
ǤȜ 18 ǥ>s³ˇ˴yУƦJљ5 ǥФͣͤˇ˴JW:Qћ  
'  ͣͤˇ˴\=Duρщ  
 ƩZm^̇Є̇Є\U:Wљʐȯ\ƏVBф̑XљrtęĶJoL:³?ȅΠX
9uћ  
 
4) ͺƿ  
 ɷςʋ^ǂϑYJQĄ;Ƞ_љ³˱Ɠ_˿[um^^љghŦʛ^ȓƐyж̲Jљ
ͣͤˇ˴JW:QћƏɷȓƐљČǱȓƐљ̇Є˫ʿљ̈ЩƆȓƐљ˲ˇ˫ʿљĄ;ɐɫїǥ
Фά˻љɮʒљϾʒљɛʒљĄ;ɛκјљͽűȓƐ[Z?љлƩŃLf@ȓƐYJWљȅΠ
YHvW:uYͺ<svuћ  
 ͣͤˇ˴^ρщYJWљęĶJQȓƐyΣΤ̊\Ι̤Lu½°Âʢ΀oљęĶJQȓ
PDA XęĶ  
Ťº\ 1 ş  
 
! ƏɷȓƐÁČǱȓƐ  
! ̇Є˫ʿ  
! ˲ˇ˫ʿ  
! Ą;ɐɫ  
! Ą;ˇĽ  
! ×ɋ[Z^˫ʿ  
 
 Ɔğ~Àº  
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Ɛ^Ą;ά˻e^Řɢ[Z?9EsvW:QћęĶJQȓƐyLC\ˇ˴X@uã͚j^
ʚ͆?ʸlsvW:uћiQљ̇ЄȓƐ\U:Wљʐȯ\ƏVBф̑љŖbљęĶJoL
:¨Â³?9EsvW:QћąшȌљƥǷȌ^ʕδHvQф̑^ЊƴYљĄ;ƕ\YT
WęĶJoL:˻пљ¨Â³^ʚȜ?ʸlsvW:uћ  
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̼ 3 ̷  ̟̳^̑̊YʘΠ  
 
3. 1 ̟̳^Ϳɧ  
 ɖĄ;ȠĄ;ȳК_љĄ;^ϚŨÅ\ŨDQ2ʐȯ\ƏVBɈɂ32εÿ32΅Ǚˣʕ3
^ЖΠȌyǶςJQїĚƅĄ;Ƞŋύï , 2008јћFv_љ2Ą;ǄТͽ^ȖόÁ9tɗ3
yÌʏ\mSљƆĘȓƐ^|´ÀљƶϠљƶϠ^εÿљrtr:ƶϠe^¨}Â
£Y:; PDCA ~¼\ruĄ;ƶϠљ=rbљĄ;ǄТͽ΅Ϣ^΅Ǚεÿ\rt
Ą;^ϚŨÅy]s;m^X9uћJ>JљFvy;DQĄ;ƶϠ^ƑX_љƙB^Ą;
ǄТͽ?љƆĘȓƐyZ^r;\śDʩlљĪɕJљ|\ˇ>JљεÿLf@>ɛ/Ȓ
j[?sˇĽJW:uћ  
 FviX^̟̳yϺJWљĄ;^ϚŨÅ\ƾÈLu5U^Â¼їÃΉ̇Єεÿ̨љ̦
ï̊¼ǊǮљʶ\[uƩZm»љ;Ę˱Ɠεÿ̨љĄ;˱Ɠεÿ̨їϘɓ
1-5јјyУ̇LuYYm\љĄ;ƶϠXˇ˴Luɗ˂\U:Wɏ˰JQїưʓ , 2007aџưʓ , 
2008јћƆĘȓƐ^|´ÀљƶϠљƶϠ^εÿљrtr:ƶϠe^¨}Â£Y
:;PDCA~¼ǎУe^ˇ˴\_љ5U^Â¼YƶϠX^ˇ˴ɗ˂yљ2rtɛǡ^
Ą;\ˇ˴JoL:Ǹ32Ą;^ȜʅyΣΤ̊\ȵ<oL:Ǹ32ʉϥXʹ˴Ȍ^ё:Ǹ3
XȾýLuFY?ʸlsvuћiQљ2΅Ǚˣʕ3^Ql\_љƆĘȓƐyśDʩlљĪɕ
Jљ|\ˇ>JљεÿJW:B2ƆĘȓƐˇ˴3y΅ǙεÿX@u˘ƴÂ¼?ʸlsv
uћ

3. 2 ̟̳^̑̊  
 ɷ̟̳X_љĄ;^ϚŨÅ\ƾÈLu 5 U^Â¼YƶϠX^ˇ˴ɗ˂yљȓƐϺą
ȥΗyĬ˴JWǎУLu2WEB yˇ˴JQƆĘȓƐίО³їçÆљɷ³ј3
yУ̇JQћ̟̳ 1 X_љɷ³^ʢ΀rtљƆĘȓƐ^Їħ[|´ÀљPDCA
~¼ǎУ\ƥǷX9u>Z;>љǆęƶͯrtљÂж̲^Ş΀ȌyʕέJQћ̟
̳ 2 X_љɷ³^ʢ΀\˜ȯJљƩZm^ČǱͥȲoƔϿ\ȅΠ[ƆĘȓƐy PDCA
~¼^ÌXˇ˴JљÃßÃß^ƩZm^ĶyɭƛЪ\Ǵ@ĥLĄ;yΖ;2ƆĘȓƐ
ˇ˴3yИ̊\˘ƴŞ΀[ǊǮyøȜJљąшȌÁƥǷȌ^ʕδyΖTQћ  
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3. 3 ̟̳^ʘΠ  
 
3. 3. 1 ̟̳ 1  2ƆĘȓƐίО³3^ğƽ̊ƥǷȌYÂж̲^Ş΀Ȍ  
 Ą;^ϚŨÅ\ƾÈLu 5 U^Â¼YƶϠX^ˇ˴ɗ˂yљȓƐϺąȥΗyĬ˴J
WǎУLu2WEB yˇ˴JQƆĘȓƐίО³3^У̇\Śt͚zRћɷ³У
̇^Ql\УďJQĚ 10 ž^ïύίО>sљɷ³^ʢ΀yȬĥJљğƽĦʃ˂y˴
:WъƌŃJQћɏ˰HvQɷ³^ʢ΀rtљɷ³?ƆĘȓƐ^|´À
љƶϠљƶϠ^εÿљrtr:ƶϠe^¨}Â£Y:; PDCA ~¼ǎУ^Q
l^ʢ΀yğłLu>Z;>\rtљğƽƥǷȌy̢λJQћ  
 ΰŴβŞ^ǿsvQĄ;ȠyΰŴJљĄ;ǄТͽ\ɷ³^ʘΠљ˪Ȃљû:ɗ\
ХLuξɟyΖ[TQћŦʛ\љǾɿ^͓ƨö^Â¼^ʘΠљ˪Ȃљû:ɗ\ХLu
ξɟyΖTQћǤȜ 24 ǥ 8 ɮ 1 ɛ>sǤȜ 24 ǥ 12 ɮ 31 ɛiX^ 5 >ɮФ\=Duљɷ
³^ǆęƶͯYљǾɿ^͓ƨö^Â¼ǆęƶͯ^ʳϨ>sљɷ³^Â
ж̲^Ş΀ȌyʕέLuYYm\љɉŶˣyɟs>\JQћ  
 
3. 3. 2 ̟̳ 2  2ƆĘȓƐˇ˴ǊǮ3^У̇YąшȌÁƥǷȌ^ʕέ  
 ǊǮУ̇\ė̶Sљɷ³yû˴JğƽyňĦ\˰ΨJW:uљ>UљƆĘȓƐy
ɛǡ̊\ȢTW:u2Ą;ƕ¼Âª32ĄČǞ¼Âª3љŖbљƆĘȓƐyrtˇ˴J
oL:ǸXȾýLu WEB |ª»Â¹ÀУ̇yΖTW:u2У̇ͻ¼Âª3^ 3 ̰
ъ^¼Âªyǂϑ\љɷ³^ʢ΀\˥ˣy9WQ¨ÂÁ¼ÂªÁ~À
¦·ÂςʋyƶɘJQћ~À¦·ÂίО>sƩZm^ČǱͥȲoƔϿ\ȅΠ[ƆĘȓƐ
y PDCA~¼^ÌXˇ˴JљÃßÃß^ƩZm^ĶyɭƛЪ\Ǵ@ĥLĄ;yΖ;2Ɔ
ĘȓƐˇ˴ǊǮ3yʚȜLuϚŴф̑^øȜyζjQћĄ;ǄТͽyǂϑYJQˤίŧ^
΅ίǳϚŴ͓ςʋyƶɘJљøȜJQϚŴф̑\U:Wљ2ĚBO;Ȋx[:ї1 ˣј3>
s2>[tO;Ȋ;ї5 ˣј3iX^ 5 ê˂Xž́yʸlљſƩĦʃ\rtſƩʚϼ^̢λ
YǊǮф̑^ЊƴyΖTQћÆòǊǮGY\ąшȌāɎy̓ĥJљǊǮ^ąшȌy̢λJ
Qћͽʖ͜ѐǥɎљĄ;˱Ɠεÿ̨ǿˣY^̓ХĦʃ\rtљƏ˜ХϽƥǷȌy̢λJQћ
Communicative and Critical health literacy ǊǮǿˣY^̓ХĦʃ\rtљʚȜʘȉƥǷȌy
̢λJQћ  
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3. 3. 3 ̟̳^ʘȉʇ͚j  
 ̟̳ 1 _љĄ;^ϚŨÅ\ŨDљɷ³^εÿyLuYYm\љĄ;^ϚŨÅ\H
s\ϓ˭LuQl^ɉΊˣyɷ³\¨}Â£Lum^X9uћ̟̳ 2 _љĄ
;^ϚŨÅ\ŨDљɷ³ʢ΀\˜ȯJљǊǮyУ̇JąшȌÁƥǷȌ^ʕδyΖ;
m^X9uћ  
 ̟̳ 1 Xљ³^ğƽ̊ƥǷȌ?̢λHvuFY\rtљɷ³^ʢ΀\˜ȯ
JW̟̳ 2 yΖTQFY^ƥǷȌ?ёiuћiQљǊǮ^ąшȌÁƥǷȌ?̢λHvv`љ
̟̳ 1 ^͝ʅ^ƥǷȌ?ёiuћHs\љ̟̳ 2 XУ̇HvQǊǮ_љĄ;^ϚŨÅ\k
DQɖQ[Â¼X9uћɷ³\ϵĸX@u 6 Ȗ^Â¼YJWљɷ
³^ʢ΀ŨÅ\ƾÈLum^X9uїƃ 3-1јћ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                ƃ 3-1 ̟̳^ʘȉʇ͚j  
 
  
「園児情報活用スキル尺度」の
開発と信頼性・妥当性の検討
　ﾌｫｰｶｽ・ｸﾞﾙｰﾌﾟ・ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ調査
　・質問項目の作成
　質問紙調査
　・尺度を構成する項目選定
　・信頼性・妥当性確認
「園児情報記録システム」の
内容的妥当性とデータ集積可能性
 ・システムの機能を類型化
 ・PDCAサイクル展開を確認　　
 ・システム導入と紙媒体導入の
　比較から，データ集積可能性
　を検討　　
WEBを活用した園児情報記録システムの開発
保育の質向上
システム機能
に準拠して開発
研究２
追加ツール
誕生
システムの
評価
妥当性を
高める
研究１
改良点の
フィードバック
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3. 4 ̟̳^Ȗ͸  
 ƆĘȓƐίОe^ȓƐϺąȥΗ^ˇ˴_iHJBFv>sX9tљʥÉæyȭ;ƩZm
QSe^ɈɂĖƶY:;ˣX̦ï̊Ȗ͸^ё:̟̳X9uћFviX͓ƨöXзƙ\ж̲
HvW:QƆĘȓƐ_љłȱ̊\̈́˰Hvљ2ɛǡ^Ą;\ˇ˴JoL:Ǹ32Ą;^Ȝʅ
yΣΤ̊\ȵ<oL:Ǹ32ʉϥXʹ˴Ȍ^ё:Ǹ3XȾýHvuћƆĘȓƐ^|´À
љƶϠљƶϠ^εÿљrtr:ƶϠe^¨}Â£Y:; PDCA ~¼^ǎУ\
rtљƩZmoĄώͻ_rtr:ɈɂyśDuFY?X@uŞ΀Ȍ?ёiuћ  
 ɷ³?ɦŖLu×Xљ̟̳ͻč_љϽ͝Ş΀ŇŧŃHvQƆĘȓƐyͣͤ̊\ж
̲LuFY?Ş΀Y[tљƆĘ^̇Є\ХLu͜ɥ̊[ȓƐίОyˇ˴X@uŞ΀ȌyȲ
UћĄώͻYƩZmyɛǡ̊\Ɉ<UUΕǼÖШoгƻĘɈɂyǎУJљ̦ïŴщŃJW
:u2ƭ̶JQƩ;W32̇ЄгƻoΕǼ[Z˪ʱ^ВȚyΠLuƩZm^Ɣĸ3[Z^Ψ
ʼ\ŨDQɈɂ^Ėƶ?ɳǼHvuћ  
 Ą;^Ϛεÿ^ΣˣyłȱLuYͺ<svu2ƆĘȓƐˇ˴3y˘ƴLuÂ¼^У̇
_љĄ;ǄТͽ?΅Ǚˣʕ\rtљ΅Ħ΅Ϣ^Ȗόo9tɗyȴtϳtљɉŶLf@ˣy
Ρ:RLFY\ˇ˴X@uћĄ;ǄТͽ^љrtϚ^ё:ǄТȥΗ^Śǿ\U[?um^
X9uћ  
 
3. 5 ˴μ^ƴ͸  
1) Ą;ǄТͽ  
 ɛǡ̊\ÔǧĘYĄώͻ\ХxtymUĄ;ƕљǧ̯Ɔɍφљ̕ώǞљĄČǞYƴ͸L
uћ  
 
2) ƆĘȓƐ  
 Ą;Ƞљǧ̯ƆљͩťƆ\ȠǏLu 086 ʭ^ƩZm^2ČǱȓƐ32̇;ȓƐ32̇Єȓ
Ɛ32;Ę˱Ɠ[Zэ;ͻȓƐ32Ą;˱Ɠ[ZĄ;ǄТͽȓƐ3[ZљƩZmoэ;ͻY
^>>xt^ÌXǿuȓƐYƴ͸Luћ  
 
3) Ϛ^ё:Ą;  
 2008 ǥ\ɉΫHvQɖĄ;ȠĄ;ȳК_љĄ;^ϚŨÅ\ŨDQ2ʐȯ\ƏVBɈɂ3
2εÿ32΅Ǚˣʕ3^ЖΠȌyǶςJQїĚƅĄ;Ƞŋύï , 2008јћFv_љ2Ą;ǄТ
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ͽ^ȖόÁ9tɗ3yÌʏ\mSљĄ;ǄТͽ?ƩZmoĄώͻY^>>xt^ÌXǿQ
ƆĘȓƐ^|´ÀљƶϠљƶϠ^εÿљrtr:ƶϠe^¨}Â£Y:;
PDCA ~¼\rtĄ;^ϚŨÅy]s;m^X9uћOFXљɷ̟̳X_љ2Ϛ^ё:
Ą;3y2ƩZm^ČǱͥȲoƔϿ\ȅΠ[ƆĘȓƐy PDCA ~¼^ÌXˇ˴JљÃ
ßÃß^ƩZm^ĶyɭƛЪ\Ǵ@ĥLĄ;3Yƴ͸Luћ  
 
4) ƆĘȓƐˇ˴  
 ƩZmoĄώͻY^>>xt^ÌXǿW:u2ƩZm^ČǱͥȲoƔϿ\ȅΠ[ƆĘȓ
Ɛ3y PDCA ~¼^ÌXˇ˴JљÃßÃß^ƩZm^ĶyɭƛЪ\Ǵ@ĥLĄ;yΖ
;Ql^ȓƐ˰ΨYƴ͸Luћ  
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̼ 4 ̷  2WEB yˇ˴JQƆĘȓƐίО³3^У̇  
 
 Ą;^ϚŨÅ\ƾÈLu 5 U^Â¼YƶϠX^ˇ˴ɗ˂yљȓƐϺąȥΗyĬ˴J
WǎУLu2WEB yˇ˴JQƆĘȓƐίО³3^У̇\Śt͚zRћɷ³У
̇_љ̿˃ƛƮƛƮЫßФͩť̬Ʈ̟̳̬̟̳Ċ˰Ƨűïї̼ 455 Ţј^ȤλyǿWƶɘ
JQћУ̇^ª¾YУ̇JQ³^ʘΠyΨξLuћ   
 
4. 1 У̇ɗКYÀª  
 ɷ³^ˇ˴\rtљĄ;ǄТͽ?љƩZm^˫ʿyƴɳ̊\JљǄТͽљ
ĄώͻФ^2ȓƐ^ĝɯŃ3љĈß̊[Ȋ:ϯjy[BL2Σˣ^͡Ã3љȓƐyʪ̢\Ї
ħ\Ĭ˴X@u2ƷΧ̊[ğƽ^͡Ã3љǄТͽ΅Ϣ^2Ą;^ϚŨÅ^ŵ̇3yУ̇^ɗ
Кїƃ 4-1јYJљÆί 7 U^ÀªyαƴJQћ  
1) ƆĘ\ХLuƏɷȓƐљ̇Є˫ʿљɛǡ˲ˇ˫ʿ[Z?лƩÂŃHvљ̈́˰?
ƽɠ\[uYYm\љĄ;ǄТͽ=rbäͽ̰Ф^ϰϻ[ȓƐĝɯ?Ş΀Y[uћ  
2) ĈßљºĚöљƆĚö^˪ȂYĚƅǤƋY^ʳϨ?ƃYJW̚ɥ\Ι̤Hvu
FY\rtљ̇Є˫Ș^˪ȂyΣΤ̊>UƷΧ̊\̢λLuFY?Ş΀Y[uћ  
3) Ąώͻ\ǂJWƩZm^˪Ȃyx>toLB̤JљĄ;^ĝɯ=rbƩ;WɈɂ\
ϘLuFY?Ş΀Y[uћ  
4) ͜ǥÂy˴:Q̇Є^˫ʿȦɀ?Ş΀Y[tљÃßaYt^ƆĘ^ʐȯ\ƏV
BĄ;ɗКʼƴe^ÃĹY[uћ  
5) Ďͺo˪ί×ф^ęĶ\rtƩZm^˪ȂoĄ;˫ʿ[Z^Ϛ̊Âyж̲Jљ
Ϛ^ё:Ą;ɗ˂?ĦʃŞ΀Y[tљĄ;Ɉɂ^¨}Â£^ÃĹY[uћ  
6) ˪ʱ^ВȚyΠLuƩZm?ɟ̤HvљĄ;ǄТͽŦƕ?ρщyĝɯJQtљθǷ
ƆĘ\ǂLuĄ;^9tɗyΡ̒L[ZљɜɳɈɂYrtr:Ą;e^ÃĹY[uћ 
7) Ʈ̸ɳ\=rd͜ǥĦʃ\rtљÔǧĘɳ^;Ę˱ƓYƮ̸ɳ^ƩZm^˫ʿ (ȄϢ
^ČǱ)Y^ХϽyεÿJљǹтſƩ^ĦъљЊƴљͺƿ?Ş΀Y[uћ  
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            ƃ 4-1  WEB yˇ˴JQƆĘȓƐίО³  
  
 
!!根拠に基づく支援・評価・自己点検の重要性。 
!!｢子どもの気になる行動｣や｢保護者のサイン｣　 
　をどのように受け止め、判断し、実践し、評価 
　すべきか、多くの専門職が悩んでいる。 
!!少子化，孤立した子育て。 
!!特段の配慮を要する子どもの増加。 
高まる専門職への期待  
‒ 求められているのは根拠に基づく実践 ‒ 
社会問題 
５つの支援スケール・支援設計開発 
一般発達・育児環境・保育環境 
気になる子ども支援・社会的スキル 
根拠を実践の場で活用 
* 保育実践における着実な質向上 
* 発達障がいや虐待の早期把握・支援 
スケールの開発 
コホート研究 
WEBを活用した園児情報記録システム開発 
!! 携帯電話から子どもの情報を入力。 
!! 手書きで提出していた書類も携帯電話から。 
一般発達 
評価票 
育児環境 
評価票 
保育環境 
評価票 
気になる子ども 
チェックリスト 
社会的 
スキル尺度 
瞬時に集計 
!!継続的な情報の集積 
!!学童期におよぶ経年分析 
!!さらに強固な根拠の創出 
!!定期的にチェック 
!!視覚的，客観的に確認 
● 日常の保育に活用しやすい形，保育の成果を視覚的に捉えやすい形，柔軟で汎用性の高い形」で提供。 
● 体系化した情報の集積，管理→さらに強固な根拠→園児情報活用スキル向上→保育の質向上。 
保育専門職 
養育者 
情報の共有 
研究者 
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4. 2 лƩŃJQф̑^αƴYʐȯ  
 ®Â̟̳\ru̬Ʈ̊ʐȯ\ƏV:WУ̇HvQ 5 U^Â¼їÃΉ̇Єεÿ̨љ
̦ï̊¼ǊǮљʶ\[uƩZm»љ;Ę˱Ɠεÿ̨љĄ;˱Ɠεÿ̨јљ
ŖbљƆĘYĄώͻ^ƏɷǏȌїȌīљ˲ǥɮɛљęƆǥєљĄ;ɥФљƼəʚȜљĄώ
ͻ^ͽʖ[ZјyљлƩŃLuф̑YJQћFvs 5 U^Â¼_љ͓ƨöX_љĄ;
ƶϠ^Ƒ[ZXˇ˴HvљϚ^ё:|^ƶϠ\Ǻ̶UFY?ƐūHvW:uїưʓљ
2008џưʓљ2007aјћ  
 ÃΉ̇Єεÿ̨_љІƍǁǳÔǧĘĦʃ̊̇Єʕʋ˂љÀ£Âǳ̇Єʕʋљɖ˩ K ǳ
̇Єʕʋ[Zљ ɚƫ^̇ЄʕʋXûxvW:uф̑yŕͺ\љΞɎ^Ą;ǄТͽ^έυ\
rtљȭǷ^ǄТͽ?εÿX@uф̑\ƗɪJљɮєх\ËfQm^X9uћ2ЁĽ̇Є3љ
2̦ïȌ̇Є3љ2Ϊμ̇Є3^ 3 цƎyαDW=tљOvPv 2 U^ǇцƎ\ĦDW
Luћ˚ўʭiX^ƩZmyǂϑYJљ̇Є˫ʿyͩť̊љƷΧ̊\ȵ<svum^
X9uїưʓÁäљ2007bјћ  
 ̦ï̊¼ǊǮ_љǉƮĲĘyǂϑYJљ̦ï̊¼yИ̊\˘ƴLuFY?X@
uћʦ͉^ėΖ̟̳XͲtϳJλόHvW:uŋςÁ΅ǙĭȀÁ΅ǙΙ˯^ 3 ſƩʚϼy
mSљё:ğ̊ÃϔȌŖb͜ɥ̊ưƴȌ?̤HvW:uћiQљúƫ̊ƥǷȌљÖ˘̊ƥ
ǷȌљƏ˜ХϽƥǷȌ?̢λHvW:uїёʡÁäљ2008џ͇ŒÁäљ2009џȍ˵Áäљ
2010јћ  
 ʶ\[uƩZm»_љƶϠ^Ƒ^Ą;ǄТͽ^͜ѐ\ƏV:WøȜHvљ
ƩZm^Ěö̊[˰ΨYљ̇Єεÿo̦ï̊¼εÿXŴщ\[s[>TQƩZm\U
:Wmљ˪\Ɉɂ?ȅΠ>Z;>yΡʗluQl^ф̑yͦͶJW:uћ33 »ÂX
ʚȜHvљф̑GY\O^ͿɧΠſyLuїưʓљ2008џưʓљ2007aјћ  
 ;Ę˱Ɠεÿ̨_љß̊>>xtљ̦ï̊>>xtљ̦ï̊°ÂљĭЪo͵^žЌ
^ 4 цƎ 13 ф̑XʚȜHvљ0Ѣ6 ʭĘ^ĄώͻyǂϑYJWˇ˴LuFY?X@uћ;
Ę˱Ɠεÿ HOMEїHome Observation for Measurement of the Environmentј^ʇ͚jymY
\ф̑YцƎ?αƴHvW=tљɛɷX^ƼǯΰŴςʋ\rt HOME Y^Ə˜ХϽƥǷȌљ
ǅɿ^̇Єoʶ\[uΖĽ̾Y^Ö˘̊ƥǷȌ?ʕδHvW:uїưʓљ2008џưʓљ2007aјћ 
 Ą;˱Ɠεÿ̨_љ2ƙʛ[Ą;Â3\ǂȇX@u2ǄТȥΗ^ŨÅ3y̑ȳJWУ
̇HvQћ2ƩZm^Ěöēyȵ<u32Ƽə^Ěöēyȵ<u32ƩZmyŚtǚBɲiJ
:˱Ɠ32ХāʢХY^ϽɄyǶŃLu3^ 4 цƎXʚȜHvuћƩZm^ɭŶ^Ĭ̌yƶ
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˯LuQl\љƩZmoĄώͻ^ƙʛ[Â\ȇ<u?ɏ˰HvW:uћɛǡ^
Ą;^ϚyŨÅHNuQl^΅Ǚεÿ\ɯĻ[Â¼YJWˇ˴X@uїưʓљ2008џư
ʓљ2007aјћ  
 5 U^Â¼їÃΉ̇Єεÿ̨љ̦ ï̊¼ǊǮљʶ \[uƩZm»љ
;Ę˱Ɠεÿ̨љĄ;˱Ɠεÿ̨јyˇ˴JљĄ;ȠyĬ˴LuƩZm^;Ę˱Ɠ^ƶȘ
yɟs>\LuÌ>sљĄ;ǄТͽ?ȭTW@QɈɂ̊ǺĴ\U:WͺƿJQћ5 U^
Â¼yɛǡ̊\ˇ˴JW@QĄ;ǄТͽ_љƩZm^LFo>[̇ЄyĂL>>xty
ƩZm^̇Є˫Ș\ťxNWɛǡ̊\ȾýJљƩZm^LFo>[̇ЄyɈ<uǺĴyȭ
TW:QћiQљэ;ͻ^°ÂyϺKљΕǼ[ZƩZm\ХLuˏİ[Ŵщ^ÖШ\
ƾÈJW@QFY?̤ŲHvQћлƩŃLuÂ¼^ʐȯ?ƶδHvQ̟̳X9uї˖ϭÁ
äљ2010јћ  
 5 U^Â¼їÃΉ̇Єεÿ̨љ̦ ï̊¼ǊǮљʶ \[uƩZm»љ
;Ę˱Ɠεÿ̨љĄ;˱Ɠεÿ̨їϘɓ 1-5јјYƶϠX^ˇ˴ɗ˂_љFviX͓¬Â
^ƨöXˇ˴Hvљ2ƩZmYĄώͻyŚtǚB˱Ɠ^ƶȘYρщ^Ȧɀ32ρщΨʼ\ɭ
Ї[ͩť̊ƶϠɗ˂^Њȩ32ƶϠĻʅ^̢λYrtr:ƶϠ^ƶ˯3\ruϚ^ё:Ą;
ƶϠ?ƶ˯JљƩZmYĄώͻ\rtr:ɈɂymQsLFY?ƶδHvW:um^X9
uћƩZm^̇ЄyεÿLuǊǮ_љ:BU>У̇HvW:u?љ2ÃΉ̇Єεÿ̨32̦
ï̊¼ǊǮ3Ą;ƶϠ\=:WљĄ;ǄТͽ?͈ɠ\X@uÂ¼oљ2ʶ
\[uƩZm»3^r;\љƩZm^Ěö̊[˰ΨYљ̇Єεÿo̦ï̊
¼εÿXŴщ\[s[>TQƩZm\U:Wmљ˪\Ɉɂ?ȅΠ>Z;>yΡʗluQ
l^ф̑yͦͶJQÂ¼_ÑJ:ћ2ÃΉ̇Єεÿ̨3_љÃΉ̇Єεÿ̨_љІƍǁ
ǳÔǧĘĦʃ̊̇Єʕʋ˂љÀ£Âǳ̇Єʕʋљɖ˩ K ǳ̇Єʕʋ[Zљ  ɛɷ\=D
uæΙ̊[̇ЄʕʋXûxvW:uф̑yŕͺ\JWøsvQm^X9uћiQљ;Ę˱
ƓεÿoĄ;˱Ɠεÿ^Ql^Â¼_ɛɷ\=:WљgYzZȾʒHvW:[:ћH
s\љƩZm^čпљ;Ę˱Ɠ^čпљĄ;˱Ɠ^čп>s^εÿÂ¼y͚jťxN
WƶϠ\ˇ˴>^;[Â¼^_љgYzZȾʒHvW:[:ћrTWљ5 U^
Â¼їÃΉ̇Єεÿ̨љ̦ï̊¼ǊǮљʶ\[uƩZm»љ;Ę˱
Ɠεÿ̨љĄ;˱Ɠεÿ̨їϘɓ 1-5јјyлƩŃLuф̑YJWȹ˴JQћ  
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4. 3 ³У̇^ά˻  
 ά˻̊\У̇yLLluQlљ±~¼ÂÀyαƴJQїƃ 4-2јћ  
 
1јȥΗ̊Ə̐^ʚ͆  
 ǤȜ 22 ǥ 10 ɮiX\љɷ³y̱ĒHNuQl^Â£Ây̢ĄJљɷ³
ẏąLuQl^¬ÂY[u®Â³­ÂyƱȜJQћ®Â³­Â_љĄ;ǄТͽ^
Â\mTYmϲBљĄ;ǄТͽ\YTWˇ˴JoL:~ÀʚȜY[ur;ВȚJ
Qћƶв\û:oL:>Z;>Ą;ǄТͽ\εÿyʸlљˇ˴J\B:АĦoљrtˇ˴
JoLBLuQl^ȖΡ?ǿsvv`љOvyŘɢHN±~JQћ  
 
2јƆĘȓƐίО³¤~¾˩^øȜ  
 5 U^Â¼y WEB |ª»Â¹ÀŃJљĥĶ½°Â^øȜyΖ[TQћ
³^Ľø̢λYĆʪyƱÕJљǤȜ 23 ǥ 2 ɮiX\љƆĘȓƐίО³¤~¾˩
yƱȜJљɇø±·|¼yøȜJQћ¤~¾˩^ʘΠYɇø±·|¼_®Â³­
Â\ȽϩJQћ  
 
3јƆĘȓƐίО³¤~¾˩^¤~¾ϜĽYɉΫ  
 ¤~¾ϜĽ\ÕΨ^ǿsvQ 5 U^Ą;Ƞ\ǆęɈɂYˇ˴ɈɂyΖ:љ¤~¾
ϜĽHNQћĄ;ǄТͽ?û:oL:m^YJWʢ΀Lu>ũ>y̢λJљû:\B:
АĦљȥΗ̊\ÇБť?ĥuАĦ[ZĥɿuЪtȦɀJљ³^ɉΫyΖ[TQћi
Qљ ¿ÂÅXƆĘȓƐyж̲љ̈́˰LuQlљȓƐ˝ˆ[Z^»̈́˰yňĦ
\ʕέJљ·|[³X9uFYy̢λJљǤȜ 23 ǥ 6 ɮiX\љɷ³y
ƱȜJQћ  
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4јƆĘȓƐίО³^ǎУ  
 ɷ³^ǎУ\ŨDљʘΠy®Â³­Âїhttp://childnet.me/web.htmlј\ȽϩJљ
ǨBŬ̜yΖ[TQћ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ƃ 4-2 WEB yˇ˴JQƆĘȓƐίО³У̇ά˻  
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4. 4 ³^˻пʚȜљĽøљˇ˴\ХLuʕέ  
 ƶв\ƆĘȓƐyŚtȢ;Ą;ƕљĄ;ƆϽ̎ǺűљĄ;Ƞ̈́˰ͽљ̟̳ͻљŖbљĄ
;ͻǄ˴^¤ÀÂ¼ÀÂyЁźJW@Q IT ǄТƼy´À£ÂYJWљ10 ž^
³У̇ïύyΖ:љĄ;ǄТͽ^Â\mTYmϲ:љˇ˴JoL:˻пʚȜo
Ľøљƶв^ˇ˴\ŨDQʕέyЖ]QїΙ 4#1јћïύ^Â±_љ³У̇˫ʿ\
ťxNWαƴJQћ  
 
Ι 4-1 ƆĘȓƐίО³У̇ïύ^ʘΠ  
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4. 5 ˻пʚȜY|ʞ  
 ƆĘȓƐ^ęĶoЧΥyΖ;Ql^˻п_љƆїĄ;Ƞљǧ̯ƆљͩťƆј˴љĄώͻ
˴љ̟̳ͻ˴^ќ¤ÂÀy˴ȖJQїƃ 4-3јћ  
 
1) Ą;ȠÁǧ̯ƆÁͩťƆ  
$ƆGY\åÈJQ IDYŤƆ?αƴJQ¤¿Â\rtɷ³\¾~ÀLuћ 
%¾~Àǽљ̈О´Â¼|½\û˴Lu̹ɶyλδLuQl^̢λÂ?϶ą
HvљO^̢λÂyęĶLuFY\rtƆĘÃΥ˻п\|LuFY?X@
uћ  
&ƆĘÃΥ˻п>sŤÂ¼\|JљƆĘȓƐ^ęĶoƆĚöŖbĈ/^ƆĘ^
Ħʃ½°Â^ЧΥ?X@uћ  
'ŤÂ¼\ȓƐyęĶLuYљÂ¼GY^͝ʅ?̚ɥ\ΣΤ̊\¨}Â£H
vuћ  
(ƆĘÃΥ˻п=rbŤÂ¼˻п\αʹJQ2½°ÂΙ̤3¯ÀyȫLFY\r
tљƆĚö=rbĈ/^ƆĘ^Ħʃ½°Â?Ι̤Hvuћ  
)ƆĚö½°Â_љŤƆ^жά͝ʅ?ĚƅǤƋoʜ˜ĉYʳϨŞ΀[ǸXΙ̤Hvuћ 
*Ĉ/^ƆĘ^½°Â_љĈ/^ƆĘ^̇;љ̇Є˫ʿ?љƆĚö^жά͝ʅYʳϨ
Ş΀[ǸXΙ̤HvuћiQљ˪ʱ[ВȚ?ȅΠ[ƆĘ\U:W_љĄ;ƕ^ʶV@
yĂLQl^|ºÂї˄ȖŷϜ^~ÀјY´Ây9xNWΙ̤Luћ  
 
2) Ąώͻ  
$  Ɔ?αƴJQ¤¿Â>s;Ę˱Ɠεÿ̨\|Jљ;Ę˱ƓȓƐyęĶLuћ 
%  ęĶJQ;Ę˱ƓȓƐ_љęĶǽLC\Ąώͻ?ȳƴJQ´Â¼|½\¨}Â
£Hvuћ  
&  Ąώͻ_љĄώͻ΅Ϣ^̹ɶ>s_Ħʃ½°Â^ЧΥ_X@[:ћĄ;ǄТͽY^
otŚt^mYљ½°ÂyĝɯLuћ  
 
3) ̟̳ͻ  
$³̈́˰ͻYJW^λδ?Ї˴Hvљ̈́˰ͻµÂXɷ³̈́˰˻п\¾
~ÀX@uћ  
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%̟̳ͻ_љɷ³ˇ˴yǝɲJQƆ\ǂJWљɷ³e^¸ÂÂ̈Ољ¸
ÂÂїɷ³yˇ˴LuƆј?¤¿Ây͔ƠJQв^¤¿Â»
ɇøyΖ;FY?X@uћ  
&̟̳ͻ_љƆĚöŖbĈ/^ƆĘ^Ħʃ½°Â\ŘɢHvu|ºÂɽêї˄Ȗŷ
Ϝ^ɽêјo´Â^̈́˰љʜ˜ĉ^̈́˰љŇŧŃHvQÂ^°Â
ї¼o CSV ǸǳX^ŚtĥJј?X@uћ  
'̟̳ͻ_љɽêyȳƴLuFY\rtљι͗[Ħʃ½°Â^øȜ?X@uћ  
(̟̳ͻ_љĈßȓƐ^ЧΥoɇø_ÃħX@[:ћ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            ƃ 4-3 ˻пʚȜY|ʞ  
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4. 6 ưĚȌљąшȌљʉϥȌ  
 Æί\rtљɷ³^ưĚȌљąшȌљʉϥȌy̢λJQћ  
 
1) ưĚȌYąшȌ  
$Â£Â_љSalesforce.com ̦?ȾýLum^yˇ˴JQћSalesforce.com ̦_љɊǭ
^ȓƐm̈́˰LuљưĚȌљąшȌ^ё:Â¦yȾýJW:uї
џјћ  
%Salesforce.com ̦_љƛ΢ʝ±¼À³\rtљжÌŃHvQ³
yǈɎ͊НљÉ˼ªº^À|\rt̒Ȼ̈́˰JW:uћÀ|\
ǂJWљœJ:ЊƴƏ˜=rb£ºÀ?ΖxvW:uћä̦º
_љыƷї¸ÂÂјGY\ĦиHvQÂ¬ÂyɎňß>sɎ̉ß^̈́˰
ͻẌ́˰ї̏Σ?йJ:јJW=tљёǮ[¼ymTQΠű^̢Ą?ƁйX9u
Y:xvW:uћiQљÂ¼¨Â_љɊǭȓƐoМΖ[ZљĈßȓƐ̈́˰?
œJBљ24 ɥФ͢ǂ\ʩis[:̈́˰öĭ?ʸlsvuĦЗ\=Duƶͯy̲zX:
uїјћ  
&ęĶHvQȓƐ_љSalesforce.com ̦^ ¿Â½Â\ĄƫHvuћ 
¿Â½ÂY_љ~ÀÂ yâJWÂyĄ̈́Lu­ÂX9uћ 
'Salesforce.com ̦^ªº¨Â³ÅX_љĈßȓƐАĦ^ ID Ń?΅Ľ̊\Ζ[x
vљŤ¸ÂÂїɷ³yˇ˴LuƆјçƘ_љĈßȓƐyȢ;FY?X@[:ћ
ŇŧŃ ID _ƛɐƪYǇɐƪyŅīLu 15 >s 18 ^ɐƪYɎƪy͚jťxNQºÀ
³[¸ÂɐƪĨX9uћªº¨Â³Y_љ¨|[ZyĽøHN
uQl^Ə̐Y[u˱ƓX9uћ  
(ÂyÂ£Â\ĄƫLu˪Ȃ>sљˢƻɥ\m̢ƶ\ͨȋϽ͟ėљÂyĄȲ
Luћ  
 
2) ʉϥȌ  
$Salesforce.com ̦_љΞɎ^Â£ÂyÃU^Â£Â\Ρ̶WuёǮ[èȕŃȥΗ
yȲTW=tљ³Ŧƕ^ϽɄoљ±~yʉϥ\Ζ;ћ  
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%ΞɎÂ£ÂXʚ͆HvQÃU^èȕŃHvQ|ª»Â¹À̴Фїɷ³^
FYјyΞɎ^¸ÂÂXĝɯLuFY>sљ¸ ÂÂїɷ̟̳X_Ą;Ƞљǧ̯Ɔљ
ͩťƆј?Ɣ<QƑť\љϖ˴?>HkȄВ?˲K[:ћ  
&WEB |ª»Â¹À^˪Ȃ>sљ~ÀÂ ˱Ɠ?9v`ˇ˴LuFY?Ş
΀X9uћPCљ©½ƌ PCљ±Â¨À[ZљgYzZLfW^̹ɶ\ǂ
ȇJW:uћ  
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4. 7 ³^ʘΠ  
1) Ěöē  
 ɷ³_љ5 U^Â¼їÃΉ̇Єεÿ̨љ̦ï̊¼ǊǮљʶ\[uƩZm
»љ;Ę˱Ɠεÿ̨љĄ;˱Ɠεÿ̨ј^äљƆĘÃΥ˻пљĈßƏɷȓƐ
їȌīљ˲ǥɮɛљęƆǥєљĄ;ɥФљƼəʚȜљĄώͻ^ͽʖ[Zјљεÿ½°Âљ
ɈɂαάXʚȜHvQћ5 U^Â¼љεÿ½°ÂљɈɂαάYљƆĘÃΥ˻пљĈ
ßƏɷȓƐ˻п_љ̓Ù\»ÀJљ¿À»їiQ_ªјɇø\W̭ĽŞ΀X
9uїƃ 4-4јћ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ƃ 4-4 WEB yˇ˴JQƆĘȓƐίО³^Ěöē  
 
  
ログイン 
園児一覧 
個人基本情報 
一般発達評価 社会的スキル 気になる子ども 
保育環境評価 育児環境評価 
評価レポート 支援設計 
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2) ƆĘÃΥ˻п  
 ƆĘÃΥ˻пX_љŤÂ¼^ęĶ˫ʿyÃΥX̢λLuFY?X@uћǥǮљº
љƮǥX^͞tϯjљŧĲX^ʕ͖љɮüљęĶ˫ʿљęĶ͝ʅX^ÃΥ^Ëfɬ<?
X@uїƃ 4-5јћ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          !ʴŧÁÂ[ZLfW²ÂX9uћ  
ƃ 4-5 ƆĘÃΥ˻п  
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3) ĈßƏɷȓƐ  
 ĈßƏɷȓƐ˻п_љƆĘYĄώͻ^ƏɷǏȌїȌīљ˲ǥɮɛљęƆǥєљĄ;ɥФљ
ƼəʚȜљĄώͻ^ͽʖ[ZјXʚȜHvQћF^˻п>s_љŤÂ¼^ęĶ˫ʿ^
̢λ^g>љςʋƶɘ˻пe^̭Ľ?X@uїƃ 4-6јћ  
 ĈßƏɷȓƐ^ęĶ_љª¼ÀY¯\ruЊȩYљĄ̈́^Ql^
XʚȜHvuäљĄ;ǄТͽ?´µYJWʰJW=@Q:ȓƐyљ΅˶\ɫ@ʰJ
W=Du´µʢ΀\ǂȇJQћ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  !ʴŧÁÂ[ZLfW²ÂX9uћ  
                         ƃ 4-6 ĈßƏɷȓƐ˻п  
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4) ÃΉ̇Єεÿ̨  
 6 цƎ^ZF>sXmęĶїςʋјyƦluFY?X@uћęĶ?ƱÕJW:[:Ƒť
_љ2ϹÌ3˫Ș?Ι̤HvљɵęĶ[^>љ̇Є\ВȚLf@ˣ?9u^>^Īɕ?X@
uћęĶ͝ʅ_љ̚ɥ\ʔº¨Y[tљΣΤ̊\̇Є˫ʿ^̢λ?X@uћº¨^Ì
^2,3o2½32Á3\±yЖ]uYљϚŴф̑^ğƽyΙ̤Jљ»|JW:uф
̑YљO;X[:ф̑^̢λ?X@uћ  
 ęĶ_љƛ@l^¯ÀyªJ[?sž́LuFYXƱÕLuћϚŴф̑\±
yЖ]uYљĪɕ^Ql^~y̤Jљž́yĹDљž́^ʜ˜Ńy_>uYYm\љ
Ą;ǄТͽ^Ʈ͹\ǂȇLum^YJQїƃ 4-7јћ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  !ʴŧÁÂ[ZLfW²ÂX9uћ  
               ƃ 4-7 ÃΉ̇Єεÿ̨  
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5) ̦ï̊¼ǊǮ  
 ̦ï̊¼ǊǮф̑ 30 ф̑yÃΥXΙ̤Jљƛ@l^¯ÀyªJ[?sž́L
uFYXęĶ?ƱÕLuћЊȩHvW:[:ф̑?9uƑť_љ2ϹÌ3˫ȘyΙ̤Luћ
ϚŴф̑\±yЖ]uYљĪɕ^Ql^~y̤Jљž́yĹDљž́^ʜ˜Ńy
_>uYYm\љĄ;ǄТͽ^Ʈ͹\ǂȇLum^YJQїƃ 4-8јћ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  !ʴŧÁÂ[ZLfW²ÂX9uћ  
              ƃ 4-8 ̦ï̊¼ǊǮ  
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6) ʶ\[uƩZm»  
 iM_ 33 ф̑yJљ33 ф̑>sι͗\|JoL:r;[ʚȜYJљф
̑љğƽљƏ˜љͿɧΠſ\ΩvWΖBαƴY[TQћϚŴф̑\±yЖ]uYљΨ
ξyΙ̤Jљž́yĹDљž́^ʜ˜Ńy_>uYYm\љĄ;ǄТͽ^Ʈ͹\ǂȇLu
m^YJQїƃ 4-9јћ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            !ʴŧÁÂ[ZLfW²ÂX9uћ 
            ƃ 4-9 ʶ\[uƩZm»  
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7) ;Ę˱Ɠεÿ̨  
 PCљ©½љɄǟлηї±Â¨ÀX[:Ʉǟлηǂȇј[Z>sљęĶX@
uћª¼À>sЊȩљ¯XΞɎЊȩљ΅˶ίϴʣ\ęĶyJљ̈Оğ
ƽ̢λ˻п\Ͽkїƃ 4-10јћğƽy̢λJљФЅ:?[Dv`2϶ą3¯ÀyȫLYљ
ƆYęĶJQĄώͻ^´Â¼|½\љ̢λ´Â¼?϶ąHvuћƆXљƩZmYĄώ
ͻ?̢λX@v`̈ОƱÕY[tљĄώͻYĄ;ǄТͽ?ŦKȓƐyĝɯX@uћ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               ƃ 2-10 ;Ę˱Ɠεÿ̨  
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8) Ą;˱Ɠεÿ̨  
 2ƶɘ[J32,ghƶɘ32+áǽƶɘÖƴ3^θǷLuф̑yªLuћƆo
ºXĝϺLuαŴ_љ§Â?ŘɢHvuћαŴ\_Ψξ?˴ȖHvW=tљÆͫyǴ
:QАĦ\±yЖ]uYΨξyΙ̤Luћž́yĹDљž́^ʜ˜Ńy_>uYYm
\љĄ;ǄТͽ^Ʈ͹\ǂȇLum^YJQїƃ 4-11јћ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              ƃ 4-11 Ą;˱Ɠεÿ̨  
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9) εÿ½°Â  
 ŤÂ¼^ęĶ͝ʅyжάJљº¨y˴:WΙ̤JљŤÂ¼^˫ʿyљΣΤ̊
\ȦɀX@um^Y[TQћĈß½°Â_љƆǤƋĉYʳϨŞ΀љƆĚö½°Â_љ
ĚƅǤƋĉYʳϨŞ΀[>QSXΙ̤JљŤÂ¼^˫ʿyƷΧ̊\ȦɀX@uћ̇Є
oɛ/^ΖĽљ;Ę˱Ɠ[Z\U:WљВȚyΠLuȅΠ^9uƆĘ\_љĄ;\U:W
˄ȖyĂL˄ȖŷϜ~ÀY´ÂyΙ̤JљĄ;ǄТͽ^ʶV@yĂLFY\ǂȇ
JQїƃ 4-12јћ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            !ʴŧÁÂ[ZLfW²ÂX9uћ 
               ƃ 4-12 εÿ½°Â  
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10) Ɉɂαά½°Â  
 ęĶHvQŤÂ¼^˫ʿ>sљĈ/^ƆĘ\ǂȇJQɈɂαάyљ̑ʜљρщљͿ
ɧљǹтΠſљɈɂɗ˂љʐȯ^ʚȜXĥĶLuћ΅Ľ̊\ĥĶJQm^\ǂJWљȭǷ
Ą;ǄТͽŸ́˰ͽ?љĸ̽љĆʪyΖ[;FY?Ş΀[αƴYJQћĥĶHvQɈɂα
ά>sљĈ/^ƆĘ^˫ʿyƷΧ̊\ĪɕLuRDX[BљƶϠ\ƏVBĪɕyŚtęv
QɈɂ^ʕέ?X@uїƃ 4-13јћ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            !ʴŧÁÂ[ZLfW²ÂX9uћ 
              ƃ 4-13 Ɉɂαά½°Â  
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4. 8 ®Â³­Â^ʘΠ  
1) ®Â³­Â^ʚȜ  
 ɷ³^Ŭ̜Yљɷ³^ˇ˴yͺ<uQl^®Â³­ÂyøȜJљ̇ąJ
Qћ®Â³­Â^~¼_2Ą;¤¿Â|ª̟̳ï3YJљ2ª­Â32ʐȯ
\ƏVBĄ;Y_32ʐȯ\ƏVBƶϠY_32ʐȯ\ƏVBÂ¼32ʶ\[uƩZm^ƶ
ϠüYεÿ32ʐȯ\ƏVBÂ¼ˇ˴˂32WEB yˇ˴JQƆĘɈɂ³͘â32Ą
;¤|Â|ª̟̳ï´À£Â32»Àж32Ą;¤¿Â|ª̓σƹ32Facebook ­Â
џĄ;¤¿Â|ª̟̳ï3XʚȜHvQїƃ 4-14ј. 2WEB yˇ˴JQƆĘɈɂ
³3^­Â>sљɇø±·|¼їϘɓ 6јy»ÀJQћ  
 ®Â³­Â^ URL _љhttp://childnet.me/ X9TQћ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             ƃ 4-14 ®Â³­Â^ʚȜ  
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9KF
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
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2) ®Â³­Â^~À  
 ­Â~À_љĄ;ǄТͽ^Â\ϲBљĄ;ǄТͽ\YTWû:oL:r;ʕ
έyĸ<̇ąJQїƃ 4-15јћ̇ąRD^ÃɗϺΖ^~X_[BљȖΡÜȿyΖ[<
u2лƩȽ̤ʂ³3yȽϩJљ350 yϝ<uɫ@ϯjy̢λJQїƃ 4-16јћ2лƩ
Ƚ̤ʂ³3_ЧΥJoL:r;љΙ̤^ħtɬ<?Ş΀ї½Ι̤љ»ÂΙ
̤љ§Ι̤јYJљί×ʕ͖ʢ΀y̍tϯzRїƃ 4-17јћ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            ƃ 4-15 ®Â³­Â^~´Â  
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          ƃ 4-16 лƩȽ̤ʂ³^~´Â  
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            ƃ 4-17 лƩȽ̤ʂ³^Ι̤ħɬ  
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̼ 5 ̷  2ƆĘȓƐίО³3^ğƽ̊ƥǷȌYÂж̲Ş΀Ȍї̟̳ 1ј  
 
5. 1 ̟̳^̑̊  
 ɷ³У̇^Ql\УďJQĚ 10 ž^ïύίО>sљɷ³^ʢ΀yȬĥÁɏ
˰Jљɏ˰HvQʢ΀rtљɷ³?ƆĘȓƐ^|´ÀљƶϠљƶϠ^εÿљ
rtr:ƶϠe^¨}Â£Y:; PDCA~¼^ǎУ^Ql^ʢ΀yğłLu>
Z;>\rtљğƽ̊ƥǷȌy̢λJQћɷ³^ǆęƶͯYљǾɿ^͓ƨö^
Â¼ǆęƶͯ^ʳϨ>sљɷ³^ɦŖљ=rbљÂж̲Ş΀ȌyʕέJQћ  
 
5. 2 ̟̳^ɗ˂  
5. 2. 1 2ƆĘȓƐίО³3^ğƽ̊ƥǷȌ  
1) ǂϑ  
 ɷ³^У̇^Ql\УďJQĚ 10 ž^ïύίОyĦʃ^ǂϑYJQћïύίО_љ
2 ŧ^ίОͻ?ïύŕĸ´À£Â^̇ΪyљO^ƑXΠ͏JWϻίJљïύǽ\˧ťJљ
Ù:^ίО^ȨDW:uYFwyΝ: 1 ɷ^ίОYJQm^X9uћF^ίО_љïύG
Y\љŕĸ´À£ÂĚű\ВǜJљğƽ^ίϩ\ФЅ:?[:FYy̢λJW:uћ  
 ïύ^Уďɛ_ǤȜ 22 ǥ 9 ɮ>sǤȜ 23 ǥ 10 ɮљŕĸͻ_Ą;ƕљĄ;ƆϽ̎Ǻűљ
Ą;̈́˰ͽ[Z^Ą;ǄТͽљÔǧĘ\ХLu̟̳yǄТYLu̟̳ͻљ³У̇Ǆ
ТƼX9TQїΙ 4-1јћ  
 ïύ^Â±_љ̼ 1 ž̑21.ƆĘͩťɈɂ³\U:W322.ƆĘͩťɈɂ
³ƶ˯Ş΀ĭ^ʕέ3љ̼ 2 ž̑21.ŤÂ¼^û:ɗ322.|ºÂΙ̤^ɽêYĥĶ
½°Â323.ƩZm^ª¾¨}Â¼˻п324.Ą;ͻe^´ÀYåĸʢ΀3љ̼ 3 ž̑
21.WEB ƆĘͩťɈɂ³^ʘΠ322.iPad ^ˇ˴323.Ą;˱Ɠεÿ̨͈ɠ˩\U:
W3љ̼ 4 ž̑21.WEB ƆĘɈɂ³\ΩvWjW^ȗȕ322.ƆĘȓƐ̈́˰^˯˫Y
áǽ^Ş΀Ȍ323.WEB ˩̇Єεÿ̨^˪Ȃ324.WEB ˩̦ï̊¼ǊǮ^˪Ȃ325.WEB
˩ʶ\[uƩZm»^˪Ȃ3љ̼ 5 ž̑21.·¯Â322.ĈßƏɷ˻
п323.ƆљŖbљƆĘ½°Â3љ̼ 6 ž̑21.Â^ȧę322.WEB ƆĘɈɂ³
²·½Â¹À˩3љ̼ 7 ž̑21.WEB ƆĘɈɂ³^υˣɏ˰3љ̼ 8 ž̑21.Ť
Â¼^ãʛƗɪˣ3љ̼ 9 ž̑21.®Â³­Âyû˴JQˇ˴Ɉɂ322.|ºÂ´
Â3љ̼ 10 ž̑21.³^ÀÀ\U:W322.³^û:oLH\U:
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W323.³^ˇ˴\U:W323.ЂŔÂ^ȧę\U:W3X9TQћ  
 ̼ 1 ž̑^ïύX_љlILƆĘͩťɈɂ³ї³\ęvFkф̑љ½°Â
ĥĶʒyŪkјYƶ˯Ş΀Ȍ\U:WηJťxvQћ  
 ̼ 2 ž̑^ïύX_љŤÂ¼^û:ɗy̢λLuYYm\љ2³˻п^½~|
ʚȜ32Ι̤HNuº¨32ƆÁĚƅǤƋ-ǥǮƗŃ^Ι̤32|ºÂΙ̤^ɽêY
˻пʚȜ32Ɉɂαά^Ι̤32åĸʢ΀^ʕέ3[Z\U:WηJťxvQћ  
 ̼ 3 ž̑^ïύX_љ2rtƶ˴̊[³ʚ͆3\ŨDљƶϠÂ³їĄ;ǄТͽј
rtƙɎ^ΠɲoȖΡ?ȾʒHvέυJQ.ƆĘͩť³^ζøÂ¼y˴:Qµ
À½Â¹ÀyΖ:љÂ¼Ěöē^ȦɀyϺKû˴JWʶå:Qˣo|~|\U
:WηJťxvQћ  
 ̼ 4 ž̑^ïύX_љƶв\ WEB ƆĘͩťɈɂ³yĽ>JQÅXљƆĘÃΥ˻
пљƆĘƏɷ˻пљŤÂ¼ęĶ˻пY͝ʅΙ̤˻п[Z^˪ȂYĆʪˣ\U:WηJ
ťxvQћĔvQЃĞY˯Ƒ^²^Σˣ>sљ2̑ʜ^ĝɯ32ª¾mŪlQã
ʛ^ɐ̷Ń3[Z\U:WηJťxvQћ  
 ̼ 5 ž̑^ïύX_љ˯Ƒ^Âyci<Q˻пʚȜљ¯À^Вʹљ͝ʅ^Ι̤\
U:W^Ġʕέ?ΖxvQћ  
 ̼ 6 ž̑^ïύX_љFviX\͓¬ÂXYTQÂ^ˇ˴Yљ³?Â
yж̲JQ^S^°Â^Â©¼αƴoˇ˴\U:WηJťxvQћ  
 ̼ 7 ž̑^ïύX_љУ̇JW@Q³\ХLuυˣɏ˰>sљ³yˇ˴J
QÂж̲YĄ;Ɉɂ^Ql\ʰHvQρщYљáǽ^ρщ\U:WηJťxvQћ  
 ̼ 8 ž̑^ïύX_љΨξY}¹À\rtʼƴJQŤÂ¼^ãʛїiQ_
ãʛƗɪˣј\U:WηJťxvQћ  
 ̼ 9 ž̑^ïύX_љ³ˇ˴Ɉɂ^Ql^®Â³­Â^ğƽ\ХLuʕέoљ
³^|ºÂ´Â^ˇ˴[Z\U:WηJťxvQћ  
 ̼ 10 ž̑^ïύX_љ³yZ^r;\ˇ˴Lu>љ³\ęĶLuȓƐyȡ
\ęvuQl\Zz[ǖƞyLu>љж̲JQȓƐ_Zz[FY\Ǻ̶Wsvu>\U:
WηJťxvQћ  
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2) Ħʃɗ˂  
1) ЖΠ»Â^αƴ  
 2ƆĘȓƐ^Əɷ̊ˇ˴32ƆĘȓƐ^̇ǎ̊ˇ˴3^ 2 UyЖΠ»Â\òʹVD
Qћɷ̟̳_љɷ³ʢ΀?ƆĘȓƐ^|´ÀљƶϠљƶϠ^εÿљrtr:
ƶϠe^¨}Â£Y:; PDCA~¼^ǎУ^Ql^ʢ΀yğłLu>Z;>y
̢λLuFYy̑̊YJW:uћOFXiMљ2|´À\ȅΠ[ƆĘȓƐ^řжY˰
Ψ3\ˇ˴X@uʢ΀y2ƆĘȓƐ^Əɷ̊ˇ˴3YJQћ2ƆĘȓƐ^|´Àљƶ
ϠљƶϠ^εÿљrtr:ƶϠe^¨}Â£3\ˇ˴X@uʢ΀y2ƆĘȓƐ^̇
ǎ̊ˇ˴3YJQћ  
 ČǱȓƐˇ˴\=Du«¼»ºÂ^Σˣ\ȟuYљ«¼»ºÂY_љ2ČǱ
\U:W^Їħ[ȖȊʼƴyΖ;\9QTWȅΠ[ČǱȓƐoÂ¦yȡ\ęvљɏ˰
Jљ˰ΨLu΀ĶїHealthy People, 2010ј32ČǱ»y˕ǈHNљ˲ˇ^ϚyŨÅHN
uQl^ČǱȓƐYͺ<ɗyȺJљ˰ΨJљεÿJWĬ˴X@uљ˲ˎyϺJẆЄLu
ǢǨ:ͅƂ^¼Y΀ĶїZarcadoolas, 2005ј32λόпX^¼o̦ï˲ˇÅ^¼
yȖŭJ , Fv\rtČǱƔϿoͥȲ\ȅΠ[ȓƐ\|J , ˰ΨJ , Ĭ˴JW:B
Ql^Ȗʧo΀ĶїWHO, 1998ј3[ZYƴ͸HvW:uћ2ƆĘȓƐ^|´Àљƶ
ϠљƶϠ^εÿљrtr:ƶϠe^¨}Â£Y:; PDCA ~¼ǎУ3_љČǱ
ͥȲoƔϿ\ȅΠ[ȓƐy˰ΨJˇ˴LuY:;ˣXљ«¼»ºÂ^ʘȉ\ĝϺȌ
?ΡsvuћNutbeamї2000ј  _љ«¼»ºÂyʚȜLuʘȉYJWљ2ʢ΀̊«
¼»ºÂїFunctional health literacyј32̓Ùø˴̊«¼»ºÂїInteractive health 
literacyј32ȣĪ̊«¼»ºÂїCritical health literacyј3^ 3 UyȾųJQћїNutbeam, 
2000ј . 2ʢ΀̊«¼»ºÂ3Y_љɛǡ˲ˇƑпX^ČǱ\ХϽJQȓƐ\U:
W˰ΨX@u΀ĶYƴ͸Hvuћ2̓Ùø˴̊«¼»ºÂ3Y_љɛǡ̊[ˇĽ\ˇ
̇\ŕĸJљʛ/[Ǹǳ^²·Â¹À>sȓƐyęȡJљȖŭyǴ@ĥJљɖJ
:ȓƐyƗŃLu˱ƓeЇ˴LuQl\Ĭ˴Hvu΀ĶYƴ͸Hvuћ2ȣĪ̊«¼»
ºÂ3Y_љȓƐyȣĪ̊\ĦʃJљF^ȓƐyɛǡ̊[ĥɿ×o˫ʿyrtÀ¾
Â¼LuQl\û˴LuFY\Ї˴Hvu΀ĶYƴ͸Hvuћ2|´À\ȅΠ[ƆĘ
ȓƐ^řжY˰Ψ3\ˇ˴X@u2ƆĘȓƐ^Əɷ̊ˇ˴3_љNutbeamї2000ј?Ⱦų
JQ 3 U^«¼»ºÂ^2ʢ΀̊«¼»ºÂ3Y2̓Ùø˴̊«¼»º
Â3y9xNȲUʘȉX9uYͺ<svuћiQљ2ƆĘȓƐ^|´ÀљƶϠљƶ
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Ϡ^εÿљrtr:ƶϠe^¨}Â£3\ˇ˴X@u2ƆĘȓƐ^̇ǎ̊ˇ˴3_љ
Nutbeamї2000ј?ȾųJQ2ȣĪ̊«¼»ºÂ3\ĝϺLuʘȉX9uYͺ<s
vuћrTWљƆĘȓƐ^|´ÀљƶϠљƶϠ^εÿљrtr:ƶϠe^¨}Â
£Y:; PDCA ~¼^ǎУ^Ql^ʢ΀^ЖΠ»ÂYJWљ2ƆĘȓƐ^
Əɷ̊ˇ˴32ƆĘȓƐ^̇ǎ̊ˇ˴3^ 2 UyòʹVDQћ  
 
2) Ą;Ɉɂ\ˇ˴X@u³ʢ΀Ȭĥ  
 ˞ͳ̊|ª¾Ây˴:Wљ2 U^ЖΠ»Â\ǷW_iuʢ΀yљ3 ŧ^Ħʃͻ\
rtïύίО>sȬĥJQћ3 ŧ^Ħʃͻ\_љÔǧĘ\ХLu̕ώљĄ;љ̓σɈɂ^
͜ѐymSљϚ̟̳̊yͲtϳJΖ[TW:uͻyЊƴJQћ  
 
2) »Â^Ȭĥ  
 ŦĦʃͻ^}¹À\rtљΠ͏̊ğƽĦʃ˂їưʓљ2001јy˴:WљȬĥ
HvQʢ΀yъƌŃJљ©»ÂyȬĥJQћ   
 
3) ƥǷȌ^̢λ  
 ʢ΀^ȬĥљъƌŃљ©»Â^ƥǷȌ\U:WљϚ̟̳̊\͊ϺJQǄТƼ^
Â¤Â£~yśDљ³ʢ΀^ȖŭLuFYYљъƌŃŖb©»Â^Ȭ
ĥ\Mv?[:FYy̢λJQћ  
 
4) Ċ˰̊ВȚ  
 ɷ³^У̇^Ql\УďJQĚ 10 ž^ïύ\ŕĸJQ´À£Â\_љɷ̟̳^̑
̊љɗ˂љȜʅљŧĲoȠǏ[Z^ȓƐ?ƘА\ĥ[:FYљïύe^ŕĸoïύίОy
Ħʃ\û˴LuFYX:>[uÇĬ̌mśD[:FYyŜчXξɟJљɫпYŜчX̟̳
e^ŦȖyǿW:uћɷ̟̳_љ̿˃ƛƮƛƮЫßФͩť̬Ʈ̟̳̬̟̳Ċ˰Ƨűïї̼
455 Ţј^ȤλyǿWƶɘJQћ  
 
5. 2. 2 2ƆĘȓƐίО³3^Âж̲Ş΀Ȍ  
 ɚ\͓ƨö^Â¼yû˴JW:uĄ;Ƞ^;SљΰŴβŞ^ǿsvQ 21 Ą;Ƞyΰ
ŴJљ107 ŧ^Ą;ǄТͽ\љɷ³^ʘΠљ˪Ȃљû:ɗ\ХLuξɟyΖTQћ
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Ŧʛ\љǾɿ^͓ƨö^Â¼^ʘΠљ˪Ȃљû:ɗ\ХLuξɟyΖTQћɷ
³\U:W_љ͈Ō[û˴±·|¼їˑåϘɓѝјy˴ȖJQћiQљɷ³_ƶ
Ϡ^Ƒ^Ą;ǄТͽyÜ<љû:oL:~ÀoęĶJoL:¨Â³\U:Wʕέy
Ж]WУ̇HvQm^X9uї̼ 4 ̷јћ  
 ǤȜ 24 ǥ 8 ɮ 1 ɛ>sǤȜ 24 ǥ 12 ɮ 31 ɛiX^ 5 >ɮФ\=Duљɷ³^ǆ
ęƶͯYљǾɿ^͓ƨöÂ¼^ǆęƶͯ^ʳϨ>sљɷ³^ɦŖŞ΀Ȍyʕέ
JQћ  
 ɷ̟̳_љ̿˃ƛƮƛƮЫßФͩť̬Ʈ̟̳̬̟̳Ċ˰Ƨűïї̼ 455 Ţјљ=rbљ̿
˃ƛƮņ^Ċ˰Ƨűïї̼ 668 Ţј^ȤλyǿWƶɘJQћϺ̜˾Ţ̼ 668 Ţ_2ϵϟ̟
̳\ruƩZm^̇ЄϤϟYХϽΠſ^Ψɟ3Y:;̟̳ρщŧX9u?љɷ̟̳\=:
WУ̇JQ2ƆĘȓƐίО³3\rt͜ǥ̊\ƆĘÂyǿuFY?љ̟̳ρщ
^ÃАYJWȤλHvW:uћ  
 
5. 3 ͝ʅ  
5. 3. 1 2ƆĘȓƐίО³3^ğƽ̊ƥǷȌ  
 ɷ³^ʢ΀_љ6ƆĘȓƐ^Əɷ̊ˇ˴76ƆĘȓƐ^̇ǎ̊ˇ˴7^ 2 U^ЖΠ
»Â\Ħ>vQћHs\O^ÌX 11 ^©»Â?ȬĥHvQїΙ 5-1јћç
ÆљЖΠ»Â_67љ©»Â_45љʢ΀_23^ίŢy˴:WίϴLuћ  
 
1) ƆĘȓƐ^Əɷ̊ˇ˴  
 6ƆĘȓƐ^Əɷ̊ˇ˴7\_ 6 U^©»Â?ȬĥHvQћ  
2ʐȯ\ƏVBÂ¼\rtȓƐřж32ȓƐ^ʪ̢>UЇħ[řж3rt4ȓƐ^Њƴ5
?ȬĥHvQћ  
 2Ą;ǄТͽ^Ĉß̊[Ȋ:ϯjy[BL32ĈßљºĚöљƆĚö^˪ȂYĚƅǤ
Ƌ^ʳϨ3rt4ȓƐ^ƷΧ̊˰Ψ5?ȬĥHvQћ  
 2ƩZm^̇ЄyЁĽ̇Єљ̦ïȌ̇ЄљΪμ̇Є>sȵ<u32Ą;˱ƓyƩZmoĄ
ώͻ^ƙʛ[Â>sȵ<u3[Zrt4ȓƐ^ö͍̊˰Ψ5?ȬĥHvQћ  
 2ƩZmYƩZmyŚtǚB˱Ɠy 5 U^ɈɂÂ¼\rtȵ<u3rt4ȓƐ^Ξť
̊˰Ψ5?ȬĥHvQћ  
 2Ą;ǄТͽљäͽ̰љĄώͻФ^ȓƐĝɯ32ƩZm^˪Ȃyx>toLB̤L32Ą
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;ǄТͽŦƕ?ρщyĝɯLuƨöY[u3rt4ȓƐĝɯ5?ȬĥHvQћ  
 2ƩZm^˪ȂoĄ;˫ʿ[Z^Ϛ̊Âyж̲32ȅΠ[ȓƐªº ?x>u3r
t4ȓƐ^ΝƱ5?ȬĥHvQћ  
 
2) ƆĘȓƐ^̇ǎ̊ˇ˴  
 6ƆĘȓƐ^̇ǎ̊ˇ˴7\_ 5 U^©»Â?ȬĥHvQћ  
 2̚ɥ\ΣΤ̊\¨}Â£HvuFY\rt̑ʜyɟ̢\LuFY?X@u32В
ȚyΠLuƩZm^ɜɳȦɀÁɜɳɈɂ3rt4̑ʜ^ɟ̢Ń5?ȬĥHvQћ  
 2ʐȯ\ƏVBĄ;ɗКʼƴ32Ϛ^ё:Ą;ɗ˂?ĦʃŞ΀32ÃßaYt^ƆĘ^ʐ
ȯ\ƏVBĄ;ɗКʼƴ3rt4ʐȯ\ƏVBɈɂ5?ȬĥHvQћ  
 2ǄТͽ΅Ϣ^|^εÿ32Ą;Ɉɂ^¨}Â£3rt4ˇĽ^εÿ5?ȬĥH
vQћ  
2ͣͤ̊>U̘ƶ[ȓƐ̈́˰32˲ˎ\xQuĈß^ČǱ̈́˰3rt4ͣͤ̊[ȓƐˇ˴5
?ȬĥHvQћ  
 2ÔǧĘɳYƮ̸ɳ^ХϽyεÿJљǹтΠſ^ĦъљЊƴљͺƿ?Ş΀Y[u3rt
4ХϽÁſʅХā^ʕδ5?ȬĥHvQћ  
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Ι 5-1 Ą;Ɉɂ\ˇ˴X@uɷ³^ʢ΀  
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5. 3. 2 2ƆĘȓƐίО³3^Âж̲Ş΀Ȍ  
 ǤȜ 24 ǥ 8 ɮ 1 ɛ>sǤȜ 24 ǥ 12 ɮ 31 ɛ^ 5 >ɮФ\љɷ³yǆęJQĄ;
Ƞ_ 13 X9TQћǾɿ^͓ƨöÂ¼^û˴yͣͤJQĄ;Ƞ_ 5 X9TQћɷ
³\=DuÃΉ̇Єεÿ̨Â^žřɎ_ 1746љ̦ï̊¼ǊǮÂ^žřɎ_
1436љʶ\[uƩZm»^žřɎ_ 1131љ;Ę˱Ɠεÿ̨^žřɎ_ 175 X
9TQћ͓ƨöÂ¼\=DuÃΉ̇Єεÿ̨Â^žřɎ_ 676љ̦ï̊¼Ǌ
ǮÂ^žřɎ_ 676љʶ \[uƩZm»^žřɎ_ 676љ;Ę˱Ɠεÿ̨
^žřɎ_ 364љĄ;˱Ɠεÿ̨^žřɎ_ 9 X9TQїΙ 5-2јћ  
 
Ι 5-2 WEB yˇ˴JQ2ƆĘȓƐίО³3Ĭ˴˫ʿ  
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5. 4 ͺƿ  
 
5. 4. 1 ɷ³? PDCA ~¼ǎУ\ƾÈLuŞ΀Ȍ  
 ɷ³^ʢ΀_љ6ƆĘȓƐ^Əɷ̊ˇ˴76ƆĘȓƐ^̇ǎ̊ˇ˴7^ 2 U^ЖΠ
»Â\Ħ>vQћ  
 |´À\ȅΠ[ƆĘȓƐ^řжY˰ΨYJWòʹVDQЖΠ»Â6ƆĘȓ
Ɛ^Əɷ̊ˇ˴7\_љ2ȓƐ^Њƴ32ƷΧ̊˰Ψ32ö͍̊˰Ψ32Ξť̊˰Ψ3љ2ȓƐ
^ĝɯ32ȓƐ^ΝƱ3^©»Â?ȬĥHvQћ  
 |´ÀY_љȅΠ[ȓƐ^řжYĤ˰yϺJWљɂĹά˻YƶϠ^ǎУ\ȅΠ[
ȓƐ^2͍̊͡Ⱦý3y̑̊\JQɂĹˇĽ^λόЂ̮їƛ˵ , 1995јљƶϠyʼƴLuQ
l\2͡ťHvQȓƐ3y̢λLuª¾їHodge DR, 2001јљ2ʚϼ̊\˰Ψ3LuF
YїCarol HM, 1995јљº~|À^ǶHoŴщyɟs>\LuQl\ȓƐyřжJͤD
uFYXљ2ƷΧ̊ȓƐ3Y2ÎΧ̊ȓƐ3^ÊɗyȅΠYLuїJordan C, 2008ј[ZY
HvW:uћɷ³^ˇ˴\rtљ|´À\ȅΠ[ƆĘȓƐyљЇħ\Њbљ
ƷΧ̊љö͍̊љΞť̊\Ys<љä^Ą;ǄТͽљäͽ̰љĄώͻYĝɯJ[?sƆĘ
ȓƐyɏ˰JљHs\ȅΠ[ȓƐoљϚ̊[ȓƐyΝƱJW:DuŞ΀Ȍ?̤ŲHvQћ
ɷ³_љĻʅ̊[|´À\ƾÈLuʢ΀yğłLuYͺ<svuћ  
 ƆĘȓƐ^|´ÀљƶϠљƶϠ^εÿљrtr:ƶϠe^¨}Â£YJW
òʹVDQ6ƆĘȓƐ^̇ǎ̊ˇ˴7\_љ2Ą;̑ʜ^ɟ̢Ń32ʐȯ\ƏVBɈɂ32ˇ
Ľ^εÿ32ͣͤ̊[ȓƐˇ˴32ХϽÁſʅХā^ʕδ3?ȬĥHvQћ  
 ȬĥHvQ©»Â\_љ̑ʜ^ɟ̢ŃљɈɂљεÿљͣͤ̊[ȓƐˇ˴љХϽÁ
ſʅХā^ʕδY:;љPDCA ~¼їplan-do-check-act ~¼ј?̢λHvQћPDCA
~¼_љʖľyͣͤ̊\ɉŶLu± ´Àȡ˂^ÃUYJW̜svW=tљĄ;
ͻ?ƩZm^̇ЄίОy PDCA~¼YJWĄ;ά˻\˲>LQl^̇ЄίО³
ʢ΀oɘ͂^ȅΠȌ?ϴfsvW:uїàɴÁäљ2008јћɷ³^ˇ˴\rtљƩZ
m^ČǱͥȲoƔϿ\ȅΠ[ƆĘȓƐy PDCA ~¼^ÌXˇ˴JљÃßÃß^ƩZm
^ĶyɭƛЪ\Ǵ@ĥLϚ^ё:Ą;ƶϠ?ɳǼHvuћ  
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5. 4. 2 ɷ³ɦŖ^Ş΀Ȍ  
 ážǂϑ\JQĄ;Ƞ_љϺǡ>s͓ƨöÂ¼yû˴JW:uĄ;ȠX9TQ?љ
û:șvQ͓ƨöÂ¼^û˴ͣͤyǝɲJQĄ;Ƞ 5 \ǂJљɖQ\У̇HvQɷ
³yû˴JQĄ;Ƞ_ 13 Ą;ȠX9TQћлƩČǱίО_љȓƐ̈́˰^ưĚȌo|
^ϚŨÅ?̤HvWmљ[>[>ɦŖJ[:˯˫?9tїAshish K,et.al., 2009јљлƩČǱ
ίОɦŖ^Ql\_³~Àyrtû:oL:m^\LuFY?ʸlsvu
їArcher N. er.al., 2011јљˇ˴±·|¼?ȅΠX9uї˖ϭÁä , 2007bј[Z^Ɛū?H
vW:uћĄ;ǄТͽyÜ<WʕέyЖ]Q~ÀY͈Ō[ˇ˴±·|¼\rtљŌ
͑[ǆęƶͯ>s_љáǽ^ǎУŞ΀Ȍ?ɳǼX@uɎ?ǿsvQYͺ<svuћ  
 
5. 4. 3 ɷ³^Âж̲Ş΀Ȍ  
 Ą;ǄТͽ?ž́yΖ;љÃΉ̇Єεÿ̨љ̦ï̊¼ǊǮљʶ\[uƩZm
»\U:Wљɷ³\=DužřɎ_љ1746љ1436љ1131 X9TQћ͓ƨö\
=DužřɎ_љ:Mvm 676 X9TQћ͓ƨö^Â¼_љ3 U^Â¼їςʋ̨ј
?ÃU^ͧt\[TW:uFY>sљŦɎ^Àª¼yžřX@uћÃɗљɷ³_
Ãĕ̈́˰HvW:um^^љęĶ¨Â³?ˬ̶JW:uQlљž́Ɏ\`sU@?˲K
uћÔǧĘ^̇Є_љ2љ3 >ɮXƗŃ?˲KuFYmϡi<љŦɥɳ\љX@uRDLf
W^ςʋ̨\ž́?ǿsvur;[ʕέ?ȅΠX9w;ћ  
 Ąώͻ?ž́yΖ;;Ę˱Ɠεÿ̨\U:Wљɷ³\=DužřɎ_ 175љ͓ƨ
ö\=DužřɎ_ 364 X9TQћƩZm^̇Єe^ХϽΠſyʕέLuQl\љ;Ę˱
ƓεÿÂ_ʤ>N[:m^X9uћĄώͻŨD±·|¼^øȜoљĄώͻŨD^¨
}Â£ʢ΀^åĸyʕέLuȅΠ?9uћ  
 Ą;˱Ɠεÿ̨\U:Wљɷ³\=DužřɎ_љ13 Ą;ȠÌ 9 X9TQћ͓ƨ
ö\=DužřɎ_љ5 Ą;ȠÌ 0 X9TQћĄ;˱Ɠεÿ̨_љεÿф̑^Ɏ?ƙBљ
LfW^ф̑^\_ɥФyΠLuFY?ͺ<svuћɷ³ÅX_ 9 Ą;Ƞ
>s^žř?̢λX@Q?љáǽљф̑yJhTQ͈ɠ˩^øȜ[ZyʕέLuFY?ʸ
lsvuћ  
 ƩZm^̇Є\ХLuÂ_љÃΉ̇Єεÿ̨ 1746љ̦ï̊¼ǊǮ 1436љʶ\[
uƩZm» 1131 Yљ̝ɳФ\љŉçÅ^Àª¼?ǿsvW:uћáǽљŦ
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̮Ǯ^Àª¼?ǿsvv`љƩZm^̇ЄϤϟyɟs>\JW:BFY?Ş΀Y[uR
w;ћ  
  
5. 4. 4 ɛǡ^Ą;εÿe^ˇ˴  
 ƩZm^̇Є\ХLuÂ_љÃΉ̇Єεÿ̨ 1746љ̦ï̊¼ǊǮ 1436љʶ\[
uƩZm» 1131 Yљɷ³ÅXŉçÅ^Àª¼?ǿsvW:uћĄ;
ǄТͽ_љɛǡ^Ą;^εÿYJWљ˪\ƩZm^̇Є\ХLuÂ\̘̑JW:uY
ͺ<uFYmX@r;ћƙB^ėΖ̟̳?љƩZm^Čo>[̇Єe^Ą;ȠĄ; 2^Ϛ3
^ǹтyϴfW:uїBradley RH, et.al., 2007џͦЗљ2003џNICHD, 2002џBernard K, et.al., 
2012јћɛǡ^Ą;^εÿYJW^љƩZm^̇Єe^̘̑_љɯĻ[Ãȡʱ9uћƩZm
^̇Є^čп>sљ̑ \Ρ<u͝ʅ?ǿsvuFYXљ³^ͣͤˇ˴?ɳǼX@uћ  
 
5. 4. 5 ³У̇e^ȾΪ  
 ɷ³^У̇\=:WљiMљɷ³^ˇ˴\rtљĄ;ǄТͽ?љƩZm^
˫ʿyƴɳ̊\JљǄТͽљĄώͻФ^2ȓƐ^ĝɯŃ3љĈß̊[Ȋ:ϯjy[
BL2Σˣ^͡Ã3љȓƐyʪ̢\Їħ\Ĭ˴X@u2ƷΧ̊[ğƽ^͡Ã3љǄТͽ΅Ϣ
^2Ą;^ϚŨÅ^ŵ̇3Y:;У̇ɗКyɟ̢\JQћO^ÅXљлƩŃLuф̑yʐ
ȯ\ƏV@αƴJљƶв\ƆĘȓƐyŚtȢ;Ą;ƕљĄ;ƆϽ̎ǺűљĄ;Ƞ̈́˰ͽљ
̟̳ͻљŖbљĄ;ͻǄ˴^¤ÀÂ¼ÀÂyЁźJW@Q IT ǄТƼy´À£Â
YJWљ10 ž^³У̇ïύyΖ:љĄ;ǄТͽ^Â\mTYmϲ:љˇ˴Jo
L:˻пʚȜoĽøљƶв^ˇ˴\ŨDQʕέyЖ]Q  
 O^͝ʅљƆĘȓƐ^|´ÀљƶϠљƶϠ^εÿљrtr:ƶϠe^¨}Â£
Y:; PDCA ~¼^ǎУ^Ql^ʢ΀yğłLuˣrtљğƽ̊ƥǷȌ?̢λH
vљǆęƶͯYљǾɿ^͓ƨö^Â¼ǆęƶͯ^ʳϨ>sљɷ³^ɦŖљ=r
bљÂж̲Ş΀Ȍ?̤ŲHvQћ  
 ƶ˴Ş΀[³У̇\=:W_љУ̇^ɗКYф̑yɟ̢\LuFY\ĸ<љƶϠ
X³yˇ˴Lu̶Ƒ^Ƿ×ͻ?љˇ˴JoL:˻пʚȜo¤¨Â±ÀyȲU
³?ɲivuћ  
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5. 4. 6 ɷ̟̳^Ş΀ȌYЪ˼  
 ɷ̟̳_³У̇^Ql\УďJQïύίОy˴:Wљɷ³?ƆĘȓƐ^|
´ÀљƶϠљƶϠ^εÿљrtr:ƶϠe^¨}Â£Y:; PDCA ~¼
^ǎУ^Ql^ʢ΀yğłLu>Z;>y̢λJQћiQљЪsvQĄ;Ƞ^jyΰŴJљ
ɷ³^ʘΠљ˪Ȃљû:ɗyξɟJљ5 >ɮФY:;ЪsvQɳФ\ǿsvQǆę
ɎYљŤÂ¼^Àª¼žřɎ>s^jљǎУ^Ş΀ȌyʕέJQћƶͯy̲jÅE
uYYm\љƶв\³yĬ˴JQĄ;ǄТͽ^ƖyŚtęvQʕέoљâę̟̳[
Zī^̟̳~ÀX^ʕέ[Z\rtљɷ³^Ą;^ϚŨÅe^Ļʅyɟs>\
JW:BFY?ɲivuћ  
 J>JљČǱȓƐ^Ą̈́Yˇ˴\ȓƐϺąȥΗyˇ˴LuFY\ХLu˯ƈ^̟̳_љ
Сɳ\xQułȱ̊[ȓƐ̈́˰їDevoe JEÁet.al., 2011џKurreeman FÁet.al., 2011јoљ˵
ΈoȎiv[:˱Ɠ\9ußQSe^|^ϚŨÅїSequist TDÁet.al., 2007јљȗʈ̅Ȱ
ƛШʩї˖ϭÁäљ2009ј[Zљ9učп>sjQĄČņ̆^ϚŨÅ^ΣˣX^εÿ?Î
X9uћPDCA ~¼^ǎУ\ƾÈLuŞ΀ȌymUɷ³^У̇Yεÿ_љƶϠ
Y̟̳^ɖQ[ǎУ\Ã̞yȧKuŞ΀ȌymUћƶϠ^ƑX_љĄ;ǄТͽ?љȓƐ^
˰Ψљĝɯљˇ ˴Y:;Ϛ^ё:ǄТȥΗyŚǿJљƩZmoĄώͻyɛǡ̊\Ɉ<UUљ
ΕǼÖШoгƻĘɈɂyǎУJљȓƐyU[Aљ2ƭ̶JQƩ;W32̇ЄгƻoΕǼ[Z
˪ʱ^ВȚyΠLuƩZm^Ɣĸ3[Z^Ψʼ\ŨDQɈɂ?ĖƶLuŞ΀ȌyȲUћ̟
̳\=:W_љƩZmoĄώͻ^ȓƐyͣͤ̊\řжJĦʃLuFY\rtљHs\ǶƄ
[ʐȯy˲jĥJљͣͤ̊>U̘ƶ[Ą;^ϚŨÅ^~¼?ǎУHvuћɷ³
?ƶϠXͣͤJWˇ˴HvuFYrtљĄ;^ϚŨÅ?ɳǼHvuћ  
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̼ѝ̷  2ƆĘȓƐˇ˴ǊǮ3^У̇YąшȌÁƥǷȌ^ʕέї̟̳ 2ј  
 
6. 1 ̟̳^̑̊  
 ɷ̷X_љƆĘȓƐίО³їçÆљɷ³ј^ʢ΀\˜ȯJљƩZm^ČǱ
ͥȲoƔϿ\ȅΠ[ƆĘȓƐy 
 ~¼^ÌXˇ˴JљÃßÃß^ƩZm^Ķyɭƛ
Ъ\Ǵ@ĥLĄ;yΖ;2ƆĘȓƐˇ˴3yИ̊\˘ƴŞ΀[ǊǮyøȜJљąшȌÁƥ
ǷȌy̢λJQћ  
 
6. 2 ǊǮyʚȜLuϚŴф̑^øȜ  
 ̟̳\ė̶Sљ2ƆĘȓƐˇ˴ǊǮ3yʚȜLuYͺ<svuϚŴф̑^øȜyζjQћ 
6. 2. 1 ϚŴф̑^øȜɗ˂  
6. 2. 1. 1 ǂϑͻY»¼Â^ɗ˂  
 ǂϑYJWљɷ³yû˴JğƽyňĦ\˰ΨJW:uљ>UљƆĘȓƐyɛǡ̊
\ȢTW:u2Ą;ƕ¼Âª32ĄČǞ¼Âª3љƆĘȓƐyrtˇ˴JoL:ǸXȾ
ýLu WEB |ª»Â¹ÀУ̇yΖTW:u2У̇ͻ¼Âª3^ 3 ̰ъyαƴJQћ  
 2Ą;ƕ¼Âª3^»¼Â_љĄ;ʖ˼\͊ϺJW:u2Ą;¤¿Â|ª̟̳
ï^æΙͻ3\þшJQћ2ĄČǞ¼Âª3^»¼Â_љĄČǞʖ˼\͊ϺJW:u
2ĄČǞ3\þшJQћ2У̇ͻ¼Âª3^»¼Â_љƆĘȓƐyȢTW:u2IT
ìʖ^æΙͻ3\þшJQћ  
 Ť¼ÂªYm»¼ÂLußɎ_љ¼Âª~²?mTYmϜFtoL
: 7 ŧĲǽyαƴJQїưʓљ2001џưʓљ2003јћ  
 ǂϑͻ\_љςʋ^̑̊љɗ˂љ͝ʅ^ŚtȢ:љ̟̳^Ȗ͸\U:WɫпYŜчXň
Ħ[ξɟyΖTQћiQљŧĲoȠǏ[Z^ȓƐ?ƘА\ĥ[:FYљςʋ\ŋĶJQF
YX:>[uÇĬ̌mśD[:FYљςʋe^ŋĶ_ɷß^΅˶ȖȊ\rum^X9tљ
ŋĶ\ŦȖJ[BWmÇĬ̌yśD[:FYљŦȖǽmÇĬ̌yśDMбɥɆžX@uF
YyљɫпYŜч\WξɟJQÅXљŦȖɫe^~À\rtŦȖyǿQїϘɓ 8јћ  
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6. 2. 1. 2 ςʋɥɳYςʋƶɘɥФ  
 ςʋɛ_љǤȜ 23 ǥ 12 ɮ 15 ɛ8ǤȜ 24 ǥ 1 ɮ 15 ɛYJQї̿˃ƛƮņ^Ċ˰Ƨűï
^ȤλǽјћςʋɥФ_љŤ¼ÂªYm 1 ɥФ 30 ĦYJQћ  
 
6. 2. 1. 3 Â^řжŖbςʋф̑  
Â^řж\_љ¨ÂÁ¼ÂªÁ~À¦·Â˂y˴:QћςʋƑȠ_н>
[ĈƹYJљŕĸͻ^ȤχyǿQÅX IC ½ÂY¦´ºyαʹJίОyΖTQћ
~À¦·ÂÌ_˾Ţɸyŕĸͻ^ŧĲ^Ɨxt\Lu×XљŧĲ?Ι\ĥ[:FYyĄ
δJљưȄJWη?X@ur;ВȚJQћ  
ςʋф̑_љ2ɷ³^ğƽїÀÀј\U:W32ɷ³^û:oLH\
U:W32ɷ³^ˇ˴\U:W3^ 3 ˣYJQћ  
~À¦·|Â_̟̳ƶɘͻ?ľlQћŕĸͻ^΅˶[̇Ϊo¼Âª~²
yĻʅ̊\ĂϿX@ur;~À¦·Â~їϘɓ 7јyøȜJљ×Ĳ½ÂÀy
̲zX>s~À¦·Â\΄zRћ  
 
6. 2. 1. 4 Ħʃ  
 Ϛ̟̳̊^Ħʃ_љÂ>sˋ>bÅ?TWBuÂ>sʘȉy˲ȜLuǠ͐̊|
ª¾ÂYљɚƫ^˰υ̊ʇ͚j>sǆ>vuÂyû˴Lu˞ͳ̊|ª¾Â\ƛī
X@uїõΔљ2008јYΪxvW:uћɷ̟̳X_љ˞ͳ̊|ª¾Ây˴:Qћ  
 
1) Ħʃʇ͚j^αƴ  
  ̟̳ 1 ^͝ʅ>sљɷ̟̳X_љ6ƆĘȓƐ^Əɷ̊ˇ˴7Y6ƆĘȓƐ^̇ǎ̊ˇ˴7
^ 2 UyЖΠ»Â\òʹVDQћiQљ6ƆĘȓƐ^Əɷ̊ˇ˴7^©»Â
YJWљ2ȓƐ^Њƴ32ƷΧ̊˰Ψ32ö͍̊˰Ψ32Ξť̊˰Ψ3љ2ȓƐ^ĝɯ32ȓƐ^
ΝƱ3^ 6 UyòʹVDQћ6ƆĘȓƐ^̇ǎ̊ˇ˴7^©»ÂYJW2Ą;̑ʜ
^ɟ̢Ń32ʐȯ\ƏVBĄ;32Ą;εÿ32ͣͤ̊[ȓƐˇ˴32ХϽÁſʅХā^ʕδ3
^ 5 UyòʹVDQћ6ƆĘȓƐ^Əɷ̊ˇ˴7Y_љ|´À\ȅΠ[ƆĘȓƐ^
řжY˰Ψ\Ї˴Hvu¼X9uћ6ƆĘȓƐ^̇ǎ̊ˇ˴7Y_љƆĘȓƐ^|
´ÀљƶϠљƶϠ^εÿљrtr:ƶϠe^¨}Â£\Ї˴Hvu¼X9u .  
 ƩZm^ČǱͥȲoƔϿ\ȅΠ[ƆĘȓƐy 
 ~¼^ÌXˇ˴JљÃßÃß^Ʃ
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Zm^ĶyɭƛЪ\Ǵ@ĥLĄ;yΖ;2ƆĘȓƐˇ˴3_љČǱͥȲoƔϿ\ȅΠ[ȓ
Ɛy˰ΨJˇ˴LuY:;ˣXљ«¼»ºÂ^ʘȉ\ĝϺȌ?Ρsvuћ6ƆĘȓƐ
^Əɷ̊ˇ˴7_љїј?ȾųJQ2ʢ΀̊«¼»ºÂ3Y2̓Ùø˴
̊«¼»ºÂ3y9xNȲSљ6ƆĘȓƐ^̇ǎ̊ˇ˴7_љȣĪ̊«¼»º
Â\ĝϺLuʘȉX9uYͺ<svuћƆĘȓƐˇ˴^ʚȜʘȉYJWљ6ƆĘȓƐ^Əɷ
̊ˇ˴7Y6ƆĘȓƐ^̇ǎ̊ˇ˴7^ 2 UyòʹVDuFY_љėΖ̟̳љ=rbљ̟
̳ 1 ^͝ʅ>sƥǷX9uYͺ<svuћ  
 
2) Ħʃ 1џЖΠ¨½Â^ȬĥYĦъ  
 iMљI C ½Â\ОсHvQίО>sʪ̢[ϸμίОyøȜJQћʥ\љ¦
´º^О˻ίО\ruŕĸͻ^ŘȇyĸŭJ[?sљЖΠ»ÂYJWòʹVDQ6Ɔ
ĘȓƐ^Əɷ̊ˇ˴7Y6ƆĘȓƐ^̇ǎ̊ˇ˴7\ǷW_iuљЖΠ[ȜŝїЖΠ¨½
Âјyљ3 ŧ^Ħʃͻ\rtϸμίО>sȬĥJQћȬĥJQЖΠ¨½Â\U:Wљ
Π͏̊ğƽĦʃy˴:WљŦ 3 ŧ^Ħʃͻ\rtљQ6ƆĘȓƐ^Əɷ̊ˇ˴7^ 6 U^
©»Âљ6ƆĘȓƐ^̇ǎ̊ˇ˴7^ 5 U^©»Âљťά 11 ^©
»Â\ĦъJQћ  
 Ħʃ^ƥǷȌy̢ĄLuQl\љЖΠ¨½Â^ȬĥљŖbљĦъ\U:W_љ3 ŧ^
Ħʃͻ\ruʕέ^äљ¼Âª~À¦·Â˂\͊ϺJQǄТƼ^Â¤Â£~yś
DљЖΠ¨½Â^ȖŭLuFYY»Âe^Ħъ\Mv?[:FYy̢λJQћ  
 3 ŧ^Ħʃͻ\_љÔǧĘ\ХLu̕ώљĄ;љ̓σɈɂ^͜ѐymSљϚ̟̳̊yͲ
tϳJΖ[TW:uͻyЊƴJQћ  
 
3) Ħʃ 2џϚŴф̑^øȜ  
 Ħʃ 1 ^͝ʅ>sљ4 ŧ^Ħʃͻ\rtљ6ƆĘȓƐ^Əɷ̊ˇ˴7Y6ƆĘȓƐ^̇ǎ
̊ˇ˴7^ 2 U^ΠſyΙLYͺ<svuϚŴф̑yøȜJQћϚŴф̑yøȜLuв\
_љ¨ÂÁ¼ÂªÁ~À¦·ÂςʋXǿQÂ\Ūivuɐ̷oΪΏy˴:
ur;ВȚJљЖΞoŦʛ^ȖŭymUϚŴф̑?[:>љĄ;ǄТͽ\x>toL:Ϊ
Ώ\[TW:u>Z;>љňĦ[ʕέyΖTQћ  
 Ħʃ^ƥǷȌy̢ĄLuQl\љ4 ŧ^Ħʃͻ\ruʕέ\ĸ<љ́Ʈ^ǄТƼљʲƩ
ĄČ^ǄТƼљŖbљĄ;ǄТͽ^Â¤Â£~yśDљ͊Ǯ^ё:ϚŴф̑^øȜy
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̑ȳJQћ4 ŧ^Ħʃͻ_љĦʃ 1 yΖ[TQ 3 ŧ\љĄ;ƮцƎX^̟̳yСBΖ[T
W:um^yĸ<Qћ  
 
6. 2. 1. 4 Ċ˰̊ВȚ  
 ǂϑͻ\_×Ĳ\љ~À¦·Â^̑̊љɗ˂љŧĲoȠǏ[Z^ȓƐ?ƘА\ĥ[:
FYљ~À¦·Â\ŕĸJQFYX:>[uÇĬ̌mśD[:FYyɫпYŜчXξɟ
JљŦȖɫe^~À\rt~À¦·Âŕĸe^ŦȖyǿQћiQљI C ½ÂŖb
¦´º\ruίО_љίОyYu˰˶yξɟJљŕĸͻ^ȤχyǿQÅXƶɘJQћ
~À¦·ÂÌ_˾Ţɸyŕĸͻ^ŧĲ^æxt\LuFYXŧĲ?Ι\ĥ[:FYyĄ
δJQћОсљО˻љŖbΧƿίО_ПU@^Â\Ą̈́Jљ̟̳͙ÕǽїǤȜ 25 ǥ 3
ɮ 31 ɛј\_̢ƶ\ˍŔLuћ  
 ɷ̟̳_љ̿˃ƛƮņ^Ċ˰Ƨűï^ȤλyǿW>sƶɘJQїϺ̜˾Ţ 23-283јћ  
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6. 2. 2 ϚŴф̑^øȜ͝ʅ  
6. 2. 2. 1 ǂϑǏȌ  
 3 ̰ъ 4 ¼Âª>sÂyǿQїΙ 6-1јћ1G _Ą;ƕ¼ÂªXљ˹Ȍ 3 ŧљƢȌ
2 ŧљǥє_ 41-49 ʭX9TQћ2G _ĄČǞ¼ÂªXљƢȌ 7 ŧљǥє_ 30-60 ʭX9
TQћ3G _ĄČǞ¼ÂªXљƢȌ 7 ŧљǥє_ 25-50 ʭX9TQћ4G _У̇ͻ¼Â
ªXљ˹Ȍ 4 ŧљƢȌ 3 ŧљǥє_ 28-53 ʭX9TQћĚöX_љ˹Ȍ 7 ŧљƢȌ 19 ŧљ
ťά 26 ŧљǥє_ 25-60 ʭX9TQћ  
 
Ι 6-1 ǂϑǏȌ  
 
 
 
 
 
 
  
 
6. 2. 2. 1 ЖΠ¨½ÂYĦъ  
 ЖΠ»ÂYJWòʹVDQ6ƆĘȓƐ^Əɷ̊ˇ˴76ƆĘȓƐ^̇ǎ̊ˇ˴7\
ǷW_iuЖΠ[ȜŝїЖΠ¨½Âј_љ6ƆĘȓƐ^Əɷ̊ˇ˴76 Uљ6ƆĘȓƐ^
̇ǎ̊ˇ˴75 Uљťά 11 ^©»Â\ĦъHvQћçÆљЖΠ»Â_67љ
©»Â_45љЖΠ¨½Â_23^ίŢy˴:WίϴLu . 
 
1) ƆĘȓƐ^Əɷ̊ˇ˴  
 6ƆĘȓƐ^Əɷ̊ˇ˴7^ 6 U^©»Â4ȓƐ^Њƴ54ƷΧ̊˰Ψ54ö͍
̊˰Ψ54Ξť̊˰Ψ54ȓƐ^ĝɯ54ȓƐ^ΝƱ5\љťά 80 ^ЖΠ¨½Â?ȬĥH
vQїΙ 6-2јћ  
 4ȓƐ^Њƴ5YJWљ2QBHz9uȓƐyZF\Z;ɏ˰JW=D`::^>x>s
[:32ȓƐyȲTW:ußYȲTW:[:ßX_Ě˦Ѕ;32ȅΠ[ƏɷȓƐy
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, '!' #/0
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X@u32ȓƐyˤя[BjsvuїČǱљ̇;љ̇Єљ˲ˇљǂßјr;\ɏ˰3?Ȭĥ
HvQћ  
 4ȓƐ^ƷΧ̊˰Ψ5YJWљ2|ºÂ9t@\[TQs:>zDZљ|ºÂ>sʶ
VBFYm9u32ȜСyƷΧ̊\˰ΨLu32Ȋ:ϯjoȊ:ęvX[BљƷΧ̊\ju3
2Ȋ:ϯjoȊ:ęvX[BљĢн\ĪɕX@u32͜ѐǥɎ^ǘoȊ:^˗Ǯǘ\ǗšH
vMƷΧ̊\jsvu32ċΡXm^yjuzKn[:32̼Äͻ^̶ƑXƷΧ̊[Īɕɻ
ɓYLu32ÎΧX_[BљÂ>sO^Ʃ^˫ʿy˰ΨJr;YLu32΅Ħ^Ʃ_F
;RDZä^ƩYʳϨJWZ;[^>3^ЖΠ¨½Â?ȬĥHvQћ  
 4ȓƐ^ö͍̊˰Ψ5YJWљ2ʶ\[uƩљʶ\[uΦљʥ^Ɉɂ^¥ÀYͺ<u3
2ƩZmoĄώͻ^ƙʛ[Â>s˰Ψ32Z^r;[ȓƐ>sřжJW:D`::>x
>u329uÃU^ȓƐ>sљä\ȅΠ[ȓƐ?ˋ>d329uÃU^ȓƐyљī^ȓƐ\
͝bUDu32ä^ĦЗ^ȓƐYϽĽJW˰Ψ3?ȬĥHvQћ  
 4ȓƐ^Ξť̊˰Ψ5YJWљ2ͩť̊\ƩZm^̇ЄY;Ę˱ƓY̦ïȌ^АĦ_»À
Hvu32F;:;£ºÀ[zo[32̇Є^FYRDX[Bљ˲ˇ͹șљ˱Ɠљņ̆љ
ÖШȻ̰[ZǢawBȓƐy˰ΨLuȅΠ?9u32ȓƐ_QBHz9TQɗ?ĪɕJoL
:32ÃU^ϚŴ^́<?~>¡Â>Y:;FYKn[BWљ¦²¹Â[YFwmŪl
WjuFY?X@u3?ȬĥHvQћ  
 4ȓƐ^ĝɯ5YJWљ2Ą;ǄТͽљäͽ̰љĄώͻФ^L`o:ȓƐĝɯ32ė˲_
F;jW:QљΦ_F;jW:Qљ9[Q_F;̇ЄJW@QY:;ίОYĝɯ32Fz[
FY?X@ur;\[uQl\°ÂJQ:Y:;ʶȲSyĝɯ32F;:;;SyJW
@QY:;FYyĚű\><Nu32̇Єεÿ̨yÃͪ\UDu32ė˲^Ȋ:yð<Wĝ
Ϻ˰Ψ32Ą;ƕŦƕ?ρщyĝɯLuFY32ƩZm^˪Ȃyx>toLB̤HvWĝɯ
X@u32FvyęĶJQsF;:;˫ʿ\[tiLrYΣΤ̊\jWms<u32Ɓй
Âm9u^Xљņ̆Y>̧̩^ȓƐ?U[?uϽɄ32͜ѐoȗΤyéФoǽϪYĝɯL
u32͝ʅ^jX[BљFv>sZ;JW:D`::^>ĝɯLu32͝ʅ^jX[BљƩ
Zm^Zz[YFwyjQ^>ĄώͻYĝɯLu32ŴщyȳɅLurtљʶ V@yĂL˫
ʿyøuȅΠ?9ur]32ʶV@\U[?ur;[>>xt?ʸlsvur]32ΪΏç
Ƙ^ɗ˂yU>TWȓƐyðЄ32̓ȡ?ZFiX˰ΨX@W:u>y̜TWљξɟLuћ 
ʥ\U[?ur;\ʶyUDWηH[Dv`ÁÁÁ329^Y@m;SqTYĦ>toLB
ΪTW=D`r>TQ[32ä^ĦЗ^ȓƐYϽɄX@u32ÃU^m^Xäͽ̰?ȓƐy
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ĝɯLuFY?X@u32=ʲHzYƩZm^ȜСyĝɯ32ƩZm^ȜС\·ŭymTW
ms;r;[32À¨{½ÀoηJť:mϿloLB[u32Fz[FYyJQsFz
[\ñbQrYĝɯ32>>xt^×üyĝɯ32ƩZm^˫ʿy̜uFY\rTWmTY
ƩZm\·ŭymU32÷?ʶ\[u^>?ǸYJWj[XĝɯX@u32ęĶJQÂ
y;Ęɍƹ[Z\ª»ÀJWȲTW:TWjWms;ћ ÅXjWms;FYmX
@u32ŦKr;[ƩZmyȪ<W:uƆŦƕ^ϽɄ?YvQs32Z^r;[|yJW
:u>ĝɯX@Qt32ėϪYǽϪ?Z^r;\ƩZmyjW:u>ĝɯLuFYXХāȌ
yUBu32ŦKȒjyĝɯX@Qt32ȅΠȌy̜TWms;32ȓƐ?ä^m^YZzZ
z»ÀLuFY\ʶVB32͝ʅ\ǂLuξɟ?:s[:32͝ʅ\ǂLuξɟ?:s[
:͕ɜ:º¨Ń3?ȬĥHvQћ  
 4ȓƐΝƱ5YJWљ2otYt?ƦiTW¼ÂJWJi;Y÷mx>s[:32ʶ\
[TQАĦ?ίОYJWʰu32[zY[Bʶ\[TQΖĽyǸ\JW^FL32=ʲSn
zQS_ȣĪHvQB[:љO;:;YFw>sǿum^?9u32Ąώͻ^Ʃ;Wyλl
[?sƶв\F;R>sÃͪ\ͺ<W:F;Y32¼Âª÷ß>XUDuÌXO^ß?Ʈ
zX:B32ΦY^²·Â¹À^Ì>sȓƐyǿu32Ąώͻ?ĥJW:uϛąŢ
^~ÀyΡϷH[:32Əɷ̊\_ћȗΤXǿQȓƐyΪμŃJWʰJW:B32^`J
W9EsvuАĦyΡUDu32̓ȡyśDęvљηyͼDu˫ʿyUBu32̓ȡ\ĝȗ
J[:Y̓ȡ^FY_x>s[:32ưȄJWηNuкƂʶ32F^ß\[sηJWmΊ:
Y:;ąшХā32ƩZmyjWǅɿyȕēX@u32Ąώͻ^ǂȇљϳJɗљͺ<ɗљƼ
ǯ˱Ɠ>sO^Ʃ^ǅɿyȕēX@u32ЖΠ[ȓƐyȲTW:ußљͼ@ĥNuß?x>
u32÷?ʶ\[u^>_T@tJ[:DZʶ\[uАĦ32Z;ΡQsΊ:^>x>s[
:DZʶ\[uАĦ3?ȬĥHvQћ  
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2) ƆĘȓƐ^̇ǎ̊ˇ˴  
 6ƆĘȓƐ^̇ǎ̊ˇ˴7^ 5 U^©»Â2Ą;̑ʜ^ɟ̢Ń32ʐȯ\ƏVB
Ą;32Ą;εÿ32ͣͤ̊[ȓƐˇ˴32ХϽÁſʅХā^ʕδ3\љťά 36 ^ЖΠ¨½
Â?ȬĥHvQїΙ 6-3јћ  
 4̑ʜ^ɟ̢Ń5YJWљ2ɭ͙̑ʜ?ZF[^>yΡʗluFY?X@u32ÃßaY
t^ƩZm\ǂJW̑ʜyQWW32ɜ:ʱаXx>TQsɜB|\U[EW:DuzR
w;[Y>32ɜBЇħ[|?[HvW̦ï\[KzX:B32ɜl\Ɔ?ʶV:WŚt
ÅEWBvuYƩZm^ǅɿ?Ѕ;3?ȬĥHvQћ  
 4ʐȯ\ƏVBɈɂ5YJWљ2ƶϠ\mTW:TW͝ʅ\U[C32ʐȯ\ƏVBĄ;
ɗК^ʼƴ32ÃßaYt^ƆĘ\9TQ>>xt32O^Ʃ?ɭ͙̊\΅̶LuQl\ȓ
ƐyZ;û;>32O^Ʃ^ĈȌy:>NuљȲTW:um^y^`Lr;[>>xt32Ʃ
ZmoĄώͻ^ÇĬ̌\[s[:r;[ȓƐ^Ȣ:32ƙB^ȓƐ>sȅΠ[×ʖy̶ʒX
@u32O^Ʃ^˪Ȍy˰ΨJWɈɂ32F;:;FY?9TQ>sF;:;Ą;yJQ3
2ƩZm^ȌʑÅ^Ŵщ[^>љήͬLv`[=u^>Φ_ĪɕX@[:3?ȬĥHvQћ  
 4ˇĽ^εÿ5YJWљ2Ļʅ?9TQY:;АĦ?Ρ<u32SqTYJQƗŃ?x>
u32FvyJQsF^r;\εÿ?>xTQrYx>u32ƩZmm>xTW:B^XO
F?ŘɢHvu3?ȬĥHvQћ  
 4ͣͤ̊[ȓƐˇ˴5YJWљ2ÃɥˣXεÿLu^X_[BљO^ǽZ;^bW:TQ
>εÿJW:B32ƩZm^;Syϵ:>DuǸXǇƮʍљÌƮʍ\U[?u32ɭóǇƮ
ʍiX»ÀX@WĝɯX@u32гƻyȲTQß_ƛßiX:uћͣ ͤJQÂ^ΐ̲
?gJ:32˲ˎ\xQuȓƐyϹħvuFY[Bж̲32ίОyʰJWǴ@ͣC32ŜчX
Ǵ@ͣ?vW:uȓƐyίОYJWʰL32ǇƮʍ\9?uY@\ȓƐyð<W:B32÷
ǮmûTWms;JBj32MTYûTW:Bm^[^Xû:oLB[Dv`[s[:3?
ȬĥHvQћ  
 4ХϽÁſʅХā^ʕδ5YJWљ2ʐȯyΐ̲LuFY\rTWљ”F^r;[ȓƐy
YTW=B”Y:;r;[˂^ɏĎ\iXU[?v`32Z^r;[ɈɂyLv`O^Ʃ?
̦ïXǦN\˲@W:Du>ȗΤKn[BWʐȯYJWʰJW:Dur;\32ǅɿ̊[Ŵ
щ\ǂJWȓƐ?ΐ̲Hvu32ǅɿ̊[΅̶\ǂJWȓƐ?ΐ̲Hvu32ǅɿ^ǦNo
Ŵщ\ǂJWȓƐ?ΐ̲Hvu32÷?ХāJW:u^>Ğö̊\[u32O;:;̇Єy
QZTW@Q^>^FNu3?ȬĥHvQћ  
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6. 2. 2. 3 ǊǮyʚȜLuϚŴф̑  
 ЖΠ»ÂYJWòʹVDQ6ƆĘȓƐ^Əɷ̊ˇ˴76ƆĘȓƐ^̇ǎ̊ˇ˴7\
ǷW_iuЖΠ[ȜŝїЖΠ¨½Âј>sљ6ƆĘȓƐ^Əɷ̊ˇ˴718 ф̑љ6ƆĘȓ
Ɛ^̇ǎ̊ˇ˴712 ф̑љťά 30 ф̑^ϚŴф̑?øȜHvQћ  
 
1) ƆĘȓƐ^Əɷ̊ˇ˴yʚȜLuϚŴф̑  
6ƆĘȓƐ^Əɷ̊ˇ˴7yʚȜLuϚŴф̑YJWљ18 ^ф̑?øȜHvQїΙ 6-4јћ  
 4ȓƐ^Њƴ5YJWȬĥHvQЖΠ¨½Â_љƩZmoĄώͻ\ХLuȓƐyљČ
Ǳљ̇;љ̇Єљ˲ˇљǂßХā[Z^čп>sљɏ˰JWȦɀLuFYyȖŭLum^
X9uYͺ<svQћOFXљiM_љƩZmoĄώͻ\U:WȦɀLf@ğƽyɏ˰Jљ
2ÃΉ̊[ƩZm^̇;Á̇Є\U:W˰ΨJW:uћ32ÃΉ̊[ƩZm^ČǱ\U:W
˰ΨJW:uћ32ƩZm^ƏɷȓƐїŧĲљ˲ǥɮɛљǥєљȌīјyȦɀJW:uћ32Ʃ
Zm^̇;Á̇Є^˫ȘїϢСљöЖљÔǧĘČγ[Z^˫ʿјyȦɀJW:uћ32ƩZ
m^ČǱ˫ʿїɚǻʮљ̄ʶљD?љǤ˨[ZјyȦɀJW:uћ32ƩZm^˲ˇ͹ș^
˫Șїь×љ̙̗љȸˀљ˒˟љΘɰ^̘΂љЀb[ZјyȦɀJW:uћ32ƩZm^ǂ
ßХāїŗRSoƼə̾Y^ХāјyȦɀJW:uћ32Ąώͻ^ƏɷȓƐїƛi>[ǥєљ
ƼəʚȜљŦǌ^ɯˤљôȠљͨȋϽ͟ė[ZјyȦɀJW:uћ32Ąώͻ^ČǱ˫Șї̄
ʶoâώ^ɯˤ[ZјyȦɀJW:uћ32Ąώͻ^ǉĺ˫ʿїŀľėoŀľɥФљŀľǸ
Ș[ZјyȦɀJW:uћ32Ąώͻ^;Ę˫ʿїƩZme^>>xtљŋĶͻљ̓σͻ[
ZјyȦɀJW:uћ32ƩZmoƼə^ȓƐyɏ˰JWίОJW:uћ3^ 12 ^ϚŴф̑
yøȜJQћʥ\љɷ̟̳\=Du6ƆĘȓƐ^Əɷ̊ˇ˴7Y_љ|´À\ȅΠ
[ƆĘȓƐ^řжY˰Ψ\Ї˴Hvu¼X9tљ2ƆĘȓƐ3_љƩZmoэ;ͻY^
>>xt^ÌXǿuȓƐX9uFYyРjљ2ÃΉ̊[̇;љ̇ЄљČǱ3y˰ΨJW:u
RD^ф̑X9u2ÃΉ̊[ƩZm^̇;Á̇Є\U:W˰ΨJW:uћ32ÃΉ̊[ƩZ
m^ČǱ\U:W˰ΨJW:uћ3yıЬJQћiQљ2ɏ˰JWίОLu3RD^ф̑X
9u2ƩZmoĄώͻ^ȓƐyɏ˰JWίОJW:uћ3yıЬJQћťά 9 ф̑yȹ˴J
Qћ  
 4ȓƐ^ƷΧ̊˰Ψ5YJWȬĥHvQЖΠ¨½Â_љƩZmoƼəy:>\ƷΧ̊
\˰ΨX@u>yȖŭLum^X9uYͺ<svQћrTWљ2ƩZmoƼəyљŽoÌĐ
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\ȔxHvM˰ΨJW:uћ32ƩZmoƼəyљȊ:ϯjoȊ:ęvX[B˰ΨJW:uћ3
^ 2 ф̑yøȜJQћ  
 4ȓƐ^ö͍̊˰Ψ5YJWȬĥHvQЖΠ¨½Â_љ9uȓƐyä^ȓƐ\͝bU
DWͺ<uFYyȖŭLum^X9uYͺ<svQћrTW29uÃU^ȓƐyä^ȓƐ
\͝bUDWͺ<uFY?X@uћ3Y:;ф̑yøȜJQћ  
 4ȓƐ^Ξť̊˰Ψ5\ХLuф̑_љƩZmoƼəyŚtǚBʛ/[ȓƐ>sљƩZ
moƼəy˰ΨLuFYyȖŭLum^X9uYͺ<svQћrTW2ʛ/[ȓƐ>sͩ
ť̊\ƩZmoƼəy˰ΨX@uћ3Y:;ф̑yøȜJQћ  
 4ȓƐ^ö͍̊˰Ψ5Y4ȓƐ^Ξť̊˰Ψ5\U:WљЖΠ¨½Â^½¬¼X_O
vPv\xDWĦъJQ?љϚŴф̑YJWĄ;ǄТͽ^̑ͫXͺ<QƑťљö͍̊˰Ψ
YΞť̊˰ΨyǘīŃJWΨДLuFY?ƁйX9uFY?Ö˘HvQћiQљĠǮљ|
´À^ƴ͸\ȟTWʕέJQ͝ʅљ2ͺ<uFY?X@u3RDX_¼YJWÇ
ňĦX9uFY?ͺ<svQћrTWљ4ȓƐ^ö͍̊˰Ψ54ȓƐ^Ξť̊˰Ψ5_љ4ȓ
Ɛ^Ξť̊˰Ψ5YJWiYlљ29uÃU^ȓƐyä^ȓƐ\͝bUDWͺ<uFY?X
@uћ3Y:;ф̑yıЬJљ2ʛ/[ȓƐ>sͩť̊\ƩZmoĄώͻy˰ΨX@uћ3^
1 ф̑yȹ˴JQћ  
 4ȓƐ^ĝɯ5YJWȬĥHvQЖΠ¨½Â_љɎƙB9TQ?љɏ˰LuYљĄ;
ǄТͽ?љƩZoƼə\ХLuȓƐyљͽƑğљä^ǄТʢХљĄώͻYĝɯX@uFY
yȖŭLum^X9uYͺ<svQћOFXљiM_љ2΅Ħ^Ȋ:yśDʩlWBvuϢ
ϲ[éФ?:uћ32΅Ħ^Ȋ:yśDʩlWBvuéФ?ͽƑğ\:uћ32éФ^Ȋ:y
śDʩlW:uћ32ƩZmoƼə^ȓƐyéФğXĝɯJW:uћ32ƩZmoƼə^ȓƐ
yͽƑğXĝɯJW:uћ32ƩZmoƼə\U:Wä^ǄТʢХYĝɯJW:uћ32Ąώ
ͻ^ƩZme^Ȋ:yśDʩlW:uћ32Ąώͻ^̀ŴoΠɲ\_νƶ\ǂȇLu[Zљ
ąшХā^ʚ͆yɛ/ΖTW:uћ32ƩZm^̇;љ̇Є\ХLu˪ȂyĄώͻ\x>t
ưBð<W:uћ32ĄώͻYљƩZm\ХLuȓƐ^Üȿy͗o>\ΖTW:uћ32Ąώ
ͻ^=>vW:u˫ʿ\˰Ψy̤JW:uћ32Ąώͻ?љF^ß\[sηJWmΊ:YȊ
<ur;[ąшХāy͆:W:uћ32Ąώͻoä^ǄТʢХ\љFY`çƘ^ɗ˂yûT
WȓƐyðЄJW:uћ3^ 13 ф̑yøȜJQћʥ\љ6ƆĘȓƐ^Əɷ̊ˇ˴7^ƴ͸
yРjљ2Ȋ:yśDʩlu32˫ʿy˰ΨLu3[ZĄ;ǄТͽč^j^ΖĽoȘǮљą
шХā^ʚ͆[ZĞö̊[ȓƐ^ĝɯ\U[?uçĲ^ΖĽoȘǮYJWͺ<svu΅Ħ
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^Ȋ:yśDʩlWBvuϢϲ[éФ?:uћ32΅Ħ^Ȋ:yśDʩlWBvuéФ?ͽ
Ƒğ\:uћ32éФ^Ȋ:yśDʩlW:uћ32ƩZmoƼə^ȓƐyéФğXĝɯJW
:uћ32Ąώͻ^ƩZme^Ȋ:yśDʩlW:uћ32Ąώͻ^̀ŴoΠɲ\_νƶ\ǂ
ȇLu[ZљąшХā^ʚ͆yɛ/ΖTW:uћ32Ąώͻ^=>vW:u˫ʿ\˰Ψy̤
JW:uћ32Ąώͻ?љF^ß\[sηJWmΊ:YȊ<ur;[ąшХāy͆:W:uћ3
^ 8 ф̑yıЬJQћiQљ2x>toLBð<u32FY`çƘ^ɗ˂yûTW3_љ:
MvmðЄ^Ql^ǖƞX9tљ2FY`çƘ^ɗ˂yû;3_2x>toLBð<u3Q
l^ÃȡʱX9uYͺ<svuFY>sљ2Ąώͻoä^ǄТʢХ\љFY`çƘ^ɗ˂y
ûTWȓƐyðЄJW:uћ3yıЬJQћɭ͙̊\2ƩZmoƼə^ȓƐyͽƑğXĝɯ
JW:uћ32ƩZmoĄώͻ^ȓƐƼə\U:Wä^ǄТʢХYĝɯJW:uћ32Ąώͻ
YƩZm\ХLuȓƐ^Üȿy͗o>\ΖTW:uћ32ƩZm^̇;љ̇Є\ХLu˪Ȃ
yĄώͻ\x>tưBð<W:uћ3^ 4 ф̑yȹ˴JQћ  
 4ȓƐ^ΝƱ5YJWȬĥHvQЖΠ¨½Â_љĄώͻY^otYt^Ì>sљɈɂ
\ȅΠ[ȓƐyΝ;FYyȖŭLum^X9uYͺ<svQћ2Ąώͻ?ĥJW:uϛąŢ
yΡϷH[:ћ32Ąώͻ^áiX^Ʃ;Wyλl[?sљáǽ^FYyηJťTW:uћ3
2ƩZmoĄώͻ^[zY[Bʶ\[TQАĦyπ>\ηJW:uћ32ƩZmoĄώͻ^
[zY[Bʶ\[TQАĦyίО\ʰJW:uћ32ƩZmoĄώͻ^÷Y[Bʶ\[TQ
АĦ^ίОyͽƑğX̢λJťTW:uћ32ĄώͻY^ǂη^Ì>sƩZmo;Ę\ХL
uȓƐyǿW:uћ32ĄώͻyśDęvљưȄJWηNu˫ʿyUBTW:uћ3^ 7 ф̑
yøȜJљ2Ąώͻ?ĥJW:uϛąŢ32ƩZmoĄώͻ^[zY[Bʶ\[TQАĦ3
_Ŧʛ^ȖŭymUYΨДJљ2ƩZmoĄώͻ^[zY[Bʶ\[TQАĦyπ>\ηJ
W:uћ32ƩZmoĄώͻ^[zY[Bʶ\[TQАĦyίО\ʰJW:uћ32ƩZmo
Ąώͻ^÷Y[Bʶ\[TQАĦ^ίОyͽƑğX̢λJťTW:uћ3_ıЬJQћiQљ
2Ąώͻ^áiX^Ʃ;Wyλl32ĄώͻY^ǂη^Ì>s32ĄώͻyśDęvљưȄ
JWηNu˫ʿyUBu3_Ŧʛ^ȖŭymUYΨДJљ2ĄώͻY^ǂη^Ì>sƩZm
o;Ę\ХLuȓƐyǿW:uћ32ĄώͻyśDęvљưȄJWηNu˫ʿyUBTW:
uћ3^ 2 ф̑_ıЬJQћɭ͙̊\љ2Ąώͻ?ĥJW:uϛąŢyΡϷH[:ћ32Ąώ
ͻ^áiX^Ʃ;Wyλl[?sљáǽ^FYyÃͪ\ͺ<W:uћ3^ 2 ф̑yȹ˴JQћ 
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 6ƆĘȓƐ^Əɷ̊ˇ˴7yʚȜLuϚŴф̑YJWљ4ȓƐ^Њƴ54ȓƐ^ƷΧ̊˰
Ψ54ȓƐ^Ξť̊˰Ψ54ȓƐ^ĝɯ54ȓƐ^ΝƱ5^ 5 U^©»Â^Ì\љ 18
^ϚŴф̑?øȜHvQћ  
 
Ι 6-4 ƆĘȓƐ^Əɷ̊ˇ˴yʚȜLuϚŴф̑  
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2) ƆĘȓƐ^̇ǎ̊ˇ˴yʚȜLuϚŴф̑  
6ƆĘȓƐ^̇ǎ̊ˇ˴7yʚȜLuϚŴф̑YJWљ12 ^ф̑?øȜHvQїΙ 6-5јћ  
 4̑ʜ^ɟ̢Ń5YJWȬĥHvQЖΠ¨½Â_љƩZmoĄώͻe^Ɉɂ^̑ʜy
ɟs>\LuFYyȖŭLum^X9uYͺ<svQћ2ƩZmoĄώͻe^Ɉɂ^̑ʜy
ɟ̢\JW:uћ3Y:;ф̑yøȜJQћ  
 4ʐȯ\ƏVBɈɂ5YJWȬĥHvQЖΠ¨½Â_љƩZmoĄώͻ^ȓƐymY
\љ̊ ̢[ɈɂyĪɕLuFYyȖŭLum^X9uYͺ<svQћ2ƩZmoĄώͻ^ȓ
Ɛ>sЇħ[ɈɂɗКyʼƴJW:uћ32ƩZmoĄώͻ^ȓƐ>sÃßaYt^ĈȌy
˲>LɈɂά˻y̶ʒJW:uћ3^ 2 ф̑yøȜJQћɷ̟̳\=Du2Ϛ^ё:Ą;3
Y_љ2ƩZm^ČǱͥȲoƔϿ\ȅΠ[ƆĘȓƐy PDCA ~¼^ÌXˇ˴JљÃß
Ãß^ƩZm^ĶyɭƛЪ\Ǵ@ĥLĄ;3Yƴ͸JW:uFY>sљ2ÃßaYt^ĈȌ
y˲>L3_2Їħ[Ɉɂ3YŦʛ^ȖŭyȲUYΨДJљ2ƩZmoĄώͻ^ȓƐ>sЇ
ħ[ɈɂɗКyʼƴJW:uћ3^ 1 ф̑yȹ˴JQћ  
 4ˇĽ^εÿ5YJWȬĥHvQЖΠ¨½Â_љƩZmoĄώͻe^>>xtyεÿ
JW:uFYyȖŭLum^X9uYͺ<svQћ2ƩZmoĄώͻe^>>xtYO^Ļ
ʅyљƩZm^̇;љ̇Є^ƗŃ>sεÿJW:uћ32ƩZmoĄώͻe^>>xtYO
^Ļʅyљ;Ę˫ʿ^ƗŃ>sεÿJW:uћ32ƩZmoĄώͻe^>>xtYO^Ļʅ
yљȗΤX_[BљίОYJWʰJW:uћ32ƩZmoĄώͻe^>>xtYO^Ļʅ>
8k_vFr"OC/P$]c"w
8k_#"WUXf$["w
8k_v
0 hbN"9ur7$\"w
8k_2JqRrv
3EQV$6OC$4n"w
8k_="l9A$emw
8k_1Fa$i v1K
$hB"w
F8k_%To>$jh"w
F8k_%To>$gpS"w
F8k_5To>gp$`D<ZiB"w
8k_Ih. Fa:r"OC$L"w
8k_$@	;#vGMh"WU$"w
^	+&)'*(,-!?stY
OCdH
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sљɈɂά˻yΡ̒JW:uћ3^ 4 ф̑yøȜJљ2ȗΤX_[BίОYJWʰL32Ɉɂ
ά˻yΡ̒L3_εÿYJWǷ˦Ζ[;f@FYX9uYΨДX@uFY>sљ2ƩZmo
Ąώͻe^>>xtYO^ĻʅyљȗΤX_[BљίОYJWʰJW:uћ32ƩZmoĄ
ώͻe^>>xtYO^Ļʅ>sљɈɂά˻yΡ̒JW:uћ3^ 2 ф̑yıЬJљεÿ^
Σˣ?Ğö̊XƥǷX9uYΨДX@u2ƩZmoĄώͻe^>>xtYO^ĻʅyљƩ
Zm^̇;љ̇ Є^ƗŃ>sεÿJW:uћ32ƩZmoĄώͻe^>>xtYO^Ļʅyљ
;Ę˫ʿ^ƗŃ>sεÿJW:uћ3^ 2 ф̑yȹ˴JQћ  
 4ͣͤ̊[ȓƐˇ˴5YJWȬĥHvQЖΠ¨½Â_љεÿyͣͤ̊\Ζ:љʥ^Ɉ
ɂ\U[:XΖBFYyȖŭLum^X9uYͺ<svQћ2ƩZmoĄώͻe^>>xt
^εÿyљʥ^Ɉɂ\˲>JW:uћ32ƩZmoĄώͻe^>>xt^εÿyљÃɥˣX
_[Bͣͤ̊\ΖTW:uћ32ƩZmoĄώͻe^>>xt^εÿyљǉƮǽ\U[:X
:uћ32ƩZm^̇;љ̇Є^ƗŃyљȗΤX_[BίОYJWʰJW:uћ32Ąώͻ^
;Ę˫ʿ^ƗŃyљȗΤX_[BίОYJWʰJW:uћ32ƩZm^̇;љ̇ Є^ƗŃyљ
ǉƮǽ\Ǵ@ͣ:X:uћ32Ąώͻ^;Ę˫ʿ^ƗŃyљǉƮǽ\Ǵ@ͣ:X:uћ3^ 7
ф̑yøȜJљ2ȗΤX_[BίОYJWʰL3_εÿYJWǷ˦^ğƽX9uYΨДJљ
iQљ2ƩZm^̇;љ̇Є^ƗŃ32Ąώͻ^;Ę˫ʿ3_ˇĽ^εÿф̑X9uFY>
s2ƩZmoĄώͻe^>>xt^εÿ3YJW͡ťJљ2ƩZmoĄώͻe^>>xt^
εÿyљʥ^Ɉɂ\˲>JW:uћ32ƩZmoĄώͻe^>>xt^εÿyљÃɥˣX_
[Bͣͤ̊\ΖTW:uћ32ƩZmoĄώͻe^>>xt^εÿyљǉƮǽ\U[:X:
uћ3^ 3 ф̑yȹ˴JQћ  
 4ХϽÁſʅХā^ʕδ5YJWȬĥHvQЖΠ¨½Â_љƩZmoĄώͻe^>>
xtYεÿyͲtϳLÌXж̲HvW:BȓƐ?ʐȯy˲jĥJљO^ʐȯ?ƩZm^ǅ
ɿyΡȶ<QɈɂ\ʤ>N[:FY^˰ΨyȖŭLum^X9uYͺ<svQћ2ƩZm^
ǅɿ̊[΅̶^Ql\љZ^r;[ȓƐ?ȅΠ[^>?x>uћ32ƩZm^ǅɿ̊[΅̶
^Ql\љZ^r;[>>xt?ȅΠ[^>?x>uћ32ȓƐ^ΐ̲?љƩZm^̇ЄϤ
ϟїZ^r;[̇ЄyQZu^>ј^Ψɟ\U[?u^RYȊ;ћ32ȓƐ^ΐ̲?љǅɿ
^˂^ɏĎїÔǧĘČγ^ɥɳoČγф̑^ʼƴ[Zј\iXU[?u^RYȊ;ћ32ȓ
Ɛ^ΐ̲?љƩZm^̇;љ̇Є\ǹтLuΠſ^Ψɟ\U[?u^RYȊ;ћ3^ 5 ф̑
yøȜJљ5 ф̑LfWyȹ˴JQћ  
 6ƆĘȓƐ^̇ǎ̊ˇ˴7yʚȜLuϚŴф̑YJWљ4̑ʜ^ɟ̢Ń54ʐȯ\ƏVB
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Ɉɂ54ˇĽ^εÿ54ͣͤ̊[ȓƐˇ˴54ХϽÁſʅХā^ʕδ5^ 5 U^©»
Â^Ì\љ12 ^ϚŴф̑?øȜHvQћ  
 
Ι 6-5 ƆĘȓƐ^̇ǎ̊ˇ˴yʚȜLuϚŴф̑  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) ƆĘȓƐˇ˴ǊǮyʚȜLuϚŴф̑  
 ЖΠ»ÂYJWòʹVDQ6ƆĘȓƐ^Əɷ̊ˇ˴76ƆĘȓƐ^̇ǎ̊ˇ˴7\
ǷW_iuЖΠ[ȜŝїЖΠ¨½Âј>sљ6ƆĘȓƐ^Əɷ̊ˇ˴718 ф̑љ6ƆĘȓ
Ɛ^̇ǎ̊ˇ˴712 ф̑љťά 30 ф̑^ϚŴф̑?øȜHvQїΙ 6-6ј .  
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Ι 6-6 ƆĘȓƐˇ˴ǊǮyʚȜLuϚŴф̑  
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6. 3 ̟̳^ɗ˂  
6. 3. 1 ǂϑͻ  
 ɷ̟̳\=Du2Ą;ǄТͽ3_љɛǡ̊\ÔǧĘYĄώͻ\ХxtymUĄ;ƕљǧ
̯Ɔɍφљ̕ώǞљĄČǞYƴ͸JW:u?љɷ̟̳X_љƥǷȌ^ʕδ^Ql\2Ą;
˱Ɠεÿ̨їĄ;ƕљǧ̯ƆɍφyǂϑYLuεÿ̨ј3y˴:uFY>sљǂϑͻ_љĚ
ƅ^ßŜʚȜYƛ@[Mv^[:΅ʾö^λŞĄ;Ƞљǧ̯Ɔ\ŀľLuĄ;ƕљǧ̯Ɔ
ɍφ 200 ŧ̮ǮYJQћ  
 
6. 3. 2 ςʋɛ  
 ςʋɛ_љǤȜ 24 ǥ 8 ɮ 1 ɛ88 ɮ 31 ɛї̿˃ƛƮņƮņ͍̆ņ^Ċ˰Ƨűï^Ȥλ
ǽјYJQћ  
 
6. 3. 3 ςʋɗ˂Yςʋþш  
 ɷ̟̳_љˤίŧ^΅ίǳϚŴ͓ςʋX9uћ̟̳ƶɘͻ?љþшɫљξɟɫљϚŴ͓
yȲTWĄ;ȠљŖbљǧ̯ƆyΰŴJљɫпYŜчXςʋ^̑̊oɗ˂љȜʅљÂ
^ŚtȢ:љςʋ\ŋĶNMYmÇĬ̌yśD[:FY\U:WňĦ[ξɟyΖ[:љς
ʋe^ŋĶ\U:WȤλyǿQћĈß^ž́?ä\˝v[:r;љĈī^͋åǃ̀y˴Ȗ
JQћϚŴ͓^žř_љŤĄ;Ƞљǧ̯Ɔ^ȭǷͻ\þшJQћžřJQϚŴ͓_љiY
lWȭǷͻ>s̟̳ƶɘͻiX϶å:QR:QћžřyΖ[;ȭǷͻ\_љςʋ̨^Śt
Ȣ:\U:WňĦ[ξɟyΖ[:љĝϺ˰Ψy_>TQћ  
 
6. 3. 4 ςʋф̑  
 ϚŴ͓_љƏɷ̊ǏȌїǥєљȌīљͽʖљͽʖ͜ѐǥɎљͽòјљ̟̳\ė̶SøȜJ
QǊǮyʚȜLuϚŴф̑љƏ˜ХϽƥǷȌ^ʕδyΖ;Ql^2Ą;˱Ɠεÿ̨їưʓ , 
2008ј32Communicative and Critical health literacy ǊǮїIshikawaÁet.alљ2008ј3XʚȜJ
Qћ  
 ǊǮyʚȜLuϚŴф̑_љɷ̟̳\ė̶TWƶɘJQ¨ÂÁ¼ÂªÁ~À
¦·ÂςʋїĊ˰ǀʋȤλ˾Ţ 23-283ј^͝ʅ>søȜyζjQϚŴф̑X9uћ2 ſƩ
30 ф̑XʚȜїΙ 6-6јHvљ2ĚBȊx[:ї1 ˣј3>s2>[tȊ;ї5 ˣј3iX^
5 ê˂Xž́yǿum^X9uћ  
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 Ą;˱Ɠεÿ̨_љƙʛ[Ą;Â\ǂȇX@u2ǄТȥΗ^ŨÅ3y̑ȳJWУ̇
HvQћ2ƩZm^ɭŶ^Ĭ̌3yƶ˯LuQl\љƩZmYĄώͻ^ƙʛ[Â\ȇ<
u?ɏ˰HvW=tљƩZm^Čo>[ȜС\ɲiJ:ĻʅymQsLFY?ƶδ
HvW:uћɛǡ^Ą;^ϚyŨÅHNuQl^΅Ǚεÿ\ɯĻ[Â¼YJWˇ˴X@
um^X9uћƩZm^Ěöēyȵ<u 9 ф̑љƼə^Ěöēyȵ<u 8 ф̑љХāʢХ
Y^ϽɄ 12 ф̑^ťά 29 ф̑\2ƶɘJW:[:ї1 ˣј3>s2ƶɘJW:uї5 ˣј3
^ 3 ê˂Xž́yǿum^X9tљŤцƎ^ťάǿˣyǊǮǿˣYJW:uїưʓљ2007aџ
ưʓљ2008јћ  
 Communicative and Critical health literacy ǊǮ_љWHO \ru«¼»ºÂ^ƴ͸y
ŕͺ\У̇HvQm^X9uћĈß^̓Ùø˴̊«¼»ºÂy˘ƴLu 3 ф̑Yȣ
Ī̊«¼»ºÂy˘ƴLu 2 ф̑^ťά 5 ф̑^ϚŴ\2ĚBȊx[:ї1 ˣј3>
s2>[tȊ;ї5 ˣј35 ê˂Xž́yǿum^X9tљ5 ф̑^ǤƋǿˣyǊǮǿˣY
JW:uїIshikawaÁet.alљ2008јћWHO \ru«¼»ºÂ^ƴ͸_љ2λόпX^
¼o̦ï˲ˇÅ^¼yȖŭJ , Fv\rtČǱƔϿoͥȲ\ȅΠ[ȓƐ\|
J , ˰ΨJ , Ĭ˴JW:BQl^Ȗʧo΀ĶїWHO, 1998ј3YHvW:uћɷ̟̳\=
Du2ƆĘȓƐˇ˴3Y_љ2ƩZmoĄώͻY^>>xt^ÌXǿW:uƩZm^ČǱͥ
ȲoƔϿ\ȅΠ[ƆĘȓƐyљPDCA ~¼^ÌXˇ˴JљÃßÃß^ƩZm^Ķyɭ
ƛЪ\Ǵ@ĥLĄ;yΖ;¼X9uћČǱͥȲoƔϿ\ȅΠ[ȓƐy˰ΨJљˇ˴L
uY:;ˣXљʘȉ\ĝϺȌ?jsvuћiQљɷ̟̳\=Du6ƆĘȓƐ^Əɷ̊ˇ˴7
_љ2ʢ΀̊«¼»ºÂ3Y2̓Ùø˴̊«¼»ºÂ3y9xNȲSљ6ƆĘ
ȓƐ^̇ǎ̊ˇ˴7_љȣĪ̊«¼»ºÂ\ĝϺLuʘȉX9uYͺ<svuћr
TWљCommunicative and Critical health literacy ǊǮyʚȜʘȉƥǷȌʕδ^Ql^ǊǮY
JQћ   
 
6. 3. 5 Ħʃ  
 iMљŌ͑жάyΖ:љOvPv^ƗɎ^ĦǜyȦɀJQћʥ\љƆĘȓƐˇ˴yЇħ
\˘ƴX@uǊǮʚȜylIJљ6ƆĘȓƐ^Əɷ̊ˇ˴76ƆĘȓƐ^̇ǎ̊ˇ˴7\̓
ǷLuſƩʚϼ?љĄ;ǄТͽ>sŚǿJQÂ\=:Wǿsvu>Z;>y̢λLu
Qlљ2ǊǮyʚȜLuϚŴф̑3\U:WĦǜyͺȚJQÅXſƩĦʃyΖTQћ2 ſƩ
ʚϼ?̢λHvQв\_љąшȌāɎy̓ĥJљſƩʚϼ^ğ̊ÃϔȌy̢λJQћiQљ
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ͽʖ͜ѐǥɎљĄ;˱Ɠεÿ̨ǿˣY^̓ХĦʃ\rtљƏ˜ХϽƥǷȌїúƫ̊ƥǷȌј
^ʕδyΖTQћCommunicative and Critical health literacy ǊǮǿˣY^̓ХĦʃ\rtљ
ʚȜʘȉƥǷȌ^ʕδyΖTQћ  
 
6. 3. 6 Ċ˰̊ВȚ  
 ǂϑͻ\_љςʋ^̑̊љςʋ͝ʅ^ˇ˴љŖbљςʋ͝ʅy̑̊Ƙ\û˴J[:FYљ
ςʋ\ŕĸJQFYX:>[uÇĬ̌mśD[:FYљϚŴ͓\ž́Lu>Z;>_љĈ
ß^΅˶X9tљž́J[BWmÇĬ̌yśD[:FYyɫпYŜчXξɟJљςʋyƶ
ɘLuћςʋe^ŦȖ_љϚŴ͓e^ȾĥymTWŦȖYj[LћiQљϚŴ͓e^ž́
ğƽ?̼Äͻ\˝v[:r;љϚŴ͓^žř\_Ĉī^͋åǃ̀y˴ȖLuћɷ̟̳_љ
̿˃ƛƮņƮņ͍̆ņ^Ċ˰ǀʋƧűï^ȤλyǿW>sƶɘJQїϺ̜˾Ţ ̼ 649 Ţјћ 
 
 
6. 4 ͝ʅ  
6. 4. 1 ǂϑǏȌ  
 ϚŴ͓y 180 ŧ\ВǜJљ178 ŧ>sž́yǿQћžřˮ_љ98.9ѕX9TQћ  
 žřHvQ 178 ^;SљǏȌYƆĘȓƐˇ˴ǊǮyʚȜLuф̑\ʤɃ^[: 168 yĦ
ʃ^ǂϑYJQїΙ 6-7јћ  
 ǂϑ^Ȍī_љ˹Ȍ 16ї9.5ѕјљƢȌ 152ї90.5ѕјX9TQћŀľƊ_љХΟƊƎ 61
ї36.3ѕјљХʀƊƎ 107ї63.7ѕјX9TQћͽ̰_љĄ;ƕ 133ї79.2ѕјљǧ̯Ɔɍφ
35ї20.8ѕјX9TQћ  
 ǥє_љ20-24 ʭ 18ї10.7ѕјљ25-29 ʭ 43ї25.6ѕјљ30-34 ʭ 23ї13.7ѕјљ35-39 ʭ 19
ї11.3ѕјљ40-44 ʭ 15ї8.9ѕјљ45-49 ʭ 8ї4.8ѕјљ50-54 ʭ 19ї11.3ѕјљ55 ʭçÅ 23
ї13.7ѕјљǤƋĉ 37.5љÌƟĉ 34.5 X9TQћ  
 ͜ѐǥɎ_љ0-5 ǥɵ˚ 45ї26.8ѕјљ5-10 ǥɵ˚ 40ї23.8ѕјљ10-15 ǥɵ˚ 27ї16.1ѕјљ
15-20 ǥɵ˚ 14ї8.3ѕјљ20-25 ǥɵ˚ 10ї6.0ѕјљ25-30 ǥɵ˚ 5ї3.0ѕјљ30-35 ǥɵ˚
11ї6.5ѕјљ35 ǥçÅ 16ї9.5ѕјљǤƋĉ 13.5љÌƟĉ 9.4 X9TQћ  
 ͽò_љƆСÁȠС 12ї7.1ѕјљĳƆСÁĳȠС 2ї1.2ѕјљÎë 12ї7.1ѕјљĳÎë 7
ї4.2ѕјљºȭë 125ї74.4ѕјљ΄ɥÁ¤Â~³ 10ї6.0ѕјX9TQћ  
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Ι 6-7 ǂϑǏȌ  
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6. 4. 2 ſƩĦʃ^͝ʅ  
 ƆĘȓƐˇ˴ǊǮyʚȜLuYͺ<svu 30 ф̑\U:WљOvPv^Ħǜy̢λJQ
YFwљƙƗИʪ΢Ȍ_̢ĄHv[>TQћiQљſƩФ\_̓Х?jsvљſƩ^ˬ̶
Ȍ_̢λHv[>TQћrTWљɭǇØÒ˂\ruſƩĦʃyΖ:љɔÜžϦїª¾±
žϦјyɘJQћſƩɎ_љǷĩrt^èξ\ĸ<љ»Âª¾oƄɯĉyͺ
ȚJљ2 ſƩΨyȹ˴JQћ:Mv^ſƩ\U:WmљſƩϒΎИ? 0.40 çÅ^ф̑yȹ
˴JљΞɎ^ſƩ\ǂJWљЖΞJQϒΎy̤JQф̑_Ь>vQћɭ͙̊\ 2 ſƩ 26
ф̑?ȹ˴HvQїΙ 6-8јћ  
 2 ſƩΨ^ſƩƾÈ_љ̼ 1 ſƩ 8.47љ̼ 2 ſƩ 7.45љĝϺȌ 15.92 X9TQћŤſƩ
yʚȜLuϚŴф̑^˪Ȃ>sљ̼ 1 ſƩ_љƆĘȓƐ^|´ÀљƶϠљƶϠ^ε
ÿљrtr:ƶϠe^¨}Â£\Ї˴Hvu¼2ƆĘȓƐ^̇ǎ̊ˇ˴ї12 ф
̑ј3љ̼ 2 ſƩ_љ|´À\ȅΠ[ƆĘȓƐ^řжY˰Ψ\Ї˴Hvu¼2Ɔ
ĘȓƐ^Əɷ̊ˇ ї˴14 ф̑јX9uYΨДHvљŌ͑ʚϼ\ϲ:ſƩ¤ÂÀyɯJQћ  
  
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Ι 6-8 ƆĘȓƐˇ˴ǊǮ^ſƩĦʃ͝ʅ  
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6. 4. 3 ąшȌāɎ  
 ǊǮ=rbŤſƩФ^ğ̊ɏťȌyʕέLuQlљCronbach ^ āɎy̓ĥJQћǊǮ
Ěö^ąшȌāɎ_ =0.94љ̼ 1 ſƩ_ =0.93љ̼ 2 ſƩ_ =0.90 X9TQћǊǮyʚ
ȜLuϚŴф̑\U:Wё:ğ̊ÃϔȌ?̤HvQћ  
 
6. 4. 4 ǥєÁ͜ѐǥɎÁͽòY^ХϽ  
 ǥєљ͜ѐǥɎљͽòYљƆĘȓƐˇ˴ǊǮ^ŤÆòǊǮ^ǿˣ\U:W Spearman ^х
ò̓ХāɎy̓ĥJQїΙ 6-9јћǥєY^̓Х_ r=0.2380.27їp<0.001јљ͜ѐǥɎY^
̓Х_ r=0.2780.33їp<0.001јљͽòY^̓Х_љr=0.0880.17 X9TQћSpearman ^хò
̓ХāɎ>s_љ͜ѐǥɎY^ХϽ?rtǶ:FY?̤HvQ?љǥєY͜ѐǥɎY^Ф
\ё:̓Хїr=0.85љp<0.001ј?̤HvQQlљ͜ѐǥɎYƆĘȓƐˇ˴ŤÆòǊǮ^ǿ
ˣ\U:WљǥєXςɏJљċ̓ХāɎy̓ĥJQїΙ 6-10јћ͜ѐǥɎY2ƆĘȓƐ^
̇ǎ̊˰Ψ3Y^ċ̓ХāɎ_ r=0.16їp=0.039јљ2ƆĘȓƐ^Əɷ̊˰Ψ3Y^ċ̓Хā
Ɏ_ r=0.20їp=0.012јљͩťǿˣY^ċ̓ХāɎ_ r=0.21їp=0.009јX9TQћ  
 
 
Ι 6-9 ǥєљ͜ѐǥɎљͽòY^ХϽ  
 
 
 
 
 
 
 
Ι 6-10 ͜ѐǥɎY^ċ̓Хїǥєςɏј  
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6. 4. 5 Ą;˱Ɠεÿ̨Y^ХϽ  
 Ą;˱Ɠεÿ̨^ŤÆòǊǮǿˣYљƆĘȓƐˇ˴ǊǮŤÆòǊǮ^ǿˣ\U:W
Spearman ^хò̓ХāɎy̓ĥJQїΙ 6-11јћ  
 ƩZm^Ěöēyȵ<uцƎYƆĘȓƐ^̇ǎ̊˰ΨY^̓Х_ r=0.21їp=0.006јљƆ
ĘȓƐ^Əɷ̊˰ΨY^̓Х_ r=0.23їp=0.003јљͩťǿˣY^̓Х_ r=0.26їp=0.001ј
X9TQћ  
 Ƽə^Ěöēyȵ<uцƎYƆĘȓƐ^̇ǎ̊˰ΨY^̓Х_ r=0.09їp=0.261јљƆĘ
ȓƐ^Əɷ̊˰ΨY^̓Х_ r=0.20їp=0.009јљͩťǿˣY^̓Х_ r=0.16їp=0.033јX
9TQћ  
 ХāʢХY^ϽɄцƎYƆĘȓƐ^̇ǎ̊˰ΨY^̓Х_ r=0.09їp=0.232јљƆĘȓƐ
^Əɷ̊˰ΨY^̓Х_ r=0.08їp=0.334јљͩťǿˣY^̓Х_ r=0.11їp=0.151јX9T
Qћ  
 
Ι 6-11 Ą;˱Ɠεÿ̨Y^ХϽ  
 
 
 
 
 
 
 
6. 4. 6 Communicative and Critical health literacy ǊǮY^ХϽ  
 Communicative and Critical health literacy ǊǮ^ŤÆòǊǮǿˣYљƆĘȓƐˇ˴ǊǮŤ
ÆòǊǮ^ǿˣ\U:W Spearman ^хò̓ХāɎy̓ĥJQїΙ 6-12јћ  
 Communicative цƎǿˣYљƆĘȓƐ^̇ǎ̊ˇ˴Y^̓Х_ r=0.36їp<0.001јљƆĘȓ
Ɛ^Əɷ̊ˇ˴Y^̓Х_ r=0.36їp<0.001јљͩťǿˣY^̓Х_ r=0.41їp<0.001јX9
TQћ  
 Critical цƎǿˣYљƆĘȓƐ^̇ǎ̊ˇ˴Y^̓Х_ r=0.51їp<0.001јљƆĘȓƐ^Ə
ɷ̊ˇ˴Y^̓Х_ r=0.41їp<0.001јљͩťǿˣY^̓Х_ r=0.52їp<0.001јX9TQћ  
 Communicative and Critical health literacyǊǮͩťǿˣYљƆĘȓƐ^̇ǎ̊ˇ˴_ r=0.46
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їp<0.001јљƆĘȓƐ^Əɷ̊ˇ˴Y^̓Х_ r=0.42їp<0.001јљͩ ťǿˣY^̓Х_ r=0.49
їp<0.001јX9TQћ  
 
Ι 6-12  Communicative and Critical health literacy ǊǮY^ХϽ  
 
 
 
 
 
 
 
6. 4. 6 ƆĘȓƐˇ˴ǊǮǿˣ^Əɷ͡άИ  
 У̇HvQƆĘȓƐˇ˴ǊǮ^Əɷ͡άИy̓ĥJQїΙ 6-13јћ  
 ƆĘȓƐ^̇ǎ̊˰ΨſƩ^ǿˣ_љǤƋĉ 3.59їSD0.55јљÌƟĉ 3.58ї3.25-4.00јљ
ɭǇĉ 2.00љɭƛĉ 5.00 X9TQћƆĘȓƐ^Əɷ̊˰ΨſƩ^ǿˣ_љǤƋĉ 3.88їSD
0.42јљÌƟĉ 3.86ї3.57-4.14јљɭǇĉ 2.86љɭƛĉ 5.00 X9TQћǊǮͩťǿˣ_љ
ǤƋĉ 3.74їSD0.43јљÌƟĉ 3.73ї3.46-4.03јљɭǇĉ 2.50љɭƛĉ 5.00 X9TQћ  
 
 
Ι 6-13 ƆĘȓƐˇ˴ǊǮǿˣ^Əɷ͡άИ  
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6. 5 ͺƿ  
6. 5. 1 ɷǊǮ^ſƩʚϼ\U:W  
 ƆĘȓƐˇ˴yЇħ\˘ƴX@uǊǮʚȜylIJљ6ƆĘȓƐ^Əɷ̊ˇ˴76ƆĘȓ
Ɛ^̇ǎ̊ˇ˴7\̓ǷLuſƩʚϼ?љĄ;ǄТͽ>sŚǿJQÂ\=:Wǿsv
u>Z;>\̘̑J[?sљǊǮ^ʚȜyζjQћ  
 ſƩĦʃ^͝ʅљȕƴJQ 2 ſƩʚϼ?ǿsvљŌ͑ʚϼ\ϲ:ſƩ¤ÂÀyɯJW
:u͝ʅ>sſƩ̊ƥǷȌ?̢λHvQћǊǮ=rbſƩФ^ğ̊ɏťȌyʕέLuQl
\̓ĥJQ Cronbach ^ āɎ_ё:ĉy̤Jї̼ 1 ſƩ =0.93љ̼ 2 ſƩ =0.90љͩť
 =0.94јљğ̊ÃϔȌ^čп>sąшȌ?̢λHvQћ   
 ŤſƩyʚȜLuϚŴф̑^˪Ȃ>sљ̼ 1 ſƩ_љƆĘȓƐ^|´ÀљƶϠљ
ƶϠ^εÿљrtr:ƶϠe^¨}Â£\Ї˴Hvu¼6ƆĘȓƐ^̇ǎ̊ˇ
˴ї12 ф̑ј7љ̼ 2 ſƩ_љ|´À\ȅΠ[ƆĘȓƐ^řжY˰Ψ\Ї˴Hvu
¼6ƆĘȓƐ^Əɷ̊ˇ˴ї14 ф̑ј7X9uYΨДHvQћ  
 
 
6. 5. 2 ɷǊǮ^ƥǷȌ\U:W  
1) Ə˜ХϽƥǷȌ^̢λ  
 ͜ѐǥɎY^̓ХĦʃX_љǥєyςɏJWmљɯȖ[ʪ^̓Х?̤HvQћϚ^ё:
Ą;yȾýLuĄ;ǄТͽ^ǄТȌ_љ2͜ѐ̊[ʐȯ3Y2̬Ʈ̊[ʐȯ3\ΛåDsv
Qϐ>[̜όYȥΗX9uYΪxvW:uїưʓљ2008јћ͜ѐ̊[ʐȯ_љͽʖ͜ѐy̲
kFY\rtĵĥHvuћrTWљ͜ѐǥɎ_Ą;ǄТͽ^ǄТȌŨÅ\U[?uÃUX
9uYͺ<svuћ  
 ÃɗљͽòY^̓Х_љƆĘȓƐ^̇ǎ̊˰Ψ_ r=0.17їp=0.029јљƆĘȓƐ^Əɷ̊
˰Ψ_ r=0.08їp=0.291јљͩť_ r=0.14їp=0.077јX9tљɯȖ[̓Х_Ρsv[>TQћ
Ą;ƶϠ\=Duͽò_љǥєo͜ѐǥɎ?СBљrtr:Ą;ɈɂyǎУX@uĄ;Ǆ
Тͽ?ё:ͽòї̈́˰ͻј\U:W:uY_Ъs[:ћiQљɷ̟̳\=:Wљ2Ϛ^ё:
Ą;3_љ2ƩZm^ČǱͥȲoƔϿ\ȅΠ[ƆĘȓƐy PDCA ~¼^ÌXˇ˴Jљ
ÃßÃß^ƩZm^ĶyɭƛЪ\Ǵ@ĥLĄ;3Yƴ͸JW:u?љё:ͽò\9uͻ_љ
Ĉ/^ƆĘoĄώͻY̒Ȼ̊\ХxuĄ;ʖľ_ǈ[BљĄ;Ƞ͜ź\ХLuFY?ɛǡ
ʖľ^ƛŊyŎluFY?ͺ<svuћrTWХϽ?Ρsv[:FY_ƥǷ[͝ʅX9u
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Yͺ<svuћ  
 Ą;˱Ɠεÿ̨Y^̓ХĦʃX_љƩZm^Ěöēyȵ<uцƎљƼə^Ěöēyȵ<
uцƎY^ɯȖ[ʪ^̓Х?̤HvQћХāɳФY^ϽɄцƎX_ɯȖ[̓Х_Ρsv[
>TQћĄ;˱Ɠεÿ̨_љƙʛ[Ą;Â\ǂȇX@u2ǄТȥΗ^ŨÅ3y̑ȳJ
WУ̇HvљƩZm^Čo>[ȜС\ɲiJ:ĻʅymQsLFY?ƶδHvW:um^
X9u?љХāʢХY^ϽɄцƎ^ф̑ğƽyjuYљ2їĄ;Ƞ?јƩ;WɈɂ^ȯˣy
Ȅ?DW:u3o2ǇƮʍY^ϽɄ32ƊƎY^ϽɄ3[ZљƆĘȓƐˇ˴rtmHs\ϡ
jϯzRğƽ^ϚŴф̑X9uћɷ̟̳\=Du2ƆĘȓƐ^ˇ˴3_љ2ƩZmoĄώͻ
Y^>>xt^ÌXǿW:u2ƩZm^ČǱͥȲoƔϿ\ȅΠ[ƆĘȓƐ3y PDCA ~
¼^ÌXˇ˴JљÃßÃß^ƩZm^ĶyɭƛЪ\Ǵ@ĥLĄ;yΖ;Ql^ȓƐ˰Ψ3
X9uFY>sљȅMJm̓Х_Ρsv[:Yͺ<svuћ  
 ɷ̟̳X_љĄ;^ϚŨÅ\U[?uYHvu2͜ѐǥɎ32Ą;˱Ɠεÿ̨їƩZm^
Ěöēyȵ<uцƎјїƼə^Ěöēyȵ<uцƎј3Y^ɯȖ[ʪ^̓Х?ǿsvQFY
rtљƏ˜ХϽƥǷȌїúƫ̊ƥǷȌј?̢λHvQћ  
 
 
2) ʚȜʘȉƥǷȌ^̢λ  
 Communicative and Critical health literacy ǊǮY^̓ХĦʃX_љÆòǊǮљͩť|
Ym\љɯȖ[ʪ^̓Х?̤HvQћCommunicative and Critical health literacy ǊǮ^
Communicative ſƩ_љɷǊǮ^ƆĘȓƐ^Əɷ̊ˇ˴ſƩY^̓Х?rtёBљ
Communicative and Critical health literacy ǊǮ^ Critical ſƩ_љɷǊǮ^ƆĘȓƐ^̇ǎ̊
ˇ˴Y^̓Х?rtёB̤HvQћ  
 Communicative and Critical health literacy ǊǮ_љWHO \ru«¼»ºÂ^ƴ͸y
ŕͺ\У̇HvQm^X9uћĈß^̓Ùø˴̊«¼»ºÂy˘ƴLu 3 ф̑Yȣ
Ī̊«¼»ºÂy˘ƴLu 2 ф̑^ťά 5 ф̑XʚȜHvW:uїIshikawaÁet.alљ
2008јћWHO \ru«¼»ºÂ^ƴ͸_љ2λόпX^¼o̦ï˲ˇÅ^
¼yȖŭJ , Fv\rtČǱƔϿoͥȲ\ȅΠ[ȓƐ\|J , ˰ΨJ , Ĭ˴JW:
BQl^Ȗʧo΀ĶїWHO, 1998ј3YHvW:uћɷ̟̳\=Du2ƆĘȓƐˇ˴3Y_љ
2ƩZmoĄώͻY^>>xt^ÌXǿW:uƩZm^ČǱͥȲoƔϿ\ȅΠ[ƆĘȓƐ
yљPDCA ~¼^ÌXˇ˴JљÃßÃß^ƩZm^ĶyɭƛЪ\Ǵ@ĥLĄ;yΖ;
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¼X9uћČǱͥȲoƔϿ\ȅΠ[ȓƐy˰ΨJљˇ˴LuY:;ˣXљʘȉ\ĝϺ
Ȍ?jsvuћCommunicative and Critical health literacy ǊǮY^ŤÆòǊǮGY^̓Хљ
ͩť|Y^̓Х?ǿsvQFYrtљʚȜʘȉƥǷȌ?̢λHvQћ  
 ͜ѐǥɎљĄ;˱Ɠεÿ̨Y^̓ХĦʃ\rtƏ˜ХϽƥǷȌ?̢λHvљ
Communicative and Critical health literacy ǊǮǿˣY^̓ХĦʃ\rtʚȜʘȉƥǷȌ?̢
λHvQћϚŴф̑øȜª¾>sğƽ̊ƥǷȌ?̢λHvW:uћɷǊǮ\rtљƩ
ZmoĄώͻY^>>xt^ÌXǿW:uƩZm^ČǱͥȲoƔϿ\ȅΠ[ƆĘȓƐy
PDCA ~¼^ÌXˇ˴JљÃßÃß^ƩZm^ĶyɭƛЪ\Ǵ@ĥLĄ;yΖ;2Ɔ
ĘȓƐˇ˴3yЇħ\˘ƴX@uŞ΀Ȍ?̤ŲHvQћ  
 
6. 5. 3 ɷǊǮ^Ş΀ȌYЪ˼  
 ɷǊǮ_љ2ƩZmoĄώͻY^>>xt^ÌXǿW:uƩZm^ČǱͥȲoƔϿ\ȅΠ
[ƆĘȓƐy PDCA ~¼^ÌXˇ˴JљÃßÃß^ƩZm^ĶyɭƛЪ\Ǵ@ĥLĄ
;yΖ;¼3yЇħ\˘ƴLuFYy̑ȳJWУ̇HvQћϚ^ё:Ą;\Ͱ?uY
HvW:u͜ѐǥɎoĄ;˱Ɠεÿ̨Y^Ə˜ХϽƥǷȌљ=rbљŦʛ^ʘȉyɯLu
Yͺ<svu Communicative and Critical health literacy ǊǮY^ʚȜʘȉƥǷȌ?̢λHv
Qћ J>JљrtǶƄ[ƥǷȌyǿuQl\_љĄ;^ϚY^ſʅХā?̤HvW:uƩ
Zm^λ̜ÁΪμ̇ЄљǉƮ½}   їNICHD, 2002ј[ZY^ХϽ>sљHs[uʕ
δ?mYlsvuћ  
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̼ 7 ̷  ͺƿ  
 
7. 1 ɷ̟̳^ˬĵȌ  
 ɷ̟̳^ˬĵȌ_љçÆ^ 4 ˣX9u .   
 1 ˣ̑_љĄ;^ϚŨÅ\ƾÈLuFYylIJљWEB yˇ˴JQƆĘȓƐίО
³yУ̇Jљɷ³?ƆĘȓƐ^Їħ[|´ÀљƶϠљƶϠ^εÿљrtr:
ƶϠe^¨}Â£Y:; PDCA~¼ǎУ^Ql^ʢ΀yğłLu>Z;>\r
tљğƽƥǷȌy̢λJQˣX9uћ  
 |´À\ȅΠ[ƆĘȓƐ^řжY˰Ψ\9Qu6ƆĘȓƐ^Əɷ̊ˇ˴7љƆĘȓ
Ɛ^|´ÀљƶϠљƶϠ^εÿљrtr:ƶϠe^¨}Â£\9Qu6ƆĘ
ȓƐ^̇ǎ̊ˇ˴7^ 2 UyЖΠ»ÂYJWòʹVDљɷ³^ʢ΀yɏ˰J
Q͝ʅљ6ƆĘȓƐ^Əɷ̊ˇ˴7\_љ2ȓƐ^Њƴ32ƷΧ̊˰Ψ32ö͍̊˰Ψ32Ξť
̊˰Ψ3љ2ȓƐ^ĝɯ32ȓƐ^ΝƱ3yȖŭLuʢ΀?ɏ˰HvQћ6ƆĘȓƐ^̇ǎ̊
ˇ˴7\_љ2Ą;̑ʜ^ɟ̢Ń32ʐȯ\ƏVBɈɂ32ˇĽ^εÿ32ͣͤ̊[ȓƐˇ˴3
2ХϽÁſʅХā^ʕδ3yȖŭLuʢ΀?ɏ˰HvQћĻʅ̊[|´À\ƾÈJљ
̑ʜ^ɟ̢ŃљɈɂљεÿљͣͤ̊[ȓƐˇ˴љХϽÁſʅХā^ʕδY:; PDCA ~
¼ǎУ\ƾÈLuʢ΀yğłLuŞ΀Ȍ?̤ŲHvQYͺ<svuћ  
 Ϛ^̢ĄHvQĄ;^Ėƶ?̦ï̊[ΠτY[TW:uћɖĄ;ȠĄ;ȳК_љĄ;^
ϚŨÅ\ŨDQ2ʐȯ\ƏVBɈɂ32εÿ32΅Ǚˣʕ3^ЖΠȌyǶςїĚƅĄ;Ƞŋ
ύï , 2008јJW=tљFvy;DQĄ;ǄТͽ_љƆĘȓƐyZ^r;\śDʩlљĪ
ɕJљ|\ˇ>JљεÿLf@>љZ^r;\΅ǙˣʕyΖ<`::^>љɛ/Ȓj[
?sˇĽJW:uћɷ³_љϚ^̢ĄHvQĄ;ƶϠ^ÃĹY[uŞ΀Ȍ?9uћ  
 2 ˣ̑_љϽ͝Ş΀ŇŧŃHvQƆĘȓƐ^ж̲Ş΀Ȍy̢λJQˣX9uћɷ̟̳\
=:Wљ5 >ɮY:;̝ɳФXљ13 ^Ą;Ƞ?ɷ³yǆęJљƩZm^̇Є\ХL
uÂ_љÃΉ̇Єεÿ̨ 1746љ̦ï̊¼ǊǮ 1436љʶ\[uƩZm»
 1131 Yљɷ³ÅXŉçÅ^Àª¼?ǿsvW:uћǴ@ͤ@Ё˴yͤDuFY
XљƩZm^̇ЄϤϟoХϽΠſ[Z^Ψɟ\U[?uÂ?ж̲HvuŞ΀Ȍ?̤Ų
HvQћ  
 ƩZm^ŴщΖĽ_ΦƩ\YZisMќÉæ^ǹтyΡuȅΠ?9uFY?љ27 ǥФ^
ϵϟ̟̳\rtɟs>\HvW:uїCapaldi DMÁet.al., 2012јћͣͤ̊\ÂyǿuF
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YXљ̦ïŴщŃJW:u2̇Єгƻ[Z˪ʱ^ВȚyΠLuƩZm^Ɣĸ3[Z^Ψʼ
\ŨDQɈɂ^Ėƶ?ɳǼHvuћiQљņ̆ÁČǱȓƐ^Ą̈́Yˇ˴\ȓƐϺąȥΗy
ˇ˴Luɭƛ^̑̊_2ČǱȓƐ^mUĶyɭƛЪ\̇ɁHN , ˲ˎ\xQTWĈß^Č
Ǳ̈́˰\Ǻ̶Wu3FYX9uї̞ʙ , 2011јYΪxvW:uћɷ³^ˇ˴\rtљ
F^̑̊ЄȜ?ɳǼHvuћ  
 3 ˣ̑_љĄ;ǄТͽ?ƩZmoĄώͻY^>>xt^ÌXǿW:u2ƩZm^ČǱͥ
ȲoƔϿ\ȅΠ[ƆĘȓƐ3y PDCA ~¼^ÌXˇ˴JљÃßÃß^ƩZm^Ķyɭ
ƛЪ\Ǵ@ĥLĄ;yΖ;¼yεÿLu2ƆĘȓƐˇ˴ǊǮ3yУ̇JQFYX9uћ  
 ɷǊǮ_љŌ͑ʚϼ\ϲ:ſƩ¤ÂÀyɯJW:u͝ʅ>sſƩ̊ƥǷȌ?̢λHvљ
͜ѐǥɎљĄ;˱Ɠεÿ̨Y^̓ХĦʃ\rtƏ˜ХϽƥǷȌ?̢λHv Communicative 
and Critical health literacyǊǮY^̓ХĦʃ\rtʚȜʘȉƥǷȌ?̢λHvW:uћiQљ
ğ̊ÃϔȌ^čп>sąшȌ?̢λHvW:uћ  
 Ą;ȠĄ;^2Ϛ3YƩZm^Čo>[̇Є\ХLu̟̳_љɎƙBΖxvW:u?љ
Ą;^ϚyεÿLuQl^ƗɎ_љ̟̳\rTW˿[tљ2Ą;ǄТͽ^ȖόÁ9tɗ3y
Ìʏ\mUYΪxv[?smљĄ;^ϚyƴИ̊\˘ƴLuÂ¼_ÑJ:˫ʿX9TQћ
ɷǊǮ_љĄ;^Ϛy˘ƴLuRD\YZisMљĄ;ǄТͽ?΅Ǚˣʕ\rtљ΅Ħ΅
Ϣ^Ȗόo9tɗyȴtϳtљɉŶLf@ˣyΡ:RLFY\ˇ˴X@um^X9uћɷ
ǊǮ^ˇ˴\rtљĄ;ǄТͽ^Ϛ^ё:ǄТȥΗ^Śǿ\U[?uŞ΀Ȍ?̤ŲHvQћ 
 4 ˣ̑_љɷ³^ʢ΀\˜ȯJWΖTQ 2 U^̟̳\rtљĄ;^ϚŨÅylI
JQˣX9uћ̟̳ 1 _љĄ;^ϚŨÅ\ŨDљɷ³^εÿyLuYYm\љĄ;
^ϚŨÅ\Hs\ϓ˭LuQl^ɉΊˣyɷ³\¨}Â£Lum^X9uћ
̟̳ 2 _љĄ;^ϚŨÅ\ŨDљɷ³ʢ΀\˜ȯJљǊǮyУ̇JąшȌÁƥǷȌ
^ʕδyΖ;m^X9uћ̟̳ 1 Xљ³^ğƽ̊ƥǷȌ?̢λHvљɷ³^
ʢ΀\˜ȯJW̟̳ 2 yΖTQFY^ƥǷȌ?ёlsvQћǊǮ^ąшȌÁƥǷȌ?̢λ
Hvљ̟̳ 1 ^͝ʅ^ƥǷȌ?ёlsvQћiQљ̟̳ 2 XУ̇HvQǊǮ_љĄ;^Ϛ
ŨÅ\kDQɖQ[Â¼X9uћɷ³\ϵĸX@u 6 Ȗ^Â¼YJWљ
ɷ³^ʢ΀ŨÅ\ƾÈLuYͺ<svuћ  
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7. 2 ČǱɊ͂̊čп>s^ͺƿ  
 ˯ƈ^ČǱɊ͂^ÌȄ\_ , «¼ª¾µÂ¹À^ͺ<ɗ?9uћ¾Â£¼ŃJQ
É˼X^ČǱʼƴΠſ\Σˣy=:Q£Àț̷_ , ȓƐϺąȥΗї Information and 
communications technology : ICTј ^ǶŃyŪk¾Â£¼ŃyČǱƔϿYČǱ»ϧ˕
^ɖQ[ƣʢYJWYs< , ёluf@΀Ķ^ÃU\2«¼»ºÂ3y9EW:u
їWHO, 2005јћ«¼»ºÂY_2λόпX^¼o̦ï˲ˇÅ^¼yȖŭJ , 
Fv\rtČǱƔϿoͥȲ\ȅΠ[ȓƐ\|J , ˰ΨJ , Ĭ˴JW:BQl^Ȗʧ
o΀Ķ3Yƴ͸HvuїWHO, 1998јћÃɗљ¿ț̷_ , «¼ª¾µÂ¹ÀˇĽ^
ȖƃLum^YJW , 2Ĉß̊¼^У̇3RDX[B , 2Ɉɂ̊˱Ɠ^ĵϼ3yǶς
JW@QїWHO, 1986ј .ǄТͽč_љ2ĈßY²·}?ČǱyёluȖȊʼƴyL
uQl\ȓƐyȾýJљǹтyÈ<uQl^²·Â¹Àȝ˽3YJW^«¼
²·Â¹ÀїHealthy People, 2010ј?ЖΣHvW@QћNutbeam (2008)_љ«¼»
ºÂ^ 2 ƑпYJWљ2»3Y2Ϙ˳3y9Eљ«¼»ºÂ^ó:ßẏΡ
X@ur;ƶϠo͚ͱyƗŃHNuFYoљ«¼»ºÂy|´ÀJWљO^
ß\úNQČǱȓƐљ²·Â¹Àɗ˂љɍ;ɗ˂љy˴:uFYXљČǱoЇħ
[ȖȊʼƴyĂϿLuFY^ЖΠȌyϴfW:uћJ>Jљ«¼»ºÂ?ёDv`љ
ĄČņ̆ǄТƼ\ÇȅΠ[þƫymQsJљóDv`ČǱЊȩ^»ymQsLїSchulz 
PJ & Nakamoto K, 2012ј[Z^Ɛū?[Hvљ«¼»ºÂ\Ē@>DuQl^«¼
²·Â¹À_љΞзёǮŃJW:uћF^r;[˫ʿ\ǂȇJW:BQl\љ
ǄТͽ\_љ̓ȡo²·}y˰ΨJљЇħ[ȖȊʼƴ\rt|yȾýLuY:;
«¼²·Â¹À\ʩis[:΀Ķ?ʸlsvuћ  
 ɷ̟̳XУ̇JQƆĘȓƐίО³_љ|´À\ȅΠ[ȓƐ^řжY˰Ψљ
|´ÀљƶϠљƶϠ^εÿљrtr:ƶϠe^¨}Â£\ƾÈLuʢ΀yğ
łLum^X9uћ2̓ȡo²·}y˰ΨJљЇħ[ȖȊʼƴ\rt|yȾýLu3
FY\ĻʅẏɁLuŞ΀Ȍ?ͺ<svuћΞзёǮŃLu«¼²·Â¹À΀
ĶŨÅe^ÃĹY[uFY?ɳǼHvuћ  
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7. 3 ɷ̟̳^Ş΀ȌYЪ˼  
 ɷ³^ğƽ̊ƥǷȌ_љ³У̇^Ql\УďJQïύίОy˴:Wљɷ
³?ƆĘȓƐ^|´ÀљƶϠљƶϠ^εÿљrtr:ƶϠe^¨}Â£
Y:; PDCA ~¼^ǎУ^Ql^ʢ΀yğłLu>Z;>y̢λJQm^X9uћi
Qљɷ³^ɦŖYÂж̲^Ş΀Ȍ_љɷ̟̳X_љЪsvQĄ;Ƞ^jyΰŴ
Jљɷ³^ʘΠљ˪Ȃљû:ɗyξɟJљ5 >ɮФY:;ЪsvQɳФ\ǿsvQ
ǆęɎYљŤÂ¼^Àª¼žřɎ>s^jљǎУ^Ş΀ȌyʕέJQm^X9uћ  
 ȓƐʢ΀\=:WʸlsvuÀ¤¿´ÀȥΗїȓƐÀ¤¿´ÀȥΗјX_љĬ
˴Ş΀ȌљЇИȌљЇϚȌљśƽȌљĬĀȌ^ 5 U^Σˣ?ЖΠX9uYΪxvW:uїư
ʓ , 2006јћĬ˴Ş΀˲Y_љĬ˴X@u˫Ș\9u>Z;>Y:;εÿX9uћЇИȌY
_љĬ˴ͻ^Â\ΡťTQňĦ[|?˴ȖHvW:u>Y:;εÿX9uћЇϚȌ
Y_љĬ˴ͻ^Â\ΡťTQğƽ^|?˴ȖHvW:u>Y:;εÿX9uћśƽ
ȌY_љĬ˴ͻ?śDęvoL:ǸȘY[TW:u>Y:;εÿX9uћOJWљĬĀȌ
Y_љĬ˴^JoLHX9uћX^̟̳X_љлƩČǱίОїEHRј^Ȝķ^Ql
\ĔėHvuf@ 10 ^ΠſYJWљ̑\Ρ<uɯ˴Ȍљ˲˳ȌљĽʢVDљƶ˯ȝ˽e^
À¸ÂÂ^ŕĸљǂϑͻYǄТƼ^̓Ùø˴љɥФÇϞYã×ИљϘ˛^ɯĻȌљ
± ´Àљ͝ʅ^Ö˘љÙȿȌ?ϴfsvW:uїCarrie A McGinnÁet.al., 2012јћi
QљĚƅлƩČǱίО³? 5 ǥçÅƫƈLu 5 >ƅї~»љ~љљ
À±ÂљÂº»|ј\=Du̟̳X_љ2ȹȩYƗɪ̈́˰32ĀĬH^ƶ˞YϘ
Й32ª¾̈́˰32ĄČɊ͂ХϽ^Â¼32ÂĄώ\>>u˂̊ȅΠɽêYƶ
˯ȝ˽3^ 5 ˣ?£ÂLf@ˣYJW9EsvW:uїÁјћá
ǽљrtǨBŬ̜yΖ:љЁ˴yͤDљƶͯy̲jÅEuYYm\љƶв\³yĬ
˴JQĄ;ǄТͽ^ƖyŚtęvQʕέ?ʸlsvuћiQљâę̟̳[Zī^̟̳
~ÀXʕέyΖ:љɷ³^Ą;^ϚŨÅe^Ļʅyɟs>\JW:BFY?ɲiv
uћ  
 J>JљČǱȓƐ^Ą̈́Yˇ˴\ȓƐϺąȥΗyˇ˴LuFY\ХLu˯ƈ^̟̳_љ
Сɳ\xQułȱ̊[ȓƐ̈́˰їDevoe JEÁet.al., 2011џKurreeman FÁet.al., 2011јoљ˵
ΈoȎiv[:˱Ɠ\9ußQSe^|^ϚŨÅїSequist TDÁet.al., 2007јљȗʈ̅Ȱ
ƛШʩї˖ϭÁäљ2009ј[Zљ9učп>sjQĄČņ̆^ϚŨÅ^ΣˣX^εÿ?Î
X9uћPDCA ~¼^ǎУ\ƾÈLuŞ΀ȌymUɷ³^У̇Yεÿ_љƶϠ
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Y̟̳^ɖQ[ǎУ\Ã̞yȧKuŞ΀ȌymUћƶϠ^ƑX_љĄ;ǄТͽ?љȓƐ^
˰Ψљĝɯљˇ ˴Y:;Ϛ^ё:ǄТȥΗyŚǿJљƩZmoĄώͻyɛǡ̊\Ɉ<UUљ
ΕǼÖШoгƻĘɈɂyǎУJљȓƐyU[Aљ2ƭ̶JQƩ;W32̇ЄгƻoΕǼ[Z
˪ʱ^ВȚyΠLuƩZm^Ɣĸ3[Z^Ψʼ\ŨDQɈɂ?ĖƶLuŞ΀ȌyȲUћ̟
̳\=:W_љƩZmoĄώͻ^ȓƐyͣͤ̊\řжJĦʃLuFY\rtљHs\ǶƄ
[ʐȯy˲jĥJљͣͤ̊>U̘ƶ[Ą;^ϚŨÅ^~¼?ǎУHvuћɷ³
?ƶϠXͣͤJWˇ˴HvuFYrtљĄ;^ϚŨÅ?ɳǼHvuћ  
 ɷǊǮ_љ2ƩZmoĄώͻY^>>xt^ÌXǿW:uƩZm^ČǱͥȲoƔϿ\ȅΠ
[ƆĘȓƐy PDCA ~¼^ÌXˇ˴JљÃßÃß^ƩZm^ĶyɭƛЪ\Ǵ@ĥLĄ
;yΖ;¼3yЇħ\˘ƴLuFYy̑ȳJWУ̇HvQћϚ^ё:Ą;\Ͱ?uY
HvW:u͜ѐǥɎoĄ;˱Ɠεÿ̨Y^Ə˜ХϽƥǷȌљ=rbљŦʛ^ʘȉyɯLu
Yͺ<svu Communicative and Critical health literacy ǊǮY^Ə˜ХϽƥǷȌ?̢λHv
QћJ>JљrtǶƄ[ƥǷȌyǿuQl\_љĄ;^ϚY^ſʅХā?̤HvW:uƩ
Zm^λ̜ÁΪμ̇ЄљǉƮ½}   їNICHD, 2002ј[ZY^ХϽ^Σˣ>sљHs
[uƥǷȌ^ʕδ?mYlsvuћ  
 ɷ̟̳X_љƆĘȓƐ^|´ÀљƶϠљƶϠ^εÿљrtr:ƶϠe^¨}Â
£Y:; PDCA ~¼^ǎУ^Ql^ʢ΀Yљͣͤ̊\ȓƐyж̲LuŞ΀Ȍym
U2ƆĘȓƐίО³3yУ̇JQћŦɥ\љ2ƩZmoĄώͻY^>>xt^ÌXǿ
W:uƩZm^ČǱͥȲoƔϿ\ȅΠ[ƆĘȓƐy PDCA ~¼^ÌXˇ˴JљÃßÃ
ß^ƩZm^ĶyɭƛЪ\Ǵ@ĥLĄ;yΖ;¼3y˘ƴLuǊǮyУ̇JQћɷ
³Ё˴^ĻʅyљɷǊǮyˇ˴JWεÿLuFYXљɷ³^Ą;^ϚŨÅe^
ĻʅYљĄ;ǄТͽ^Ϛ^ё:ǄТȥΗŚǿe^Ļʅyɟs>\JW:BFY?ɳǼHv
uћ  
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̼ 8 ̷  ͝υ  
 
 WEB yˇ˴JQƆĘȓƐίО³yУ̇JQћ|´À\ȅΠ[ƆĘȓƐ^ř
жY˰Ψ\9Qu6ƆĘȓƐ^Əɷ̊ˇ˴7љƆĘȓƐ^|´ÀљƶϠљƶϠ^εÿљ
rtr:ƶϠe^¨}Â£\9Qu6ƆĘȓƐ^̇ǎ̊ˇ˴7^ 2 UyЖΠ
»ÂYJWòʹVDљɷ³^ʢ΀yɏ˰JQ͝ʅљɷ³_љ|´À\
ȅΠ[ƆĘȓƐ^řжY˰Ψљ|´Àљ̑ʜ^ɟ̢ŃљɈɂљεÿљͣͤ̊[ȓƐ
ˇ˴љХϽÁſʅХā^ʕδY:; PDCA ~¼ǎУ\ƾÈLuʢ΀yğłLuŞ΀Ȍ
?̤ŲHvQћ  
 ǤȜ 24 ǥ 8 ɮ 1 ɛ>sǤȜ 24 ǥ 12 ɮ 31 ɛiX^ 5 >ɮФ\=Duљɷ³^ǆ
ęƶͯYљǾɿ^͓ƨö^Â¼ǆęƶͯ^ʳϨ>sљɷ³^ɦŖŞ΀Ȍљ=r
bљÂж̲Ş΀ȌyʕέJQћŌ͑[ǆęƶͯ>s_љáǽ^ǎУŞ΀Ȍ?ɳǼX@
uɎ?ǿsvQћƩZm^̇Є\ХLuÂ_љÃΉ̇Єεÿ̨ 1746љ̦ï̊¼Ǌ
Ǯ 1436љʶ\[uƩZm» 1131 Yљ̝ɳФ\љŉçÅ^Àª¼?ǿsv
W:uћáǽљŦ̮Ǯ^Àª¼?ǿsvv`љƩZm^̇ЄϤϟyɟs>\JW:Du
Ş΀Ȍ?̤ŲHvQћ  
 ¨ÂÁ¼ÂªÁ~À¦·Â˂y˴:QϚ̟̳̊YљϚŴ͓ςʋ\ruИ̟̊
̳^º~|À·½Â¹À\rtљƆĘȓƐˇ˴ǊǮ^У̇yΖTQћſƩĦʃ^͝
ʅљȕƴJQ 2 ſƩʚϼ?ǿsvљŌ͑ʚϼ\ϲ:ſƩ¤ÂÀyɯJW:u͝ʅ>sſ
Ʃ̊ƥǷȌ?̢λHvQћ̼ 1 ſƩ_љƆĘȓƐ^|´ÀљƶϠљƶϠ^εÿљr
tr:ƶϠe^¨}Â£\Ї˴Hvu¼6ƆĘȓƐ^̇ǎ̊ˇ˴ї12 ф̑ј7љ
̼ 2 ſƩ_љ|´À\ȅΠ[ƆĘȓƐ^řжY˰Ψ\Ї˴Hvu¼6ƆĘȓƐ
^Əɷ̊ˇ˴ї14 ф̑ј7YΨДHvQћ2 ſƩ 26 ф̑XʚȜHvuƆĘȓƐˇ˴ǊǮ?
У̇HvQћǊǮ=rbſƩФ^ğ̊ɏťȌyʕέLuQl\̓ĥJQ Cronbach ^ āɎ
_ё:ĉy̤Jї̼ 1 ſƩ =0.93љ̼ 2 ſƩ =0.90љͩť =0.94јљğ̊ÃϔȌ^čп>
sąшȌ?̢λHvQћ͜ѐǥɎљĄ;˱Ɠεÿ̨Y^̓ХĦʃ\rtƏ˜ХϽƥǷȌ?
̢λHvљCommunicative and Critical health literacy ǊǮǿˣY^̓ХĦʃ\rtʚȜʘȉ
ƥǷȌ?̢λHvQћϚŴф̑øȜª¾>sğƽ̊ƥǷȌ?̢λHvQћƆĘȓƐy
PDCA ~¼^ÌXˇ˴JљÃßÃß^ƩZm^ĶyɭƛЪ\Ǵ@ĥL¼X9u2Ɔ
ĘȓƐˇ˴3yЇħ\˘ƴX@uŞ΀Ȍ?̤ŲHvQћ  
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 ƆĘȓƐ^|´ÀљƶϠљƶϠ^εÿљrtr:ƶϠe^¨}Â£Y:;
PDCA ~¼^ǎУ^Ql^ʢ΀Yљͣͤ̊\ȓƐyж̲LuŞ΀ȌymU2ƆĘȓƐ
ίО³3yУ̇JQћŦɥ\љ2ƩZmoĄώͻY^>>xt^ÌXǿW:uƩZm
^ČǱͥȲoƔϿ\ȅΠ[ƆĘȓƐy PDCA ~¼^ÌXˇ˴JљÃßÃß^ƩZm^
ĶyɭƛЪ\Ǵ@ĥLĄ;yΖ;¼3y˘ƴLuǊǮyУ̇JQћɷ³YɷǊ
Ǯ?љĄ;ƶϠXˇ˴HvuFY\rtљĄ;^ϚŨÅe^ĻʅYљĄ;ǄТͽ^Ϛ^ё
:ǄТȥΗ^Śǿ?ɳǼHvuћ  
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ϊϬ  
 
 ɷ̟̳yiYlu\9QtљGŋĶyу@iJQƙB^ɗ/\=̥y˸JÅEiL .   
 υɐ^ƱȜ\ΆuiXΦϢ\GȳǆљGĹΪy:QR@iJQȳǆɍƳ^ưʓļʺė˲
\Ȅrtȗϊ:QJiL .   
 HiIi[цƎ\xQtљƛȠёȠ>sGȳǆ:QR@iJQђĘǒƅвƛƮɍȷ  ёǐ
Ȉдė˲\ϋzXȗϊ^ȖyΙJiL .   
 υɐ^ƱȜ\:QuiXљϕЖ[GȳǆљGĹΪy:QR@iJQÎʋ^ǕŜƬ˅ė˲љ
ĳʋ^Ǒ˵ɞŠė˲љÄɴɟƩė˲љʊǐƛϗė˲\љˏϊ:QJiLћ  
 ̟̳\GŋĶ:QR:QĚƅƚФĄ;ƆϽ̎ïС  ƜÏΒė˲љĚƅƚФĄ;ƆϽ̎ĳï
С  ʆɷąÃЏė˲љƛƵĄ;ƆƆС  ˵ÌΜė˲љZwzFĄ;ƆƆС  ƍȞΜƩė˲љǇ
ćńcv9:Ą;ȠȠС  ГÚ͸̪ė˲љГÚĩȎė˲љ9L[wĄ;ƆĳƆС  ƺǔĿƸ
ė˲љĝʌĄ;Ɔ  Ǉʄɤдė˲љʎǳï̦À¾¨̦С  ʁ˵ɌƬʛљÌɼдʛљЛɴ
9pjʛљǡͩǛ:@:@ɈɂρρС  ̞ƒЯʛљ̫ΏĬȎƩʛљǛŒǛĄČÀÂĄČ
Ǟ  Лɴ΍ʛ\ˏϊ:QJiL .   
 ̟̳\Gŕĸ:QR:QĄ;Ƞљǧ̯Ɔ^ė˲ɗљĄČÀÂͽű^̋HiљLfW
^ǂϑͻ^̋Hi\ˏϊ:QJiL .   
 OJWљƙB^Ʈb^ʢïyȾýJWBRHTQė˲ɗљƙƛ[ɥФyYm\ϖoJƙ
B^FYyμt9TWBvQ̟̳éФљ:UmЭ[?sɈ<WBvQƼə\љȄrt=̥
y˸JÅEiL .   
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 WEB を活用した園児総合支援システムの使い方 
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 1 
 
はじめに 
 
 このシステムは，お子さんの発達や育児環境の様子を，グラフを用いてわかりやすく示し
ます。園や全国の状況と比較することもできます。視覚的，客観的に評価するのは，子ども
が支援を必要としているかどうかを見極め，適切な支援を届けることが最大の目的です。「発
達にかたよりがある」「遅れがある」というレッテルを貼るためではないということをご理解
いただいた上で，ご活用ください。 
 
 
１．ログインについて 
 
（１）https://login.salesforce.com/ にアクセスして，ログインページに入ってください。 
 
                          デスクトップにアイコンがある場合（作った場合）は， 
             アイコンをクリックしてログインページに入ってください。 
 
 
 
 
（２）ユーザー名とパスワードを入力して，ログインしてください。 
 
   デモ用は  
   ID  demo01@childnet.me 
      パスワード  tsukuba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 
２．基本画面について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
フィルタのクリックで，年度，クラス，年齢の 
条件にあった園児一覧を表示します。 
ツールの名称をクリックすると，名簿のよ
こに表示されるツールがかわります。 
調査の状況を 
「確定」「未入力」「途中」で示
されるので，調査済であるかど
うかが一覧でわかります。 
配慮を要する子
には，アラートが
表示される。 
項目をクリックすると， 
一覧をソートします。 
 3 
３．個人画面について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  園児の基本的な情報を表示します。 
          ボタンをクリックすると編集画面に飛びます。。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
備考欄には，自由にテキスト入力
ができ，記入した内容は個人画面
に表示されます。 
 
家族や子どものことで「気になっ
たこと」を記載するなど，自由に
活用することができます。 
 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
ツールの入力状況を表示します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
入園から卒園まで，データがあるかどうかを一覧で表示します。 
 
 
 
 
配慮を要する項目には，アラ
ートが表示されます。 
 5 
４．個人レポートについて 
 
「基本画面」の「レポートアイコン」または，「個人画面」の「レポートアイコン」
をクリックしてください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
入力された内容は，すべて経年で表示されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
配慮が必要な子には，アラートを表示します。 
アラートは，まず，一行メッセージを表示し，「続きを読む」ボタンで詳細を表示します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6 
子育ち環境は，「保護者評価」と「保育専門職評価」の 2 つを表示し，全国平均，園平均，
個人の得点を比較します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
配慮が必要な場合は，かかわりのヒントとアラートメッセージを表示します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7 
 個人の状況と園の平均を比較できます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
気になる子どもレポートでは，「気になる」にチェックが入った項目を一覧で表示します。 
その背景要因として，何が考えられるのか，アイコンで示します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8 
５．園レポートについて 
 
登録されている園児の人数を，年齢ごとに表示します。 
 
 
 
 
 
  
 全国平均（折れ線）と園平均（棒）を比較できます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  をクリックすると，園の中の気になる子ども一覧を表示します。 
表示させるレポートの
年度を変更できます。 
 9 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
気になる子どもの個人名をクリックすると，その子の個人画面に飛びます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
保育環境は，実施，ほぼ実施 = 1 点，173 点満点で総合得点を算出します。 
 
 
 
 
 10 
６．入力の仕方 
 
１．システムにログインする 
（１）https://login.salesforce.com/  にアクセスする。 
（２）右のような入力フォームに ID とパスワードを入力。 
（３）最初の１回だけ「確認コード」の入力を求められる。 
（４）メールで確認コード（５桁の数字）が届く。 
（５）確認コードを入力して，基本画面に入る。 
 
 
 
２．新しい年度を作成する。 
 
 --- 過去のデータがある園 ---- 
（１）右のような基本画面が表示される。 
（２）フィルタの「クラスを選択」プルダウンから 
  「クラス変更…」を選ぶ。 
（３）年度とクラスを選び，OK をクリックする。 
   ※あらかじめクラスを選択し，「クラス変更」 
   へ進むと，そのクラスの園児のみが表示され 
   「全選択」で一括更新が可能となる。 
 
--- 過去のデータがない園 ---- 
（１）画面右上の「編集」ボタンをおし，園名など，必要な情報を入力する。 
（２）入力がすんだら，   ホームボタンをおして，最初の画面に戻る。 
（３）右上の「新規」ボタンを押して，園児情報を入力する。 
 
 
４．担当保育士を追加する。 
（１）画面右上の「編集」をクリックする。 
（２）「担当保育者を追加する」をクリックし，保育士の名前を入力し， 
   「この内容で担当保育者を登録する」をクリックする。 
 
 
 11 
３．データを入力する（調査を実施する）。 
（１）園児名をクリックし，個人画面に入る。 
（２）ツールメニューより入力したいツールを選び調査開始。 
 
 
 
 
 
 
（３）発達チェック 
 
 
 
 
 
 
 
 
! 6領域のどこからでも調査を始められる。過去データがある場合は，前回調査の続きから，
新規の場合は，園児の暦年齢の時点から始まる。 
! 月齢を上に向かって進み、できないことが3つ続くまで設問が表示される。 
! 月齢を下に向かって進み、できることが3つ続くまで設問が表示される。 
! 定期調査か随時調査かを選んで登録する。 
 
（４）社会的スキルチェック 
 
! 30 項目の質問が表示される。 
! いつも，時々，ないを選んで 30 項目のチェックを
行う。 
! 過去の登録を編集して上書き保存，または，別の調
査としての登録ができうる。 
! 定期調査か随時調査かを選んで登録する。 
 
 
 12 
（５）気になる子どもチェック 
 
! 33 項目から気になる行動があればクリックする。 
! 詳細が現れるので，気になる行動があれば，「ない」
というボタンをクリックし，「ある」に反転させる。 
! 気になる行動の背景要因がわかれば，チェックする。 
! 定期調査か随時調査かを選んで登録する。 
 
 
 
（６）保育環境チェック 
! 実施なし，ほぼ実施，今後実施予定をクリックし，チェックしていく。 
 
（７）育児環境チェック（保護者入力） 
! 基本画面右上の「編集」をクリックし，「育児環境ツール 保護者用入力ページ」と
いうところで，パスワード（6 文字以上 20 文字以内）を設定する。 
 
 
 
 
 
 
 
! 上記の QR コード（または URL）と設定したパスワードを保護者に連絡する。 
! QR コードか URL にアクセスに，入力してもらう。 
! 保護者が入力すると，育児環境評価の部分に，「途中」と表示される。 
 
 
! 「途中」というボタンをクリックし，内容を確認して登録する。 
! 保護者が園児に関する情報を間違えて入力した場合は，基本画面上に下記の情報が
表示される。 
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! 特定するクリックし，園児の特定を行い，定期調査をクリックし登録する。 
 
（８）育児環境チェック（保育士入力） 
! 育児環境評価票の「確定」（保護者が入力していない場合は「未入力」）をクリック
する。 
! 担当保育者を選択し，「実施日を選択」をクリックする。 
! チェックを行い，登録する。 
 
（９）レポートを確認する。 
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ＷＥＢ園児支援システム申込書	 
	 
平成	 	 年	 	 月	 	 日	 
	 
本システムに入力いただいたデータは，セールスフォースという安全性の保証されたサ
ーバーの中に保管されます。保管されたデータは，園や個人が特定されない形で，統計
的な処理に使わせていただきます。同意して本システムの使用を申し込みます。	 
	 
施設等の名称	 
（保育所・幼稚園名）	 
ふりがな 	 
	 
施設住所	 
ふりがな	 
〒	 
代表者名	 
ふりがな	 
	 
担当者名	 
ふりがな	 
	 
連絡用メールアドレ
ス	 
（携帯アドレス以
外）	 
	 
連絡用電話番号	 	 
保育時間	 
（開園時間）	 
	 	 定員	 	 	 	 	 	 	 名	 
	 
l ＷＥＢ園児支援システムを知ったきっかけを教えてください。	 
□	 紹介された（誰に紹介されましたか？	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ）	 
□	 ホームページをみた	 
□	 研修会	 
□	 その他（	 
	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 □	 同意して申し込む	 	 	 □	 同意しない	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研
究
高校生の安全なインターネット利用に関連する要因
一インターネット利用の実態と共感性一
渡辺多恵子1），磯貝　恵美3），田中　笑子1）
冨崎　悦子1），恩田　陽子1），望月由妃子1）
徳竹健太郎1），齋藤　希望4），安梅　勅江2）
靴，＿［
〔論文要旨〕
　本研究の目的は，高校生の携帯端末からのインターネット利用の実態を把握するとともに，インターネット利用
にともなう行動と共感性との関連を検討することである。高校生422名を対象に，無記名の自記式質問紙によりデー
タを得た。質問紙の回収率は96．8％であった。1日の携帯電話使用時間（中央値）は2．5時間，自分自身のウェブ
サイトの所有は49．1％，情報教育の経験ありは94．4％であった。「他者のサイトへのアクセスあり」，「他者のサイ
トへのメッセージの投稿あり」は過半数以上，「誹誘・中傷の書き込み」，「有害サイトへのアクセス」，tアクセス
して現実的に危険な経験をした」は，少数だが男女ともに見られた。「他者のサイトへのアクセスあり」，「他者サ
イトへのメッセージ投稿あり」など行動が活発な群の方が，他者に向かう他者志向型の共感性得点が高かった。一・
方，「有害広告に触発されて有害サイトにアクセスした」など危険な行動あり群の方が，他者志向型の共感性得点
が低く示された。
Key　words：インターネット，メディアリテラシー，情報モラル，共感性，高校生
1．緒 言
　近年，青少年がインターネット上の違法・有害情報
に触発され発生した犯罪や，出会い系サイトと呼ばれ
るウェブサイトへのアクセスをきっかけに買春や暴行
など犯罪に巻き込まれた例が多く報告されているL2）。
「学校裏サイト」と呼ばれる学校公式サイトとは無関
係に立ち上げられた電子掲示板や「プロフ」と呼ばれ
る自己紹介を発信するためのシステムが出現し，誹諺・
中傷やわいせつ情報の発信は著しくなり，インター
ネット上でのいじめなどの問題が深刻化した3）。文部
科学省による青少年が利用する学校非公式サイト（学
校裏サイトやプロフを含む学校公式サイト以外の学校
や生徒に関するウェブサイト）に関する調査では，学
校非公式サイト・スレッド（ひとつの話題に属する複
数の記事をまとめたもの）数は38，260件（平成20年1
月～3月現在）に及び，その半数に誹講・中傷の言葉
が含まれていた4）。
　青少年のインターネット利用，とくに携帯電話を端
末とした利用に関する研究は数多く行われ，インター
ネット利用における心理的効果などが検討されてい
る5・6）。また，青少年がインターネット上に氾濫して
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Internet　Usage　and　Their　Empathy
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いる違法・有害情報に，携帯電話などから容易にアク
セスできる状況があることから情報リテラシーの必要
性7），情報モラルに関する知識の習得など情報モラル
教育の必要性8）が指摘され，学校教育，学校保健の現
場では，情報リテラシー，情報モラル教育に関する積
極的な取り組みがなされている。しかし，逸脱行動や
犯罪はなくならず，学校における教育の情報化はます
ます推進される状況である9）。
　一方，昨今の青少年の犯罪の根底には，共感性の欠
如（喪失）があることが指摘されているlo）。また，イ
ンターネットを安全に活用するための個の要因とし
て，情報リテラシー，情報モラルに加え，「共感スキル」
が必要であることが述べられている11）。インターネッ
ト上のやりとりは，文字，画f命毛のみによるもので
あり，相手に対するより繊細な配慮や共感性が求めら
れるが，インターネット利用における青少年の行動に
ついて，情報リテラシーや情報モラルに関する教育の
必要性は指摘されているものの，共感性との関連は十
分に検討されているとは言えない。
　そこで，本研究では，高校生のインターネット利用
の実態を把握するとともに，インターネット利用にと
もなう行動と共感性との関連を検討した。
1［．研究方法
1．対象と方法
　高校1年～3年生422名を対象とし，無記名の自記
式質問紙を用いた集合調査法によりデータを得た。質
問紙の配布と回収は協力施設の担当教員に依頼した。
調査期間は，2009年7月8日～7月30日であった。
2．調査項目
（1）高校生のインターネット利用の実態
　高校生のインターネット利用を「携帯電話に対応し
た学校非公認消費者生成メディアの利用」と定義し，
「自己紹介や日記，掲示版などのウェブサイト（以下，
ウェブサイトとする）の閲覧および書き込み」という
表現を用いた。調査項目は，携帯電話の所有状況，i携
帯電話の使用時間，携帯電話利用に関する家族との制
約，自分自身のウェブサイトの所有状況，ウェブサイ
ト所有の校則による禁止，情報リテラシー，モラルな
ど情報教育の有無とした。
（2）インターネット利用にともなう行動
　インターネット利用にともなう行動は「影響要因へ
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の接触および影響要因による触発」と定義し，操作的
定義は，行動1「他者とのやりとりへの接触」2項目，
行動2「有害性をもつ情報への接触」2項目，危険行
動「行動1，2による触発」2項目の，3分類6行動
に整理した。
（3）高校生の共感性
　共感性の測定には，多次元的共感性尺度12）を使用し
た。他者志向の温かい気持ちを持つ「共感的関心」，
他者の気持ちや状況を想像する「気持ちの想像」，架
空の他者に感情移入する「ファンタジー」，他者に向
かわない自分中心の感情的反応を示す「個人的苦痛」
の4因子30項目からなり，中学生，高校生，大学生を
対象とした調査により内的一貫性による信頼性の検
討が行われている（α＝．63～．86）。またInterper－
sonal　Reactivity　Index；IRI13）との基準関連妥当性が
検証されている。
3．分析の方法
　対象者特性，インターネット利用の実態インター
ネット利用にともなう行動の実態，共感性の実態につ
いて単純集計した。インターネット利用には性差が指
摘されている14）ことから，実態と行動は男女別に算出
した。
　さらに共感性（次元別）とインターネット利用にと
もなう行動について2変量解析を行った。行動1「他
者とのやりとり」への接触については，男女差が見ら
れたため，行動ユとの関連については，男女別に分析
を行った。検定の有意水準は5％とした。
4．倫理的配慮
　調査の目的，方法，成果，個人情報の取り扱い，お
よび承認せずとも不利益を受けないことについて書面
と口頭で説明し，調査協力施設の承認を得た。質問紙
には，調査の目的，調査結果の活用，調査結果を目的
外に使用しないこと，および質問紙への回答は個人の
自由意志であり回答しなくても不利益は受けないこと
を明記し，質問紙への回答をもって調査への同意と見
なした。また，個人の回答が他に漏れないよう個別の
回収用封筒を用意した。なお，本研究は，筑波大学大
学院人間総合科学研究科倫理審査委員会の承認を得て
実施した。
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m．研究結果 表1　対象者の特性
n　＝　393
項
目
人　数　　割合（％）
1．質問紙の回収率と分析に使用するデータ
　質問紙を配布した436名中，　422名から回答を得た（回
収率96．8％）。そのうち，属性と共感性尺度の項目に
欠損のない393名を分析の対象とした。
性　別
子子男女 りDO「D41り乙 ∩コー001り0濃U
学　年
高校1年
高校2年
高校3年
151
129
113
38．4
32．8
28．8
2．対象者の特性（表1）
　対象者は，男子38．9％，女子61．1％，高校1年生
38．4％，2年生32．8％，3年生28．8％であった。家族
構成は核家族69．7％，拡大家族30．3％であった。携帯
電話の所有は98．0％であった。
家族構成 　核家族拡大家族
4Qゾ71⊥9白－ 7り00」0ρ0りσ
　　　　　　　　　　　両親
　　　　　　　　　母親のみ　（核家族内訳）　　　　　　　　　父親のみ
　　　　　　　　祖父母のみ
　　　　　　　両親＋祖父母
（拡大家族内訳）母親＋祖父母
　　　　　　　父親＋祖父母
248
20
　4
　2
102
12
　5
90．5
7．3
1．5
0．7
85．7
10．1
4．2
3．インターネット利用の実態（表2）
　1日の携帯電話使用時間の中央値は，男子1．OO時
間，女子3．00時間，合計2．50時間であった。携帯電話
利用に関する家族との制約ありは31．0％であった。自
分自身のウェブサイトの所有は，男子30ユ％，女子
61．3％，合計49．1％であった。自分自身のウェブサイ
ト所有の校則による禁止は100％であった。情報リテ
ラシー，情報モラルなどの情報教育の経験ありは，男
きょうだいの有無
りしあな り均－↓4じ03 0（）78りOQO－
（内訳）
上下方年年両 132
160
50
38．6
46．8
14．6
携帯電話の所有 　持っている持っていない
亡OOO83 0080乙9
表2インターネット利用の実態 （時間）
男
女 合計
n　＝　153
人数（％）
n＝　240
人数（％）
n＝　393
人数（％）
p
1日の携帯電話使用時間 1．00（O．50一・一3．00）　3．00（2．00t－5．00）　2．50（1．00・一5．00）　＊＊＊
携帯電話利用の家族との制約あり 49（　32．0） 73（　30．4） 122（　31．0）
　　　利用できる金額が決められている
　　　利用時間が決められている
　　　書き込みを禁止されている（内訳）
　　　　インターネットを禁止されている
　　　　メールを禁止・制限されている
　　　　フィルタリングがかけられている
21（　42，9）
2（　4．1）
3（　6．1）
8（　16．3）
2（　4．1）
o（　o．o）
35（　47．9）
5（　6．8）
6（　8．2）
11（　15．1）
o（　o．o）
o（　o．o）
56（　45．9）
7（　5．7）
9（　7．4）
19（　15．6）
2（　1．6）
o（　o．o）
自サイトの所有 46（　30．1） 147（　61．3） 193（　49．1） ＊＊＊
自サイト所有の校則による禁止 153（100．0） 240　（100．O） 393（100．0）
情報教育を受けた経験あり 139（　90．8） 232（　96．7） 371（　94．4） ＊
　　　親など家族から
　　　学校で先生から
　　　学校で警察の人から
　　　友だちや後輩から（内訳）
　　　先輩から
　　　雑誌で読んだ
　　　　インターネットで見た
　　　テレビで見た
30（　21．6）
84（　60．4）
62（　44．6）
11（　7．9）
2（　1．4）
11（　7．9）
25（　18．0）
53（　38．1）
56（　24．1）
158（　68．1）
132（　56．9）
14（　6．0）
　3（　1．3）
17（　7．3）
21（　9．1）
98（　42．2）
86（　23．2）
242（　65．2）
194（　52．3）
25（　6．7）
　5（　1．3）
28（　7．5）
46（　12．4）
151（　40．7）
＊
＊＊
＊
※p：pearsonのX2検定
※1日の携帯電話使用時間は中央値（25～75％）を示した（p＝Mann－WhitneyのU検定）。
×．　＊：　p　〈O．05　＊＊　：　p　〈O．Ol　＊＊＊：　p　〈O．　OOI
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子90．8％，女子96．7％，合計94．4％であった。
4．インターネット利用にともなう行動
（1）インターネット利用にともなう行動の実態（表3）
　「行動1他者とのやりとりへの接触」の「他者サイ
トへのアクセスあり」は79．4％，このうち，「他者サ
イトへのメッセージの投稿あり」は68．9％であった。
　他者サイトヘアクセスした者のうち，「行動2有害
性をもつ情報への接触」の「ウェブサイト上で自分自
身が誹諺・中傷を受けたことがある」は7．4％，「ウェ
ブサイト上で他者が誹誇・中傷を受けているのを見た
ことがある」は38．5％であった。
　「危険行動行動L2による触発」の「他者にむけ
た富士・中傷の書き込みをした」は3．8％，「青少年の
健全育成の観点からみた有害情報にアクセスした」は
4．5％，「アクセスをして現実的に危険な経験をした」
は1．3％であった。
（2）他者のサイトへのアクセス目的（表4）
　他者のサイトへのアクセス目的は，男女ともに「暇
つぶし」（男子89．2％，女子87．2％）が最も多く，次
いで「友だちとの連絡」（男子15．1％，女子25．7％），「友
だちに関する情報交換」（男子9．7％，女子19．7％）で
あった。
5．共感性の実態（表5）
　「共感的関心」は男子3．62，女子4．04で，女子の得
点の方が有意に高かった（p＜0．001）。「気持ちの想像」
は男子3．20，女子3．60で，女子の得点の方が有意に高
かった（p＜0．05）。「個人的苦痛」は男子3．00，女子
3．17で，女子の得点の方が有意に高かった（p＜0．01）。
「ファンタジー」は性別による有意差は見られなかっ
た。
6．インターネット利用にともなう行動と共感性との関
　連（表6）
　有意な関連が見られた項目のみを表6に示した。
　行動1－1「他者のサイトへのアクセス」については，
行動あり群の方が，他者志向の共感性である「共感的
関心」，「気持ちの想像」，「ファンタジー」が有意に高
い値を示した。男女別にみても「気持ちの想像」と「ファ
ンタジー」において同様の結果が示された。
　行動1－2「他者のサイトへのメッセージの投稿」は，
行動あり群の方が，他者志向の共感性である「共感的
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関心」が有意に高い値を示していた。男女別にみると，
女子において同様の結果が示された。
　行動2－2「ウェブサイト上で他者が誹誘・中傷を
受けているのを見た」については，行動あり群の方が，
他者志向の共感性である「気持ちの想像」が有意に高
い値を示した。
　危険行動一2「有害サイトにアクセスした」につい
ては，危険行動あり群の方が，他者志向の共感性であ
る「ファンタジー」が有意に低い値を示した。
1V．考
察
1．インターネット利用と行動の実態
（1）インターネット利用の実態
　本研究への協力を得た高校生の98．0％が携帯電話を
所有しており，69．0％が携帯電話使用に関する家族と
の制約は「ない」と回答していた。ほぼ全員がインター
ネット上での「他者とのやりとり」や「有害性を持つ
情報」に接触する機会を持っており，接触するか否か
の行動は約7割が自己に委ねられていると考えられ
る。また，自分自身のウェブサイトは，校則で禁止さ
れているにもかかわらず，約半数が所有していた。校
則等による禁止には，大きな効果は期待できないと考
えられる。
（2）インターネット利用の性差
　本研究ではインターネット利用の性差が示された。
「携帯電話の長時間使用」，「自分自身のウェブサイト
の所有」，「他者サイトへのアクセス」，「他者のサイト
へのメッセージの投稿」は女子の割合が有意に高かっ
た。インターネット上での人間関係の構築の仕方は
男女で異なり，女子は情緒的な親密性とコミュニケー
ションを通じて人間関係を維持することや，男性がス
ローペースのコミュニケーションを好むことに対し，
女性はインスタント・メッセンジャーなどに引きつけ
られることが指摘されている14）。また，女性の方が男
性よりも相談支援など，オンライン上のサポートを求
める傾向が強いことが報告されている15）。学校におけ
る情報リテラシー，情報モラル教育は，こうした性差
への配慮が必要と考えられる。
（3）インターネット利用の目的から考える必要な取り組み
　本研究において他者サイトへのアクセスの経験がな
い者は20．6％であり，女性においてはわずか8．8％で
あった。また他者サイトへのアクセス目的でもっとも
多いのは「暇つぶし」であり，男女ともに約9割に達
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表4　他者のサイトへのアクセス目的
男 女
合計
n＝　93
人数（％）
n　＝　218
人数（％）
n＝　311
人数（％）
p
友だちづくり 4（　4．3） 28（12．8） 32（10．3） ＊
暇つぶし 83（89．2） 190（87．2） 273　（87．8）
ストレス解消 2（　2．2） 5（　2．3） 7（　2．3）
友だちとの連絡 14（15．1） 56（25，7） 70　（22．5） ＊＊
授業や試験の情報交換 2（　2．2） 5（　2，3） 7（　2．3）
部活やクラブの情報交換 7（　7．5） 9（　4．1） 16（　5．1）
先生に関する情報交換 。（　o．o） 1（　O．5） 1（　O．3）
学校に関する情報交換 2（　2．2） 5（　2．3） 7（　2．3）
友だちに関する情報交換 9（　9．7） 43（19．7） 52（16．7） ＊
※P：pearsonのX2検：定
X．・＊　：　p　〈O．　05　＊＊　：　p　〈O．Ol　＊＊＊　：　p　〈O．OOI
註）他者サイトへのアクセスありは312であるが， アクセス目的は無回答1を除外しn＝311で集計した。
表5　共感性下位尺度の男女別・学年別中央値
高1 高2 高3 合計
男女
n＝＝54
n　＝97
p n＝62
n　＝67
p n＝37
n＝76
p n　＝153
n　＝240
p
共感的関心　男　3．58（3．31～4．08）
（25～75％値）女　4．00（3．54～4．31）
　　3．69　（3．13　rv　4．31）
＊＊＊　　4．00　（3．69　一一4．46）
　　3．54（3．31rv　3．88）
＊＊　　4．08　（3．69　一一　4．62）
　　3．62（3．31－4．08）
　　　　　　　　　　　＊＊＊＊＊＊　4．04 （3．69 一一 4．46）
気持ちの想像　男　3．20（3．00～4．00）
（25～75％値）女3．20（3．00～3．80）
3．20　（3．00　一一　3．80）
3．40　（3．00　一一4．00）
3．20（3．00・一一3．70）
3．80　（3．20　一一一　4．20）
　　3．20（3．00～3。80）
ホホ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3．60（3．00～4．00）
ファンタジー男3．00（2．17～3．38）
（25～75％値）女3．00（2．50～3．50）
3．00（2．17一一3．88）
3　．　50　（2　．　83　一一一一4　．　00）
3．00　（2．50　一一3．67）
3．33（2．67一一3．83）
3．00　（2．33　一一3．67）
3．17（2．67一一3．83）
個人的苦痛　　男　2．83（2．50～3．33）
（25～75％値）女　3．00（2．50～3．50）
3．00　（2．33　一一　3．　38）
3．17（2．67・一一4．00）
3．00（2．58一一3．17）
3．17（2．83一一3．63）
　　3．00（2．42～3．33）
ホホ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホネ　　3．17（2．67～3．67）
※p：性別共感性尺度に関するMann－WhitneyのU検定
×．　＊：　p　〈O．　05　＊＊　：　p　〈O．Ol　＊＊＊：　p　〈O．　OOI
していた。文部科学省の調査においても76．8％の者が
「暇つぶし」と回答していた4）。先行研究では，変動
していく情報社会，インターネットの特徴をとらえた，
安全なウェブサイトを考えていく必要があることが指
摘されている11）が，暇つぶしに何気なく携帯電話を手
に取り，他者サイトヘアクセスする者が多い状況から，
「携帯電話を活用した安全で有用な情報サイトの構築」
を検討していく必要があると考えられる。
2．インターネット利用にともなう行動と共感性の関連
　インターネット利用にともなう行動別に共感性下位
尺度の得点をみると，行動1－1「他者のサイトへの
アクセスあり群」の方が，他者指向型の共感性である
「共感的関心」，「気持ちの想像」，「ファンタジー」の
得点が有意に高く，行動1－2「他者のサイトへのメッ
セージ投稿あり群」の方が，「共感的関心」の得点が
有意に高かった。行動2－2「ウェブサイト上で他者
が誹諺・中傷を受けているのを見た群」の方が「気持
ちの想像」の得点が有意に高かった。共感性の得点の
高い者が他者のウェブサイトに興味を示し，多くアク
セスし，ウェブサイト上で他者の感情に敏感に気づい
ていると考えられる。
　一方，危険行動一2「有害サイトにアクセスした群」
の方が，「ファンタジー」の得点が有意に低かった。
しかし，本研究において「有害サイトにアクセスした
群」は10例と少なく，この結果のみから『他者志向型
の共感性であり架空の他者に感情移入する「ファンタ
ジー」が高いと，他者のサイトにアクセスしても有害
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表6　行動別面感性下位尺度の中央値
行動あり 行動なし
n　　中央値（250／o～75％） n　　中央値（25％～75％） p
行動1－1　「他者のサイトへのアクセス」
共感的関心
合　計　312
　男　　　93
　女　　219
4．00（3．54一一4．38）
3．　62　（3　．　31　一一一4．　08）
4．08　（3．69　一一4．38）
1018ρ09自3．61（3．23一一4．15）　＊＊＊
3．54（3，15一一3．92）
3．84　（3．46　一一4．61）
気持ちの想像
合　計　312
　男　　　93
　女　　219
3．50（3．00一一4．00）
3．　40　（3．00　t－4．　00）
3．60　（3．00　一一一　4．00）
－⊥01⊥8ハ09白 3，20　（2．80一一3．60）　＊＊＊
3．20　（3．00　一一3．55）　＊
3．20　（2．80　一一3．60）　＊
ファンタジー
合　計　312
　男　　93
　女　　219
3．17（2．67一一3．83）
3．17（2．67t－3．92）
3．17（2．67一一3．83）
10100ρ09自2．83　（2．17rv3．42）　＊＊＊
2．83　（2．17　一一　3．33）　＊
3．00（1．83一一3．58）
行動1－2　「他者のサイトへのメッセージ投稿」
共感的関心
合　計　215
　男　　　54
　女　　161
4．00　（3．69　一一4．46）
3．65　（3．31　一一4．23）
4．08　（3．69　一一　4．46）
にUQゾ7‘0ジリQ只U 3．　77　（3．38　t一一4．08）　＊＊＊
3．53　（3．31　nv　4．23）
3．92（3．54・一4．15）　＊＊
行動2－2　「ウェブサイト上で他者が誹誘・中傷を受けているのを見た」
気持ちの想像
合　計　120
　男　　　30
　女　　90
3．60（3．20一一4．15）
3．50（3．00－4．00）
3．80　（3．20　一一一　4．20）
190
62
128
3．40（3．00－4．00）　＊＊
3．30　（3．oo一一3．so）
3．40　（3．00　一一4．00）　＊＊
危険行動一2　「有害サイトにアクセスした」
ファンタジー
0［0「01十戸口男女合 2．66　（2．50　一一　3．17）3．17（1．50’一v3．33）
2．67（2．50一一2．67）
294
83
211
3．25　（2．66　一一3．83）　＊
3．17　（2．75　ev　3．83）
3．33　（2．67　一一　3．83）
※p：性別共感性尺度に関するMann－WhitneyのU検定
×．　＊：　p　〈O．　05　＊＊　：　p　〈O．　Ol　＊＊＊：　p　〈O．　OOI
※有意な関連が見られた項目のみ記載
サイトへはアクセスしにくい』と断定することはでき
ない。今後，本研究で示された結果を仮説としたさら
なる研究すなわち，インターネット利用にともなう
危険行動と共感性に関する多数例での詳細な研究が求
められる。
　現在の学校教育は，インターネットを活用していく
方向で進んでいる。共感の発達は0歳から始まり，発
達段階によって効果的な関わりはあるものの，思春期
を迎えてからも十分に育まれる。社会的判断を下した
り，他者の考えを自己に取り入れ総合判断する共感の
出力中枢は前頭前野であるといわれているが，前頭前
野は思春期もそれ以降も働き続ける16）。今後，インター
ネット利用にともなう危険行動と共感性の関連をより
詳細に検討し，その関連を明らかにしていくことは，
共感性強化の特徴をとらえた方法論を学校保健や学校
教育実践の場に取り入れるための一助となり，青少年
のインターネット利用にともなう逸脱行動や犯罪の抑
制につながっていくと考えることができるのではない
だろうか。
3．本研究の限界と可能性
　本研究は，自記式質問紙調査でありインターネット
利用の実態などを必ずしも正確に反映していない可能
性は否定できない。また，実際に危険行動を起こして
いる者のサンプルが少なく，共感性との関連を論じる
には十分ではないことが否定できない。しかし今回得
られたインターネット利用における行動と共感性との
関連は，今後の研究に新しい視点を加えた。今後，サ
ンプル数を増やし詳細な研究を行うことにより，安全
なインターネット活用を実現できる可能性があると考
えられる。
V．結 語
　高校生のインターネット利用にともなう行動の実態
を把握するとともに行動と共感性との関連を検討し
た。他者志向型の共感性が高いと，インターネット利
用にともなう行動が盛んになるが危険行動にはつなが
りにくい可能性が示唆された。情報リテラシー，情報
モラル教育に加え，共感性を育む方法論を取り入れた
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アプローチを行いつつ，メディア空間をデザインして
いくことが求められる。
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（Summary）
　The　purpose　of　this　study　is　to　clarify　the　status　of　ln－
ternet　usage　by　high　school　students　and　to　explore　the
relationship　between　this　status　．and　their　empathy．　The
participants　comprised　422　students．　A　questionnaire
was　administered　to　the　students　to　gauge　their　lnternet
usage　and　empathy．　Completed　questionnaires　were　ob－
tained　from　96．80／o　of　the　participants　．
　The　results　showed　that　lively　behavior　on　the　lnter－
net（visit　to　someone’s　Internet　website，　post　the　mes－
sages　on　someone’s　lnternet　website，　etc’”）　was　related
other－oriented　empathy．　Also　there　were　negative　rela－
tionships　between　risk　behavior　on　the　lnternet　（inspired
by　hazardous　commercial　message，　visit　to　hazardous
site）　and　other－oriented　empathy．
　The　findings　of　the　study　suggest　that　too　little　other－
oriented　empathy　have　a　significantly　higher　risk　of　ln－
ternet　usage．　A　new　approach　is　required　to　develop　the
empathy　of　the　students　．
（Key　words）
safe　internet，　media　literacy，　moral，　empathy，　high－
school　student
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Ⅰ．緒言
近年、青少年がインターネット上の違法・有害情報に触発
されたことにより発生した犯罪や、出会い系サイトと呼ばれ
るウェブサイトにアクセスしたことをきっかけに買春や暴行
などの犯罪に巻き込まれた例が多く報告されている１, ２)。「学
校裏サイト」や「プロフ」と呼ばれるウェブサイトが出現し、
誹謗・中傷やわいせつ情報の発信が著しくなり、インター
ネット上でのいじめなどの問題が深刻化した３）。文部科学省
による青少年が利用する学校非公式サイトに関する調査で
は、学校非公式サイト・スレッド数は38,260件（平成20年
１月～３月現在）におよび、その半数に誹謗・中傷の言葉が
含まれていた４）。
青少年のインターネット利用に関する研究は数多く行わ
れ、インターネット利用における心理的効果などが検討され
ている５,６,７）。また、青少年がインターネット上に氾濫して
いる違法・有害情報に容易にアクセスできる状況があるこ
The purpose of this study was to clarify the factors to make a safe Internet environment for children. A 
focus group interview was conducted with nine IT-specialists aged 27 to 49 years for 90 minutes. 
Factors for using the Internet appropriately and safely were divided into individual factors and 
environmental factors. The individual factors were “Media literacy”, “Moral in information science” and “Empathy”. 
The environmental factors were “Ethics law in information society” and “Design the new media space”.
These results suggested that if students were encouraged to improve their empathy, literacy, and moral for 
information, they enhanced their abilities to use the Internet more appropriately and safely. New media space with 
ethics law will be expected to establish for safe Internet environment for children.
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【研究論文】
と８）や、違法・有害情報にアクセスし自分や友人が被害を受
けた経験がある状況９,10）などから、情報リテラシーの必要性
が指摘されている。さらに、情報モラルに関する知識の習得
によってインターネット利用にともなう加害的意識が抑制さ
れることや 11）、インターネット被害への意識の状況などを加
味した指導が必要である４,12）など、具体的な情報モラル教育
の必要性が指摘されている。そして、学校教育、学校保健の
現場では、情報リテラシー、情報モラル教育に関する積極的
な取り組みがなされている。しかし，逸脱行動や犯罪は依然
としてなくならならず、そのような状況においても、学校に
おける教育の情報化は、ますます推進される状況である４）。
そこで我々は、インターネット利用にともなう逸脱行動や犯
罪を抑制し、インターネットを安全に活用するために必要な
要因を検討する必要があると考えた。
インターネット利用における実態や関連要因は、量的研究
によって検証する方法があるが、具体的な仮説の設定や、調
注）本研究は第68回日本公衆衛生学会（奈良）にて発表したものです。
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査項目の明確化のためには、現状を質的に把握する方法が適
している 13，14）。
本研究では、インターネットの開発及び普及の専門家に対
してフォーカス・グループ・インタビュー調査を実施した。
そして、専門家の「なまの声」からインターネットの特徴を
質的に把握し、インターネットを安全に活用するために必要
な要因を検討することを目的とする。
Ⅱ．研究の方法
１．対象者及び調査日
青少年のインターネット利用にともなう問題については、
複雑高度化するインターネットのメディア特性理解と業界
構造の現実理解が無ければ解決に繋がる結果は期待しがた
い15）。このことから、本研究の対象は、「インターネットの
特徴」の把握が可能になるようインターネットを活用したビ
ジネスを展開しているベンチャー企業の代表者とした。対象
者のリクルートは、インターネット業界に精通しているIT
企業の代表者に依頼し、リクルートする人数は、グループダ
イナミックスが最も起こりやすい７～９名程度 13，14）とした。
調査日は、平成20年８月27日とした。
２．データの収集及び調査項目
データの収集には、フォーカス・グループ・インタビュー
法を用いた。調査場所は静かな個室とし、参加者の承諾を得
てIC レコーダとビデオカメラを設置し記録した。また、情
報を確実に記録するため、観察者による観察記録を作成し
た。観察者は目立たない場所で観察及び記録を行った。イン
タビュー中は番号札を参加者の名前の代わりにすることで、
名前が表に出ないことを保証し、安心して話ができるよう配
慮した。調査時間は１時間30分であった。
調査項目は「インターネットの肯定的な特徴」「インター
ネットの否定的な特徴」「今後の活用への提案」の３点とした。
インタビュアーは、参加者の自由な発言やグループダイナ
ミックスを効果的に促進できるようインタビューガイドを作
成し、事前トレーニングを積んでからインタビューに臨んだ。 
３．分析の方法
まず、IC レコーダに録音された記録から正確な逐語記録
を作成した。次に、観察記録とビデオカメラの録画記録によ
る参加者の反応を加味しながら、テーマに照合して重要な言
葉（重要アイテム）を抽出した。
抽出した重要アイテムはシステム構造分析を用いて類型化
し、類型ごとにサブカテゴリと重要カテゴリを抽出した。シ
ステム構造とは、「個」と「環境」の要素で人間発達を生態学
的に捉える枠組みである16）。
重要アイテムの類型化、及び、抽出したサブカテゴリ、重
要カテゴリについては、グループインタビューに精通した専
門家のスーパーバイズを受け、重要アイテムの意味すること
と、類型化及びカテゴリの抽出にずれがないことを確認した。
４．倫理的配慮
対象者には事前に、インタビューの目的、方法、名前や所
属などの情報が外部に出ないこと、インタビューに参加した
ことでいかなる不利益も受けないことを口頭で説明し、イン
タビュー参加への同意を得た。IC レコーダ及びビデオカメラ
による記録は、記録をとる理由を説明し、参加者の承諾を
得た上で実施した。インタビュー中は番号札を参加者の名前
の代わりにすることで名前が表に出ないことを保証した。な
お、録音及び録画記録は鍵つきのケースに保管した。
Ⅲ．結果
グループインタビューへの参加者は９名（男性７名、女
性１名）、年齢は27～49歳であった。インターネットを安
全に活用するための要因は、【個の要因】と【環境要因】に分
類された。【個の要因】には≪情報リテラシー≫ ≪情報モラ
ル≫ ≪共感スキル≫の重要カテゴリが抽出され、【環境要因】
には≪情報社会の倫理構築≫と≪新たなメディア空間のデザ
イン≫の重要カテゴリが抽出された（表１）。
１．個の要因
（１）情報リテラシー
≪情報リテラシー≫には３つのサブカテゴリが抽出された。
１つ目は＜情報活用の実践力＞である。「ある一定レベル
を義務教育で通過しないとインターネットを使えないように
する必要がある。」「どうやって活用するかを学んでいかない
と、気づいたら悪いことをしている可能性がある。」などの
発言より、『一定レベルの教育と整備』『活用方法の学習』の
重要アイテムが抽出された。
２つ目は＜情報の科学的理解＞である。「情報量が多く買
い物も価格の比較ができる。」「情報量が多すぎ、本質の情報
が誰にも見つからずに終わって、また違う情報が増えてい
く。」「情報の価値判断が個人にゆだねられる、情報自体を自
分でえらぶ時代になった。」などより、『莫大な情報量』『信頼
性や価値の低い情報』『個に委ねられた情報の価値判断』の
重要アイテムが抽出された。 
３つ目は＜情報社会に参画する態度＞である。「活動範囲
が広がった。」「リアルに活動しなければできなかったことが
出来るようになった。」「障害をもっている方などに新しい
ワークスタイルを与えた。」などより、『活動範囲の拡大』『生
活のしやすさの向上』『新しいワークスタイル』の重要アイ
テムが抽出された。
（２）情報モラル
≪情報モラル≫には2つのサブカテゴリが抽出された。
１つ目は＜安全への知恵＞である。「子どもに携帯電話を
渡すと料金がかさんだり、変なものを見ていたり、思わぬ被
害を被ったりする。」「うちのすぐ近くでネットが原因の殺人
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促進』『他者に対する判断力や想像力の欠如』『思考能力や文
章力の欠如』などの重要アイテムが抽出された。
２つ目は＜ 自己管理スキル＞ である。「情報が多いので、
知らなくていい情報も知ってしまう。知らなければ何も無い
のに、知ってしまったから、なんとなくやってしまうみたい
な。」「ネットの情報を鵜呑みにしちゃいけないんだろうと思
いながらも、他に頼るものが無くなってきてしまっている。」
などより、『インターネット情報の影響の大きさ』『インター
ネット情報への依存・固着』の重要アイテムが抽出された。
２．環境要因
（１）情報社会の倫理の構築
≪情報社会の倫理の構築≫には２つのサブカテゴリが抽出
された。
１つ目は＜社会的規範＞である。「交通ルールはできてい
るけど、インターネットルールはできていない。」「情報の無
限活用が可能になって、時、場所、相手、内容を選ばない。」
などより、『インターネットルール』『制限のない情報発信と
活用』の重要アイテムが抽出された。
２つ目は＜法律＞ である。「法律も国も超えてしまうの
事件があったりインターネットは凶器にもなり得る。」など
から、『多額の使用料金の発生』『有害性をもつ情報』『思わぬ
被害』『凶器ともなり得るインターネット』などの重要アイ
テムが抽出された。
２つ目は＜ルールやモラルの理解と遵守＞である。「掲示
板に好き勝手かくけど、実際の家やポストにはかいたりしな
い。ネットは、そういう行動を容易に起こしやすい。」「イン
ターネットはルールさえ守ればよい形でひろがる。」などよ
り、『ユーザーモラルの危機』『匿名性の高さが招く悪事』『情
報操作のしやすさが招く悪事』『ルールを守る必要性』など
の重要アイテムが抽出された。
（３）共感スキル
≪共感スキル≫には２つのサブカテゴリが抽出された。
１つ目は＜対人関係スキル＞である。「出会いが増えたん
だけど、それをうまく活かせる人と活かせない人で、だいぶ
変わってくる。」「技術を力として持っているほうが、判断し
たりとか想像したりとかするよりも、価値が上になっていく
ような気がし、そこに危うさを感じる。」「思考能力も文章力
も無くなるんじゃないか、低くなっているんじゃないかと思
うんですよ。」などより、『他者との安易な出会いと繋がりの
重要カテゴリ サブカテゴリ 重要アイテム
個の要因
情報スキル
情報活用の実践力 一定レベルの教育と整備活用方法の学習
情報の科学的理解
莫大な情報量
信頼性や価値の低い情報
個に委ねられた情報の価値判断
情報社会に参画する態度
活動範囲の拡大
生活のしやすさの向上
新しいワークスタイル
情報モラル
安全への知恵
多額の使用料金の発生
有害性をもつ情報
思わぬ被害
凶器ともなり得るインターネット
ルールやモラルの理解と遵守
ユーザーモラルの危機
匿名性の高さが招く悪事
情報操作のしやすさが招く悪事
ルールを守る必要性
共感スキル
対人関係スキル
他者との安易な出会いと繋がりの促進
他者に対する判断力や想像力の欠如
思考能力や文章力の欠如
自己管理スキル インターネット情報の影響の大きさインターネット情報への依存・固着
環境要因
情報社会の倫理の構築
社会的規範 インターネットのルール制限のない情報発信と活用
法律 法律も政治もついていけない法律も国も超えている
新たなメディア社会のデザイン
スピード
情報の速度
環境変化の速度
コミュニケーション速度
影響力 情報による触発ピアプレッシャー
消費者生成メディア（CGM） 個人が不特定多数に発信形を自由に変えて発信
双方向性 送り手と受けてが双方向コミュニケーション
出会い 出会いのきっかけ出会いの広がり
表１　インターネットを安全に活用するために必要な要因
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がインターネットだよね。たとえば、googleのストリート
ビューみたいなものもあるし。みんなついてこれないから、
やっちゃったもんがち。」などより、『法律』『政治』などの重
要アイテムが抽出された。
（２）新たなメディア空間のデザイン
≪新たなメディア空間のデザイン≫には５つのサブカテゴ
リが抽出された。
１つ目は＜スピード＞である。「情報の速さとか、新しい
サービスとってところに注目して仕事をしている。」「技術
革新だったり利用の技術だったり、（ネット環境が変わって
いく）スピードが速すぎるんだよ。」「出会いのスピードもあ
がってる。」などより、『情報の速度』『環境変化の速度』『コ
ミュニケーション速度』などの重要アイテムが抽出された。
２つ目は＜影響力＞である。「知らなければ何も無いのに
知ってしまったから何となくやってしまう。」「インフラとし
て整っていくと、自分だけ使わないのが許されなくなった
り。」などより、『情報による触発』『ピアプレッシャー』など
の重要アイテムが抽出された。
３つ目は＜消費者生成メディア（CGM ）＞である。「今ま
でマスメディアが大きな力を持っていたのが個人でできる。
それもものすごいスピードで。」「形を自分の好きに変えて、
情報の無限活用を可能にした。」などより、『個人が不特定多
数に発信』『形を自由に変えて発信』などの重要アイテムが
抽出された。
４つ目は＜双方向性＞である。「情報を送る側と受ける側
という機能があったが、それが双方向になった。」「インター
ネットのすごいところはコミュニケーションである」などよ
り、『送り手と受け手が双方向』『コミュニケーション』など
の重要アイテムが抽出された。
そして、５つ目は＜出会い＞である。「インターネットは、
本来出会うことの無い人と出会うきっかけをつくると思う。」
などより、『出会いのきっかけ』『出会いの広がり』などの重
要アイテムが抽出された。
Ⅳ．考察
１．データの信頼性と妥当性
グループインタビュー法によるデータの信頼性及び妥当性
を高めるには、対象メンバーの選定、インタビュー項目の設
定、妥当性のかく乱要因の除去、インタビュアーのスキル、
正確な記録が必要であるとされている７）。本研究では下記４
点を厳密に実施した。
（１）対象者の選定
対象者の設定は、インターネット業界に精通しているIT
企業の代表者に依頼し、研究のテーマである「インターネッ
トの持つ特徴」の把握が可能になるよう、インターネットを
活用したビジネスを展開しているベンチャー企業の代表者で
あることを条件として選出した。
（２）インタビュー項目
インタビュー項目は、対象者が表現しやすいよう平易な言
葉で設定し、参加者がインタビュー中に自由に意見を述べる
ことが容易なように配慮した。
（３）グループインタビューの進行
インタビュアーは、インタビューガイドを作成し、事前
トレーニングを積んでからインタビューに望み、できるだ
け参加者の自由な発言を促し、効果的なグループダイナミ
クスにより、顕在的および潜在的なニーズを把握できるよ
う配慮した。
（４）分析
逐語記録と逐次観察記録から抽出した重要アイテム、重要
カテゴリ、サブカテゴリの妥当性について、複数の専門職間
で確認した。また、グループインタビューに精通した専門家
のスーパーバイズを受けた。
２．インターネットを安全に活用するために必要なスキル
（１）個の要因
【個の要因】には≪情報リテラシー≫ ≪情報モラル≫ ≪共
感スキル≫の３つの重要カテゴリが抽出された。青少年のイ
ンターネット利用に関するこれまでの研究でも、情報リテラ
シー９，10）や、情報モラル 11，12）に関する教育の必要性が指摘さ
れてきた。そうした状況と、これまでの取組の評価から、文
部科学省は平成21年３月に、これまでの手引きを構成、内
容ともに大きく見直した「教育の情報化に関する手引き」を
作成している。これには「情報教育の体系的な推進」と「学
校における情報モラル教育の推進と家庭・地域との連携」と
いう項目が大きくとりあげられ、情報活用能力の育成と情
報モラル教育に関わる内容が詳しく解説されている４）。つま
り、インターネット利用における問題行動が指摘されつつも、
情報化は今後ますます進展し、学校における教育の情報化に
も一層の充実が図られる状況である。そして、教育の情報化
が円滑かつ確実に実施されるための取組の中として取り上げ
られているのが、情報教育と情報モラル教育の推進である。
本研究において【個の要因】の１つ目の重要カテゴリとし
て抽出された≪情報リテラシー≫は、＜情報活用の実践力＞
＜情報の科学的理解＞ ＜情報社会に参画する態度＞の３つ
のサブカテゴリで構成されており、これは文部科学省が推進
する情報教育の内容に含まれる。また、同様に抽出された２
つ目の重要カテゴリである≪情報モラル≫は、＜安全への知
恵＞ ＜ルールやモラルの理解と遵守＞の２つのサブカテゴ
リで構成され、文部科学省が推進する情報モラル教育の内容
に含まれる。学校保健、学校教育の現場で推進されている情
報教育と情報モラル教育の重要性が改めて示唆されたと言
えよう。
さらに本研究では、【個の要因】の３つ目の重要カテゴリ
として、≪共感スキル≫が抽出された。昨今の青少年の犯罪
の根底には、共感性の欠如(喪失)があることが指摘されてい
る17）。インターネット上の誹謗・中傷やいじめ、違法・有害
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情報を掲載したサイトへのアクセスなどのインターネット利
用における危険行動については、情報リテラシーや情報モラ
ルに関する教育の必要性が指摘されているものの、共感性を
育むアプローチの必要性は十分には検討されておらず、あま
り指摘されてこなかった。今回、インターネットを安全に活
用するための新たな働きかけの視点として≪共感スキル≫が
示唆された。
また、ここで注目したいのは、本研究において抽出され
た≪共感スキル≫ は、＜ 対人関係スキル＞ と＜ 自己管理ス
キル＞の２つのサブカテゴリで構成されていることである。
人の共感性については、これまで、認知・感情面からの定
義がなされてきた。Mehrabianらは、共感性を「他者が知覚
した感情的な経験を、他者の立場に立って感じることによ
り生じる感情的な反応」と定義した18）。Hoffmanは、自分自
身の状況よりも、他者の状況におかれた場合の感情である
共感が人との繋がりを生み出すことを５つの共感が喚起さ
れる過程から検討し、共感の発達理論を唱えた19）。Davisは
これらの理論をふまえ、共感性を多次元的な構造として捉
え、Perspective -Taking（PT ）、Fantasy（FS ）、Empathic 
Concern（EC ）、Personal Distress（PD ）の４因子からな
るInterpersonal Reactivity Index（IRI ）を 開 発 し た 20）。
PT、FS、EC は他者志向の概念であり、PD は自己志向の概
念である。本研究において抽出された≪共感スキル≫も、他
者志向の性質をもつ＜対人関係スキル＞と、自己志向の性質
をもつ＜自己管理スキル＞で構成されていた。今後、対策を
進めていくにあたって、共感の発達理論や共感性の多次元的
概念を考慮することは、有効な手段のひとつであると考えら
れる。さらに、自己志向の概念であるPD は、青年期におい
て状況によって低下することが指摘されている 20）。＜自己
管理スキル＞は低下する可能性があるという、青年期の脆弱
性を考慮した上で、共感性強化の特徴をとらえた方法論を、
学校保健や学校教育実践の場に取り入れることが、青少年の
インターネット利用にともなう逸脱行動や犯罪を抑制する
可能性につながっていくと考えることもできるのではない
だろうか。
（２）環境要因
【環境要因】には、≪情報社会の倫理の構築≫と≪新たなメ
ディア空間のデザイン≫の２つの重要カテゴリが抽出された。
まず、情報社会の倫理については、これまで、個人情報
の保護とセキュリティ 21，22）や、著作権問題 23，24）、商取引 25）、
ポルノグラフィの規制 26）などから検討されてきているが課
題を残している。本研究では≪情報社会の倫理の構築≫とし
て＜ 社会的規範＞ と＜ 法律＞ が抽出された。情報モラルは
「社会の人間関係を維持し､秩序を保ち､社会の利益を守るた
めの規範」に対する態度や行動であるとされているが 27）、イ
ンターネットを安全に活用するために必要な社会的規範や法
律とは具体的にどのようなものなのか、どのように構築して
いけるのかを検討していく必要がある。
次に、日本のメディア空間の問題点として二極化があげら
れている。プライベートなやりとりからなる「極私圏」と、
モノやサービスの売買、交換からなる「商業圏」に二極化し、
中心にあるべきである「子どもや市民が自律的に関わること
ができるパブリックなコミュニケーション圏」がきわめて貧
弱な状況に置かれている15）。「商業圏」では、インターネッ
トの特徴やメディア社会の動きを的確に捉えた巧みな商戦略
が展開され、個は商業圏のなかで逸脱行動や犯罪に巻き込ま
れている状況である。本研究においては、≪新たなメディア
空間のデザイン≫のサブカテゴリとして、＜スピード＞ ＜影
響力＞ ＜消費者生成メディア＞ ＜双方向性＞ ＜出会い＞が抽
出されたが、これらの特徴はメディア社会、あるいはそれを
取り囲む社会背景によって変動していくことが考えられる。
今後は、変動していく特徴を的確にとらえたパブリックなコ
ミュニケーション圏をデザインしていく必要があると考えら
れる。本研究において抽出されたメディア空間の特徴を意識
しつつ、訪問者（であり情報提供者）である青少年に肯定的
な感情反応がおこるような空間を積極的にデザインしていく
必要があると考える。肯定的な感情反応が起こる場所に人は
足を運び、互いに（双方向性、出会い）影響（影響力）しあ
いながら、メディア空間を構築していく（消費者生成メディ
ア）。情報を提供していく場合も、「どのような情報（知識）
を提供するか」よりも、訪問者であり情報提供者である者に
肯定的な感情反応がおこるような仕組みを考えていくことが
重要であり、それが、変動していく特徴を的確にとらえたパ
ブリックなコミュニケーション圏であると考える。
インターネットは、真の自分を表現でき、他者とより良い
関係を形成し、人を成長させる場となる可能性があることが
論じられている28）。情報化が今後ますます推進される状況の
中では、メディアを批判的に検討しつつも、メディアを成り
立たせている諸要因を操作可能なものとして捉え直し、建設
的に構想しデザイン必要がある15）と言えよう。
３．本研究の可能性と限界
本研究は、限られた人数の対象者による調査であり、数値
による調査の妥当性を統計学的理論に基づいて評価すること
は困難である13）。これは本研究の限界である。しかし、今後、
本研究の結果をもとに量的な側面からの研究を行っていくこ
とで、本研究の信頼性、妥当性を検証していけると考えられ
る。また、本研究において示唆された、【個の要因】と【環境
要因】についてさらに研究をすすめていくことによって、安
全なインターネット利用を実現できる可能性がある。
Ⅴ．まとめ
インターネットを安全に活用するための要因は、【個の
要因】と【環境要因】に分類された。【個の要因】としては、
≪情報リテラシー≫ ≪情報モラル≫ ≪共感スキル≫が抽出さ
れた。今後、従来の情報リテラシー教育、情報モラル教育に
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加え、共感性を育む視点からのアプローチを取り入れた対策
を取り入れていくことで、インターネットを安全に活用する
ことに効果をもたらす可能性があると考えられる。【環境要
因】としては、≪情報社会の倫理の構築≫と≪新たなメディ
ア空間のデザイン≫が抽出された。インターネット利用にお
ける規範や法について検討していくとともに、変動していく
情報社会、インターネットの特徴をとらえた、安全なメディ
ア空間をデザインしていく必要があると考えられる。
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夜間に及ぶ長時間保育を行っている保育所の
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　〔論文要旨〕
　　本研究の目的は，育児環境の実態から，夜間に及ぶ長時間保育を行っている保育所が担う支援的役割
　について考察することである。保育所設置基準を満たして認可され，厚生労働省の延長保育促進事業の
　基準に基づく19時以降に及ぶ保育を実施している全国の保育所（41所）に在籍する子どもの養育者2，232
　名を対象として自記式質問票調査を行った。保育所は子どものすごやかな発達を促すかかわりを子ども
　の発達状態に合わせて日常的に提供し，子どものすごやかな発達を支える役割を担っていた。夜間に及
　ぶ長時間保育に携わる保育士は，養育者のサポートを通じ，子どもに関する深刻な問題の予防に寄与し
　てきた可能性が示唆された。
Key　words：長時間保育，保育の質，保護者サポート，養育環境，育児ストレス
1．緒
言
　近年，少子難問題の解決に向け，「働き方の
見直しによる仕事と生活の調和の実現」と「就
労と子育ての両立，家庭における子育てを包括
的に支援する枠組みの構築」を両輪とした取り
組みの必要性が指摘された。保育所には，就労
形態の多様化に対応した延長保育や夜間・休日
保育などの保育サービス，待機児童を解消する
ための取り組みの推進などが求められるように
なった1）。
　平成20年改訂の保育所保育指針では保育の質
の向上が強調された。そして，これを受けた保
育所の実態を明らかにする大規模調査では，家
族の基本的機能や地域関係が失われつつあるな
かで，子どもの育ちを支援する役割と機能が保
育所に期待される一方にあるマンパワー不足等
の課題が報告された2）。
　以上のように質の確保された保育の充実が求
められつつも，保育所を利用する子どもと養育
者に対して保育所が担っている支援的役割を検
討した研究は数少ない。そこで，本研究では，
保育所を利用する子どもの育児環境の実態を明
らかにする中から，夜間に及ぶ長時間保育を
行っている保育所が担ってきた支援的役割につ
いて考察することを目的とした。
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皿．対象および方法
1．対象者
　本研究の対象は，保育所設置基準を満たして
認可され，厚生労働省の延長保育促進事業の基
準に基づく19時以降に及ぶ保育を実施している
全国の保育所41所に在籍する子どもの養育者
2，232名であった。
2．調査方法および調査期間
　本研究は，養育者による自記式質問票調査と
した。質問票には調査の目的，調査結果の活用，
調査結果を目的外に使用しないこと，および，
個人の名前が出ないことを明記した。質問票の
配布および回収には保育士の’協力を得た。担当
保育士に対しては，事前に調査の目的と個人情
報の取り扱いについて説明し共通理解をはかっ
た。質問票配布の際には，回答は個人の自由で
あり回答しないことにより不利益を受けない等
の説明を加えた。
　調査期間は，2007年11月1日～12月311日で
あった。
3．調査内容（表1）
　調査内容は，育児環境（育児環境指標IIldex
of　Child　Care　Environment，以下ICCEとす
る），子どもの特性（性別，年齢，入園年齢，
家族構成，きょうだいの有無），養育者の特性
（育児に対する自信，現在のストレス），保育形
態とした。ICCEは子どもと環境とのかかわり
を測定する指標である。4領域13項目で構成さ
れ，0～6歳児の養育者を対象として活用する
ことができる。現在100ヶ国以上で活用されて
いる育児環境評価HOME（Home　Observation
for　Measurement　of　the　EnVironment）3）の枠組
みをもとに項目と領域が設定されており，日本
での家庭訪問調査によりHOMEとの基準関連
妥当性，将来の発達や気になる行動等との予測
妥当性が検証されている4）。
4．倫理的配慮
　倫理的配慮として，質問票に調査の目的，結果
の活用，結果を目的外に使用しないこと，およ
び，個人の名前が出ないことを明記すると共に，
回答は個人の自由であり回答しないことにより
不利益を得ない等の説明を加えた。また，質問
票の回収には個別の回収用封筒を用意した。な
お，本研究は筑波大学大学院人間総合科学研究
科の倫理審査委員会において承認を得ている。
5．分　析
　質問票を配布した2，232名中2，041名（回収率
9L4％）から回答を得た。このうち，質問票の
すべての項目に回答が得られた1，332名を分析
の対象とした。分析方法は，まず，ICCEの13
項目および養育者の特性について単純集計を
し，次に，保育形態（夜間／昼間，長時間／通
常）と，ICCE項目および養育者の特性につい
てz2検定を行った。　x2検定を行うに当たって，
保育形態の区分は，厚生労働省の延長保育促進
表1　育児環境指標（ICCE）の内容
領 域 項
目
非リスク群 リスク群
　　　　　　　　（1）子どもと一緒に遊ぶ機会
　　　　　　　　（2）子どもに本を読み聞かせる機会
1．人的かかわり　　（3）子どもと一緒に歌を歌う機会
　　　　　　　　（4〕．配偶者（または，それに代わる人）の育児協力の機会
　　　　　　　　㈲　家族で食事をする機会
　　　　　　　　〔6）子どもと一緒に買い物に行く機会
2．社会的かかわり　（7）子どもを公園に連れて行く機会
　　　　　　　｛8）同年齢の子どもをもつ友人との交流
　　　　　　　　（9）保育園以外に子どもの面倒をみてくれる人の有無
3．社会的サポート　ao）育児相談者の有無
　　　　　　　　⑳配偶者（または，それに代わる人）と子どもの話をする機会
　　　　　　　　a2）子どもの失敗への対応4．制限や罰の回避　　　　　　　　a3）1週間のうちに子どもをたたく頻度
右記以外　　　めったにない
右記以外　　　めったにない
右記以外　　　めったにない
右記以外　　　めったにない
右記以外　　　めったにない
右記以外　　　めったにない
右記以外　　　めったにない
右記以外　　　めったにない
　いる　　　　　　いない
　いる　　　　　いない
右記以外　　　めったにない
右記以外　　　子どもをたたく
たたかない　　　　左記以外
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事業の基準に基づき，19時以降の保育を利用し
ている者を夜間群，それ以外を昼間群とした。
また，1日に11時間以上に及ぶ保育を利用して
いる者を長時間群それ以外を通常群とした。
ICCE項目は，子どものすごやかな発達に対し
て最もリスクの高い回答を基準とし2値とした
（表1）。養育者現在のストレスについては，「や
や高い」，「とても高い」をリスク群とした。なお，
X2検定における有意水準は5％とした。統計解
析には，SPSS16．OJ　for　Windowsを使用した。
皿．結
果
1．子どもの特性（表2）
　入園年齢は，1歳未満が680名（51．1％）と
多く，2歳未満までが1，026名であり，全体の
77ユ％を占めていた。家族構成は，核家族が
89．1％であった。母親のみは172名（12．9％），
父親のみは8名（0．6％），家族人数の中央値
は4人であった。保育形態は，夜間群が599名
（45．0％），長時間群が423名（31．8％）であり，
保育時間の中央値は10．0時間であった。
2．養育者の特性と育児環境（表3，4）
　ICCEおよび養育者の特性を表3に示した。
人的かかわりの領域においては，子どもと一緒
に遊ぶ機会「めったにない」は15名（1，1％）
であったが，低頻度である月1～2回以下を含
めると358名（26，9％）であった。本を読み聞
かせる機会「めったにない」は181名（13．6％）
であり，月1～2回以下を含めると413名
（31，0％）であった。配偶者（または代わりと
なる人）の育児協力が月1～2回以下は236名
（17．7％），家族で食事をする機会が月1～2回
以下は65名（4．9％）であった。
　社会的かかわりの領域においては，一緒に買
い物に行く機会「めったにない」は18名（1．4％），
月1～2回以下を含めると158名（11．9％）で
あった。公園に連れて行く機会「めったにな
い」は308名（23．1％），月1～2回以下を含め
ると898名（67．4％）であった。同年齢の子ど
もを持つ知人との交流「めったにない」は553
名（41．5％），月1～2回以下を含めると1，092
名（82．oo／，〉と非常に高い割合であった。
　社会的サポートの領域においては，保育所以
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表2　子どもの特性 n＝1，332
項
目
人数　　割合（％）
性別 男児　　690　　51．8女児　　642　　48，2
年齢
0軒置　　48　　3．6
1歳　　　　213　　　　16．0
2歳　　　　228　　　　17．1
3歳　　　　234　　　　17．6
4歳1　　206　　 15．5
5歳　　　　250　　　　18，8
6歳　　 153　　 11．5
入園年齢
0歳　　　　680　　　　51，1
1歳　　346　26．0
2歳　　　148　　　11．1
3歳　　 114　　　8．6
4歳　　　32　　2．4
5歳　　　10　　0．8
6歳　　　2　　0．2
　　　（核家族）
家族構成
　　　（拡大家族）
　　　両親　1，003
　母親のみ　　172
　父親のみ　　　8
祖父母のみ　　　1
母親＋その他　　　3
両親十祖父母　　　91
母親＋祖父母　　　45
父親＋祖父母　　　9
39612【84752000一63071　　　　
｝
家族の人数 中央値（25～75％）　4（3～4）人　　最小～最：大　　　2～12人
きょうだいの有無 なし　　537　　40．3あり　　795　　59．7
（内訳）
年上　　489　　36．7
年掛　　242　　18．2
両方　　64　　4．8
保育形態
夜間群　　599　　45．0
昼間群　　733　　55．0
長時間群　　423　　31．8
通常群　　　　909　　　　68．2
保育時間 中央値（25～75％）10．O（8．5～11．0）時間　　最小～最大　4．0～15，5時間
回答者
母親　1，267　　95．1
父親　　58　　4．4
祖母　　　6　　0。5
その他　　　1　　0．1
外に子どもの面倒をみてくれる人が「いない」
222名（16．7％）であったが，育児相談者が「い
ない」は59名（4．4％）にとどまった。保育所
以外に子どもの面倒をみてくれる人は，祖父母
86，0％，配偶者51．3％であった。育児相談者は，
祖父母73．5％，友人68．7％，配偶者65．1％に次
いで，保育士41．5％であった（表4）。
　制限や罰の回避については，子どもの誤り
に対して「たたく」が78名（5．9％）おり，子
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表3　育児環境評価（育児環境指標（ICCE）および保護者の特性）
〈育児環：境指標〉 黒甜灘灘蘇灘認黙避難i羅
　　n＝　1，332
灘灘
1。人的かかわりの領域
　　　　　子どもと一緒に遊ぶ機会
　　　　　　本を読み聞かせる機会
　　　　　　　一緒に歌を歌う機会
　　配偶者（または代わりとなる人）
　　　　　　　　　　　の育児協力
　　　　　　家族で食事をする機会
2．社会的かかわりの領域
15（　1．1）
181（13．6）
52（　3．9）
116　（8，7）
31（　2．3）
　　　　　一緒に買い物に行く機会　　18（1．4）
　　　　　　公園に連れて行く機会　　308（23，1）
　同年齢の子どもを持つ友人との交流　　553（41．5）
3．社会的サポートの領域
配偶者（または代わりとなる人）　　　　　　　　　　　　　　　zz（　6．6）　　　と子どもの話をする機会
343　（25．8）
232（17．4）
64（　4．8）
120　（9．0）
34（　2．6）
140（10．5）
590　（44．3）
539　（40．5）
189（14．2）　89（　6．7）　691（51’．9）
375（os．2）　254（19．1）　269（20．2）
2as（16，9）　2M（19．8）　715（53．7）
asO（17．3）　97（7．3）　701（52．6）
276（20．7）　148（11．1）　810（60．8）
778（58，4）　264（19．8）　128（9．6）
388（29．1）　22（　1．7）　3（　O．2）
177（13．3）　32（　2．4）　11（　O．8）
44（　3．3）　197　（14．8）　173（13．0）　758　（56．9）
懲
5（　O．4）
21（　1．6）
12（　O．9）
68（　5．1）
33（　2．5）
いない
　　　保育所以外に子どもの面倒を　　　　　　　　　　　　　　　　222（16．7）　1，110（83．3）　　　　　　　みてくれる人の有無
　　　　　　　　育児相談者の有無　　59（4．4）　1、273（95．6）
4．制限や罰の回避の領域
黙織灘1欝1灘1灘1
4（　O．3）
21（　1．6）
20（　1．5）
72（　5．4）
子どもの誤りへの対応　　78（5．9）　865（64．9）　164（12．3）　114（8．6）　111（8．3）
灘灘かない週環鱗勲3聖画簸戦陣旗門1購灘鎌礫難、
子どもをたたく頻度　　794（59．6）　374（28ユ） 80（　6．0）　41（　3．1）　27（　2．0） 16（　1．2）
〈養育者の特性〉 瀞轍爆1灘識ヂ嘘欝鰯難
育児に対して自信がなくなること　　113（8．5）　506（38、O）　502（37．7）　203（15，2） 8（　O．6）’
li難鰐 無難鱗懸盤悔・や橘いzaぞ欝
現在のストレス　200（15，0）　403（30．3）　413（31．0）　202（15．2）　114（8．6），
表4　社会的サポートの内訳
保育所以外に子ども
の面倒をみてくれる人
n＝1，110人数（％）
育児相談者
n＝1，270人数（％）
配偶者 569　（51．3） 827（65．1）
祖父母 955　（86．0） 933　（73．5）
どもをたたく頻度が，週4～5回以上が68名
（5ユ％）みられた。
　養育者の特性については，育児に対して自信
がなくなることが「よくある」が113名（8．5％），
現在のストレスが「やや高い，とても高い」は
316名（23．7％）であった（表3）。
友人 136（12．3） 872　（68．7）
親戚 193（17．4） 296（23．3）
隣人 18（　1．6） 86（　6，8）
ベビーシッター 18（　1．6） o（　o，o）
保育士 527（41．5＞
園長 165（13．0）
その他 63〈　5．7） 81（　6．4）
3．保育特性と育児環境の関連（表5）
　人的かかわりの領域では，本を読み聞かせ
る機会「リスク群」が通常群（12．2％）より
長時間群（16．5％）に多かった（pニ0．039）。
社会的かかわりの領域では，同年齢の子ども
をもつ知人との交流の機会「リスク群」が昼
間群（35．9％）より夜間群（48，4％）に多く
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　　　表5　保育形態（夜歩／昼間t長時間／通常）と育児環境（ICCEおよび保護者の特性）の関連
〈育児環境指標〉 @総灘購轟羅灘無職灘灘騨
　1．人的かかわりの領域
　　　　本を読み聞かせる機会　　　　　　　　　　　　87（14．5）　94（12．8）　181（13．6）　＝O．378　70（16．5）　111（12．2）　181（13．6）　＝O．039＊　　　　　　　　「リスク群」
　2．社会的かかわりの領域
　　　　同年齢の子どもを持つ　　　　　　　　　　　　290（48．4）　263（35．9）　553（41．5）　〈O．OOI＊＊＊　215（50，8）　338（37．2）　553（41．5）　〈O．OOI＊＊＊　　友人との交流「リスク群」
　4．制限や罰の回避の領域
　　　　子どもの誤りへの対応　　　　　　　　　　　　23（3．8）　55（7．5）　78（5．9）　＝0．005＊＊　　　12（2．8）　66（7．3）　78（5．9）　く0．001＊＊＊　　　　　　　　「リスク群」
　　　　　子どもをたたく頻度　　　　　　　　　　　　216（36．1）　322（43．9）　538（40．4）　一〇．004＊＊　145（34．3）　393（43．2）　538（40．4）　＝O．002＊＊　　　　　　　　「リスク群」
〈養育者の特性〉
　育児に対する自信「リスク群」40（6．7）73（10．0）113（8．5）＝O．038＊　　33（7．8）80（8．8）113（8．5）＝0．598
　　現在のス．トレス「リスク群」152（25．4）164（22．4）316（23．7）＝0．219　　121（28．6）195（21．5）316（23．7）＝0．006＊＊
＜ストー… ヵﾚ磯翻灘1綴睡綴麟
　　　　　　　　　　仕事120（81．1）97（61．0）217（70．7）＜0．OO1’＊＊　99（83、9）118（62．4）217（70．7）〈0．001＊＊＊
一…一…l議縷羅灘灘1難縷羅
　　　　　　　　　保育士260（45．9＞267（38．0）527（41．5）　ニ0．005＊＊　　180（45。3）3471（39．7）527（41．5）　＝0．065
　　　　　　　　　　園長　99（17。5）66（9．4）165（13．0）〈0．001＊＊＊　60（15．1）105（12．0）165（13．0）＝O．149
※保育形態（夜間／昼間，長時間／通常）と育児環境（ICCEおよび保護者の特性）の解検定において，有意な関連がみられた項
　目のみ掲載。
（p＜0．001），通常群（37．2％）より長時間群
（50．8％）に多かった（p＜0。001）。しかし，
制限や罰の回避iの領域では，子どもの誤りへの
対応「リスク群」が，夜間群（3．8％）より昼
間群（7．5％）に多く（p＝O．005），長時間群
（2．8％）より通常群（7．3％）に多かった（p
＜0．001）。子どもをたたく頻度「リスク群」は，
夜間群（36．1％）より昼間群（43．9％）が多く
（p＝0．004），長時間群（34．3％）より通常群
（43．2％）が多かった（p＝0．002）。
　養育者の特性は，育児に対する自信「リスク
群」が，夜間群（6．7％）より昼間群（10．0％）
が多かった（p＝O．038）。現在のストレス「リ
スク群」は，通常群（21．5％）より長時間群
（28．6％）に多かった（p＝0．006）。
　社会的サポートの内訳をみると，相談相手「保
育士」は昼間群（38．0％）より夜間群（45．9％）
に多く（p＝0．005），「園長」は昼間群（9．4％）
より夜間群（17．5％）に多かった（p＜O．OOI）。
】V．考
察
1．育児環境からみた保育所の役割
　ICCEの人的かかわりの領域5項目は，日常
的にかかわりがあることが重要とされる項目で
ある4）。しかし，本研究においては，5項目す
べてに，家庭でのかかわりが乏しい者がみられ
た。保育所は，一緒に遊ぶ，本を読み聞かせ
る，一緒に歌を歌うなどのかかわりを日常的に
行っている。家庭において十分とはいえない人
を介した重要なかかわりを，子どもの発達状態
に合わせて提供する役割を担っていると考えら
れる。子どもの「食」についても同様である。
「子どもは家族や仲間などとの和やかな食事を
経験することで安心感や信頼感を深め，人や社
会とのかかわりを広げていく」5）とされている。
保育所は仲間と一緒の食事の場を日常的に提供
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し，家族とは違った側面から安心感や信頼感の
形成，社会性の発達促進への一助を担っている
と考えられる。
　社会的かかわりは，子どもにとって家庭内で
は得られない新鮮な刺激となる。買い物や公園
で遊ぶ機会など屋外での体験や，同年代の子ど
もとかかわる機会の確保は，子どもの社会性の
発達において重要である4）。本研究では，公園
に連れて行く機会や，同年齢の子どもを持つ知
人との交流の機会に乏しい者が高い割合でみら
れた。「子どもたちは，ともにかかわりあう中
で相手の気持ちを受け止め，自分の気持ちを伝
えるなど，共感し合う関係を深めていく」6）と
言われている。保育所では，屋外での遊びや同
年代の子どもとの交流が毎日行われ，社会的な
かかわりを日常的に補完する役割を担っている
と考えられる。
　社会的サポートについて，保育所以外のサ
ポートが得られない者がみられた。相談者とし
て保育士をあげている者は4割以上であった。
社会的サポートに関しては，「子どもに関する
問題の背景には，家庭や地域での育児機能の低
下や，育児不安による母親のストレスなどとの
関与が予測される」7）とされ，「夫や友人からの
サポートが少ないと予測される母親への公的な
サポートの重要性」8＞や「母親のストレス軽減に
向けた支援としてのインフォーマルサポートの
重要性」9・10）などが示されている。保育所が担っ
ている養育者へのサポートは重要であるといえ
る。
　制限や罰の回避は，子どもに対する敵対心，
否定的な感情の表現が制限や罰という形になり
やすいことから，把握する必要のある項目とし
て重要であり，乳幼児期における制限や罰は可
能な限り回避することが望ましい4）とされてい
る。本研究において，子どもの誤りに対して「た
たく」や，子どもをたたく頻度が週4～5回以
上が5％程度みられた。このような養育者には
早急な対応が必要である。不適切な養育を受け
ている子どもの発見のきっかけで最も多いのは
“本人のことば”であり，次いで“本人の行動”
と“保護者のことば”11）との報告がある。日常
的に子どもを観察し，養育者と接触する機会の
ある保育士は，不必要な制限や罰を発見しやす
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い立場である。保育士には養育者との日常的な
やりとりを通して，制限や罰の回避を促すよう
な働きかけを行うことが期待される。
2．保育特性別の育児環境からみた保育所の役割
　保育特性別の育児環境の特徴として，「子ど
もの誤りへの不適切な対応」が夜間群および長
時間群に少なく，「育児の自信喪失」は夜間群
に少ないことがあげられる。
　Bradleyらは保育と子どもの発達に関する研
究106編のレビューから，「保育は多次元的事象
であり子どもに対しては非常に多くの交互作用
が働いている。子どもの発達に対する入園年齢
や保育時間，保育形態からの提言は複雑なもの
になるが，保育の質の影響は示唆される」ユ2）と
述べている。また，「保育園や家庭での子ども
の様子について親と保育者とが日常的に伝え合
うという営みは保育の基本であり，ここに子育
て支援としての機能が内包されている」13）こと
や，「子育てと仕事の両立の中でおこる満たさ
れない感情や心理的な葛藤などには，“安心”
や“相談相手”などの要因が効果をもたらす」14）
ことが示されている。これらの研究成果が報告
される以前から，夜間に及ぶ長時間保育に携わ
る保育士は，質の確保された保育や養育者サ
ポートを強く意識しながら対応してきた4）。保
育士が，養育者の良き相談相手となり，サポー
トし，子どもに関する深刻な問題の予防に真摯
に取り組んできたことが，養育者の子どもへの
不適切な対応や，育児の自信喪失に対して効果
をもたらした可能性があると考えることができ
るのではないだろうか。
3，本研究の限界と今後の可能性
　本研究は，横断研究であり一時点のデータか
らの考察である。経年的に集積している育児環
境データや年次推移，夜間に及ぶ長時間保育を
行っていない認可保育所や幼稚園との比較をす
ることで，夜間に及ぶ長時間保育を行っている
保育所が担う役割がより明らかになる可能性が
ある。また，時代の変化にともない保育所に対
する社会的な要請には変化が生じる可能性があ
る。継続的にデータを積み上げ，保育所に求め
られる変わりゆく役割と普遍的な役割を明らか
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にすることが期待される。
V．結　　　論
　夜間に及ぶ長時間保育を行っている保育所を
利用する子どもの育児環境の実態から，保育所
が担う支援的役割を考察した。人的かかわり，
社会的かかわり，社会的サポート，制限や罰の
回避など，子どものすごやかな発達を促すかか
わりに乏しい子どもが存在しており，保育所は，
それらのかかわりを，子どもの発達状態に合わ
せて日常的に提供し，すごやかな発達を支える
役割を担っていた。夜間に及ぶ長時間保育に携
わる保育士は，養育者に対する良いサポートを
提供し，深刻な問題の予防に寄与してきた可能
性が考えられる。
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